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METHODOLOGIE VAN DE NEDERLANDSE BETALINGSBALANS 
Deze nota betreft de concepten, definities en methodes, gebruikt bij het opstellen 
van de Nederlandse betalingsbalans voor 1968. 
De nota werd in drie hoofdstukken verdeeld. Het eerste hoofdstuk behandelt 
in grote trekken de grondbeginselen van de Nederlandse betalingsbalans, 
tevens worden de verschillen met de door het internationaal Monetair Fonds 
gegeven richtlijnen in verband met het opstellen van betalingsbalansen aange-
duid. Het tweede hoofdstuk beschrijft de samenstelling van de rubrieken van 
de betalingsbalans en de criteria waarop de verdeling werd uitgevoerd. Het 
derde hoofdstuk Ievert ons de bronnen en methodes die werden aangewend 
bij het opstellen van elk der rubrieken van de betalingsbalans. 
LA M~THODOLOGIE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS NEERLANDAISE 
Cette note expose les concepts, definitions et methodes utilises pour l'etablis-
sement de Ia balance des paiements neerlandaise de l'annee 1968. 
La note est articulee en trois chapitres. Dans le premier, les principes qui 
regissent Ia balance des paiements neerlandaise sont exposes dans leurs 
grandes lignes, et sont, le cas echeant, compares avec les recommandations 
faites par le Fonds monetaire international en matiere d'etablissement de Ia 
balance des paiements. Le deuxieme chapitre decrit Ia composition de chacun 
des postes de Ia balance des paiements et les criteres de ventilation adoptes. 
Le troisieme chapitre fournit enfin un aperc;:u des sources et des methodes de 
calcul utilisees pour etablir les donnees de chacun de ces postes. 
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Deze nota, welke betrekking heeft op de Nederlandse 
betalingsbalans voor 1968, is opgesteld met toe-
stemming en medewerking van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en de Nederlandsche Bank. Over 
het geheel genomen zijn de omschreven beginselen, 
definities en methodes in overeenstemming met de 
in het "Balance of Payments Manual" van het IMF 
gegeven richtlijnen; hoewel er in de praktijk nog 
verschillen blijken te bestaan met de door het IMF 
aanbevolen oplossingen, zijn deze in de meeste 
gevallen toe te schrijven aan leemten in het momen-
teel beschikbare statistische materiaal. 
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IN LEIDING 
In Nederland worden twee soorten betalingsbalansen 
opgesteld: 
a) de betalingsbalans op kasbasis; 
b) de betalingsbalans op transactiebasis. 
De Nederlandse betalingsbalans op kasbasis wordt 
opgesteld door de Nederlandsche Bank. In nauwe 
samenwerking met het Nederlandse Bureau voor de 
Statistiek, het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), geschiedt de samenstelling van de betalings-
balans op transactiebasis. Dank zij deze samenwerking 
wordt er een zo volmaakt mogelijke harmonisatie 
bereikt tussen deze betalingsbalans en de door het 
CBS in het kader van de Nederlandse nationale reke-
ningen opgestelde rekening "buitenland". 
De voornaamste juridische grondslag voor de Neder-
landse betalingsbalansstatistiek (kasbasis) wordt 
gevormd door het deviezenbesluit 1945 (gepubli-
ceerd in nr. F 222 van het Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden), waarbij de Nederlandsche 
Bank gemachtigd wordt de voor het opstellen van de 
betalingsbalans benodigde gegevens op te vragen. 
a) De betalingsbalans op kasbasis, die iedere maand 
op basis van het geregistreerde betalingsverkeer 
met het buitenland wordt opgesteld, verschijnt 
ieder kwartaal in de vorm van een mededeling van 
het Ministerie van Financien aan het Nederlandse 
Parlement; bovendien wordt deze door de Neder-
landsche Bank in haar jaarverslagen en sedert 1969 
in haar kwartaalberichten (1 ) gepubliceerd. 
b) De betalingsbalans op transactiebasis wordt afge-
leid van de betalingsbalans op kasbasis, waarbij 
enige gegevens worden vervangen door andere 
waarvan wordt aangenomen dat zij in de loop van 
de betrokken periode werkelijk verrichte econo-
mische transacties, onafhankelijk van de overeen-
komstige betalingen, beter weergeven. Zo wordt 
bij voorbeeld de post "goederenhandel", die in de 
betalingsbalans op kasbasis de betalingen weer-
( 1 ) Zie bijlage I. 
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geeft, in de transactiebasis opgesteld aan de 
hand van de douanestatistieken, welke de reele 
goederenbewegingen weergeven. 
De betalingsbalans op transactiebasis wordt 
zowel berekend op basis van invoer-cif en uitvoer-
fob, als - volgens de aanbevelingen van het 
IMF- voor beide goederenstromen op fob-basis. 
De fob-opstelling van de betalingsbalans op 
transactiebasis volgens het Nederlandse schema 
wordt ieder kwartaal door het CBS gepubliceerd 
in zijn publikaties "Statistisch bulletin" en 
"Maandstatistiek van het financiewezen", alsmede 
ieder jaar in het "Statistisch zakboek", en in de 
"Jaarcijfers voor Nederland". De Nederlandsche 
Bank, die de gegevens van de betalingsbalans op 
transactiebasis voor invoer-cif en uitvoer-fob in 
haar kwartaalbericht en jaarverslag publiceert, 
stelt bovendien nag een betalingsbalans volgens 
het IMF-OESO-schema op, welke door het lnter-
nationaal Monetair Fonds in zijn "Balance of 
Payments Yearbook" wordt opgenomen; dit IMF/ 
OESO-schema wijkt op enige punten van het 
Nederlandse schema af (2 ). Waar in deze nota 
verder wordt gesproken van het Nederlandse 
schema op transactiebasis wordt de door het 
CBS gepubliceerde fob-opstelling bedoeld. 
• • 
• 
Dit document heeft tot doel een omschrijving te geven 
van de concepten, definities en methodes welke voor 
het opstellen van de Nederlandse betalingsbalans, 
zowel op kasbasis als op transactiebasis, worden 
gebruikt. Het bestaat uit drie hoofdstukken : 
I. "De grondbeginselen", waarin de basisconcepten 
en basisdefinities woeden beschreven; 
II. "De definitie van de posten", waarin de onder-
scheidingscriteria en de samenstelling van iedere 
post worden gegeven; 
(•) Zie bijlage VII. 
Ill. "De methodes voor het opstellen van de posten", 
waarin de bronnen en de berekeningswijze voor 
iedere post worden beschreven. 
I. DE GRONDBEGINSELEN 
lnleidende opmerkingen 
De Nederlandse betalingsbalans op kasbasis wordt 
gedefinieerd als een rekening van het betalingsverkeer 
gedurende een bepaalde periode tussen Nederlandse 
ingezetenen en niet-ingezetenen; de betalingsbalans 
op transactiebasis wordt daarentegen gedefinieerd 
als een rekening van de transacties, welke gedurende 
een bepaalde periode, hebben plaatsgevonden tussen 
Nederlandse ingezetenen en niet-ingezetenen, onver-
schillig of deze transacties al dan niet aanleiding 
hebben gegeven tot betalingen. 
Beide versies zijn verdeeld volgens rubrieken en val-
gens sectoren, alsmede volgens Ianden of groepen van 
Ianden. 
Daze algemene definitie vereist een nadere toelichting 
en een nadere omschrijving van voornamelijk de vol-
gende punten : 
de keuze van het registratieprincipe : transactie of 
kasbasis; 
de definitie van ingezetenen en niet-ingezetenen; 
het concept van de betrekkingen tussen ingeze-
tenen en niet-ingezetenen; 
de territoriale afbakening; 
het principe van de bruto of netto registratie; 
de verdeling volgens rubrieken; 
de verdeling volgens sectoren; 
de geografische verdeling; 
het begrip totaal saldo; 
de voornaamste punten van onderscheid tussen 
de verschillende versies van de Nederlandse 
betalingsbalans. 
Daze verschillende punten worden hierna afzonderlijk 
behandeld. 
1. De keuze van het registratieprincipe : trans-
actie of kasbasis 
De gegevens van een betalingsbalans kunnen volgens 
twee p~incipes worden opgesteld : 
het principe van de registratie van de reele econo-
mische transacties, waarop de betalingsbalansen 
op transactiebasis zijn gebaseerd en dat door het 
handboek van het IMF wordt aanbevolen (1), 
ofwel: 
het principe van de registratie van de betalingen 
welke met het buitenland hebben plaatsgevonden 
op welk principe de betalingsbalansen op kas-
basis zijn gebaseerd. 
Deze beide principes behoeven elkaar echter niet 
altijd uit te sluiten. Hun toepassing zou trouwens 
dezelfde resultaten te zien geven indien iedere econo-
mische transactie met het buitenland (levering of 
ontvangst van goederen en diensten, aankoop of 
verkoop van financiele activa, uitgifte of aflossing van 
leningen, het verrichten of ontvangen van eenzijdige 
overdrachten) gepaard zou gaan met een gelijktijdige 
beta ling. 
De voor een zelfde land en over een zelfde periode 
opgestelde betalingsbalansen vertonen, al naar gelang 
zij volgens het eerste of het tweede principe zijn 
berekend, theoretische en praktische verschillen, 
welke het gevolg zijn van : 
chronologische verschillen in de registratie van 
de transacties; 
verschillen in het aantal geregistreerde transacties 
(pakketverschillen); 
waarderingsverschillen voor het goederenverkeer 
(factuurwaarde, respectievelijk cif- offob-waarde); 
een verschillende detaillering van de gegevens; 
verschillende methodes voor het opnemen van 
de gegevens. 
a) Chronologische verschillen in de registratie van da 
transacties treden op wanneer een economische 
transactie niet verrekend wordt op het ogenblik 
waarop zij plaatsvindt (bij voorbeeld wanneer een 
partij goederen van eigenaar verandert of een grens 
overschrijdt) maar v66r of na dit tijdstip. De tijds-
afstand tussen een economische transactie en de 
verrekening daarvan vormt een krediet in de 
( 1 ) Paragrafen 38,116,117. 
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ruimste betekenis van het woord, dat wordt ver-
leend of ontvangen in de vorm van een voorschot, 
termijnbetaling, bankkredieten of in een andere 
vorm. 
Hieruit volgt dat een betalingsbalans, die is opge-
steld op basis van de registratie van de via het 
nationale bankwezen verrichte betalingen resul-
taten te zien geeft welke zowel worden bepaald 
door de ontwikkeling van de eigenlijke economi-
sche transacties als door die van de verschillende 
soorten kredieten, welke met deze transacties zijn 
verbonden. 
Zo weerspiegelen bij voorbeeld de gegevens, die 
een dergelijke balans de in de loop van een jaar 
plaatsgehad hebbende betalingen van goederen 
weergeven, niet aileen het reele goederenverkeer, 
maar eveneens de veranderingen in de daarvoor 
geldende "Terms of Payment". 
b) Het toepassingsgebied dat wordt gedekt door de 
cijfers met betrekking tot de economische trans-
acties is over het algemeen grater dan dat van de 
gegevens welke gebaseerd zijn op de registratie 
van de betalingen. Dit is te verklaren uit het feit 
dat de transacties, welke geen aanleiding geven 
tot betalingen via het binnenlandse bankstelsel, 
in principe wei worden opgenomen in een balans 
die is gebaseerd op de registratie van de econo-
mische transacties, terwijl deze in principe niet 
worden opgenomen in een balans, die uitsluitend 
gebaseerd is op de registratie van deze betalingen. 
De voornaamste transacties, die wei in een balans 
van de economische transacties worden opgeno-
men, maar niet in kasbetalingsbalans in engere 
zin, zijn de volgende : 
ruilhandel; 
giften in natura; 
verrekeningstransacties (bij voorbeeld trans-
acties tussen moederondernemingen en doch-
terondernemingen of filialen); 
investeringen, die worden gefinancierd door 
inbreng in natura, door patenten of door ter 
plaatse geherinvesteerde winsten (1 ), en de 
inbreng in natura, patenten en winsten, welke 
deze investeringen financieren; 
(') Onder .,ter plaatse herinvesteerde winsten" worden hier verstaan de 
winstbedragen welke de niet-ingezetenen in hetzelfde land herinvesteren 
zonder daze eerst naar het buitenland over te maken. 
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transacties die, hoewel ZIJ m de referentie-
periode hebben plaatsgevonden, in termijnen 
kunnen worden betaald; 
kredieten die als zodanig worden verleend of 
genoten door ingezetenen en die hun oorsprong 
vinden in betalingstermijnen of vooruit beta-
lingen. 
c) In de transactiebalans wordt de goederenhandel 
in beginsel tegen een uniforme waardering opge-
nomen (fob), terwijl in de betalingsbalans op kas-
basis de goederenbetalingen de feitelijke contract-
waarde (factuurwaarde) weergeven. In de goede-
renbetalingen zijn dus, afhankelijk van de leverings-
voorwaarden, mede betalingen voor vrachten en 
andere kosten begrepen. 
d) De cijfers die de economische transacties weer-
geven zijn uitvoeriger in twee gevallen, enerzijds 
wanneer de betalingen aileen in de vorm van saldi 
zijn geregistreerd, waardoor een telling van de 
individuele transacties onmogelijk wordt gemaakt 
(bij voorbeeld de betaling van het saldo van een 
rekening tussen een in hetland gevestigde moeder-
onderneming en een buitenlandse dochteronder-
neming, na verrekening van de bruto ontvangsten 
en uitgaven) of anderzijds wanneer er voor een 
aantal transacties een enkele betaling plaats vindt. 
e) Er bestaat een in de praktijk moeilijk te herleiden 
verschil tussen een balans van de betalingen en 
een balans van de transacties. 
De eerste, waarin de betalingen worden gere-
gistreerd, steunt op boekhoudkundige gegevens 
en heeft een homogeen karakter; de tweede is 
gebaseerd op statistische inlichtingen die op 
verschillende wijze zijn bijeengebracht en een 
uiteenlopende graad van nauwkeurigheid ver-
tonen. Hieruit volgt dat er in de balans van de 
transacties een correctie dient te worden opge-
nomen, waarin aile verschillen worden onder-
gebracht en welke over het algemeen wordt 
genoemd "vergissingen en weglatingen". 
* 
* * 
Nederland stelt enerzijds een betalingsbalans op kas-
basis op, die gebaseerd is op de registratie van de 
betalingen en verrekeningen welke ingezetenen, 
zowel via het bankwegen als op andere wijze, ver-
richten met het buitenland en anderzijds een betalings-
balans op transactiebasis, die de reele economische 
transacties beoogt weer te geven. 
De verschillen tussen deze beida concepten van 
betalingsbalansen betreffen de volgende posten : 
1 . De post "goederenhandel" die in de betalings-
balans op kasbasis wordt opgesteld op basis van 
de betalingen voor het goederenverkeer tussen 
ingezetenen en niet-ingezetenen (factuurwaarde), 
terwijl deze post in de betalingsbalans op trans-
actiebasis op de douanestatistieken is gebaseerd 
waarbij de cif-waarde van de invoer tot fob-waarde 
wordt herleid. 
2. De post "vervoer" die in de betalingsbalans op 
kasbasis (afhankelijk van de goederenfacturering) 
vervoersontvangsten- en uitgaven tussen ingeze-
tenen en niet-ingezetenen bevat zowel ter zake 
van de invoer als de uitvoer, terwijl in de betalings-
balans op transactiebasis (in- en uitvoer fob) 
uitsluitend uitgaven ter zake van de goederen-
invoer aan buitenlandse vervoerondernemingen 
en ontvangsten ter zake van de goederenuitvoer 
van Nederlandse vervoerondernemingen voor-
komen. 
3. De post "verzekeringen" die in de betalingsbalans 
op kasbasis de hierop betrekking hebbende beta-
lingen tussen ingezetenen en niet-ingezetenen 
weergeeft; in de betalingsbalans op transactiebasis 
daarentegen worden deze cijfers gecorrigeerd om 
dezelfde redenen als bij de post "vervoer". 
4. De post "korte handelskredieten en statistische 
verschillen" die aileen voorkomt in de betalings-
balans op transactiebasis en het verschil vormt 
tussen 
het sal do van de lopende rekening (1) op 
kasbasis, en 
het saldo van de lopende rekening (1) op 
transactiebasis. 
Voor aile andere posten wordt aangenomen dat de 
economische transacties en de betalingen volkomen 
overeenstemmen of anders gezegd, men neemt aan 
dat iedere transactie gepaard gaat met een terzelfder 
tijd plaatsvindende betaling. Daarom worden de 
gegevens betreffende de betalingen in de betalings-
balans op kasbasis voor deze andere posten beschouwd 
als representatief voor de reele economische trans-
acties en onveranderd in de betalingsbalans op trans-
actiebasis overgenomen. Wat de posten "goederen-
( 1 ) Onder de lopende rekening worden verstaan de transacties die betrekking 
hebben op goederen, diensten en eenzijdige overdrachten, welke hat 
karakter van lopende overdrachten hebben (zie biz. 1 6). 
handel", "vervoer" en "verzekeringen" betreft, ver-
tonen de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis en 
die op transactiebasis de volgende verschillen : 
a) Chronologische verschillen in de registratie van 
de transacties. 
In de post "goederenhandel" van de Nederlandse 
betalingsbalans op transactiebasis worden de 
goederen geregistreerd op het ogenblik waarop zij 
in het douanegebied worden ingevoerd, respectie-
velijk het douanegebied verlaten, zonder dat er 
rekening wordt gehouden met de datum waarop 
de hierop betrekking hebbende betaling plaats-
vindt, met andere woorden deze balans geeft het 
reele goederenverkeer gedurende een bepaalde 
periode weer, onverschillig of de desbetreffende 
betalingen v66r, tijdens of na deze periode plaats 
vinden. Daarentegen geeft deze post in de beta-
lingsbalans op kasbasis de verrichte betalingen 
weer, onafhankelijk van het ogenblik waarop het 
goederenverkeer heeft plaatsgevonden. 
b) Verschillen in het aantal geregistreerde transacties. 
In de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
worden onder de posten "goederenhandel", 
"vervoer" en "verzekeringen" niet slechts de 
betalingen opgenomen welke hebben plaats-
gevonden: 
via het Nederlandse bankwezen en de ge-
machtigde bewaarnemers maar tevens die 
via de Nederlandse girodiensten en het 
postwisselverkeer, 
via de rekeningen van ingezetenen bij 
buitenlandse kredietinstellingen (bij voor-
beeld betalingen uit bij buitenlandse 
banken opgenomen kredieten) en van niet-
ingezetenen bij de binnenlandse banken, 
via verrekening in rekening-courant met niet-
ingezetenen (bij voorbeeld die welke moeder-
en dochterondernemingen voor elkaar openen). 
Andere betalingswijzen (bij voorbeeld met binnen-
landse of buitenlandse betaalmiddelen) dienen 
eveneens te worden gemeld. 
Voorts dienen compensaties van vorderingen op 
en schulden aan eenzelfde niet-ingezetene afzon-
derlijk te worden gemeld, evenals transacties 
zonder betaling, zoals de inbreng van goederen en 
diensten ter financiering van directe investeringen 
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en de in- en uitvoer van goederen tegen krediet-
verlening op lange termijn. 
De Nederlandse betalingsbalans op kasbasis ver-
meldt derhalve aanzienlijk meer dan aileen beta-
lingen via het binnenlandse bankwezen. Getracht 
wordt de pakketverschillen in het goederenverkeer 
ten opzichte van de Nederlandse betalingsbalans 
op transactiebasis zoveel mogelijk te beperken, 
mede door het opnemen in de kasbetalingsbalans 
van transacties waarvoor geen betaling plaats-
vindt. Dit neemt niet weg dat de betalingsbalans 
op transactiebasis, i.e. de goederenhandel, posten 
bevat die in de kasbalans niet voorkomen. Dit zijn 
voornamelijk : 
giften in natura; 
ander grensoverschrijdend goederenverkeer 
(niet getraceerde pakketverschillen). 
c) Waarderingsverschillen (conform het sub c) op 
bladzijde 1 0 vermelde). 
d) Verschillende graad van detaillering. 
Wanneer, afhankelijk van de facturering, voor een 
aantal transacties van verschillende aard slechts 
een betaling plaatsvindt komt in de Nederlandse 
betalingsbalans op kasbasis deze betaling onder 
een enkele post voor. Hetzelfde geldt, bij cif-
waardering van de invoer, voor de betalingsbalans 
op transactiebasis. Daarentegen wordt in de beta-
lingsbalans op fob-basis getracht de verschillende 
transacties van elkaar te scheiden en deze volgens 
hun aard onder verschillende posten in te delen. 
e) Verschillende graad van homogeniteit. 
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De Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
steunt op boekhoudkundige gegevens en heeft 
een homogeeen karakter, zodat hiervoor geen 
correctiepost nodig is. Deze post is daarentegen 
wei voorzien in de betalingsbalans op transactie-
basis; het doel hiervan is het gehele kapitaalver-
keer in overeenstemming te brengen met de 
lopende transacties, die, wat de goederentrans-
acties, het vervoer en de verzekeringen betreft, 
niet uniform worden geboekt op basis van de 
statistieken van het betalingsverkeer, maar op 
basis van statistische gegevens die een uiteen-
lopende graad van nauwkeurigheid vertonen. 
2. De definitie van ingezetenen en niet-inge-
zetenen 
Over het algemeen worden als ingezetenen van een 
land beschouwd de natuurlijke en rechtspersonen, 
voor wie het centrum van hun economische belan-
gen (1) in het betrokken land Jigt. 
De personen die de nationaliteit van het betrokken 
land bezitten en daar blijvend gevestigd zijn, leveren 
geen problemen op, dit zijn ongetwijfeld ingezetenen. 
Evenmin worden er problemen gesteld door de per-
sonen, wier verblijf in het land duidelijk van voorbij-
gaande aard is, zoals reizigers, buitenlandse strijd-
krachten en grensarbeiders: dit zijn niet-ingezetenen, 
daar het centrum van hun economische belangen in 
het buitenland Jigt. Het is daarentegen moeilijk de 
hoedanigheid te bepalen van personen die een twee-
ledig belangencentrum hebben, zoals met name de 
tijdelijke geimmigreerde arbeidskrachten die in het 
betrokken land werkzaam zijn, maar die een groat deel 
van hun loon naar hun land van herkomst overmaken, 
aangezien hun gezin daar is achtergebleven. 
De door Nederland in de betalingsbalansen gebruikte 
definitie van ingezetenen en niet-ingezetenen stemt 
overeen met de hierboven gegeven algemene defi-
nitie. Volgens deze definitie worden de Nederlandse 
ingezetenen in de volgende categorieen worden 
verdeeld: 
a) natuurlijke personen van Nederlandse nationali-
teit, die hun gebruikelijke woonplaats in Nederland 
hebben, alsmede de leden van de diplomatieke 
diensten en de in het buitenland gestationeerde 
strijdkrachten; 
b) natuurlijke personen van buitenlandse nationali-
teit, die hun woonplaats in Nederland hebben en 
wier centrum van economische belangen in Neder-
land ligt; 
c) rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel 
zich in Nederland bevindt (met uitzondering van 
hun vestigingen in het buitenland); 
d) filialen en de vertegenwoordigingen van buiten-
landse rechtspersonen, waarvan de directie of de 
administratie in Nederland gevestigd is (met uit-
zondering van de vertegenwoordigingen van 
buitenlandse regeringen en internationale orga-
nisaties met inter-gouvernementeel karakter). 
( 1 } Balance of Payments Manual, paragraaf 9. 
Onder niet-ingezetenen worden verstaan de natuur-
lijke en rechtspersonen, die niet voldoen aan de hier-
boven gestelde voorwaarden en, in het bijzonder : 
in Nederland gevestigde internationale organisaties 
(deze organisaties worden beschouwd als inge-
zetenen van een land sui generis verschillend van 
het land, op welks geografisch grondgebied zij 
zijn gevestigd); 
vertegenwoordigingen van buitenlandse regerin-
gen (zoals ambassades en consulaten) en op 
Nederlands grondgebied gevestigde buitenlandse 
militaire organisaties of diensten; 
(civiele en militaire) leden van in Nederland 
gestationeerde buitenlandse strijdkrachten en hun 
gezinnen; 
leden van in Nederland geaccrediteerde diploma-
tieke en consulaire diensten, alsmede in Nederland 
woonachtige leden van hun gezin; 
buitenlandse grensarbeiders en seizoenarbeiders, 
die als pendelaars naar Nederland komen. 
3. Hat concept van de betrekkingen tussen 
ingezetenen en niet-ingezetenen 
In principe worden in een betalingsbalans aileen de 
transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen 
geregistreerd. Dit impliceert dat er in beginsel geen 
rekening wordt gehouden met veranderingen in de 
vorderingen en verplichtingen ten opzichte van het 
buitenland, die het gevolg zijn van waardeschomme-
lingen en aanpassingen van de waarderaming. 
Er bestaan echter enige uitzonderingen op deze 
regel (1 ) : 
sommige transacties tussen ingezetenen worden 
wei in de betalingsbalans opgenomen; 
sommige transacties tussen niet-ingezetenen wor-
den wei geregistreerd; 
sommige transacties tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen worden achterwege gelaten. 
a) Het registreren in de betalingsbalans van trans-
acties tussen ingezetenen geschiedt voornamelijk 
in de drie volgende gevallen : 
aa. Wanneer het vervoer en de verzekering van 
de ingevoerde goederen tot het punt van 
(1) Balance of Payments Manual, paragrafen 25 tot en met 33. 
uniforme waardering (2) door ingezetenen 
van het invoerende land worden verzorgd. 
In dit geval - indien dus een binnenlands 
importeur rechtstreeks door een binnenlandse 
vervoeronderneming en een binnenlandse 
verzekeringsmaatschappij het vervoer en de 
verzekering laat verzorgen voor het door de 
ingevoerde goederen afgelegde traject tot het 
door het invoerende land aanvaarde punt van 
uniforme waardering -worden in de handels-
balans van dit land transacties tussen ingeze-
tenen geregistreerd, waarvan het bedrag 
overeenkomt met de kosten van deze diensten. 
Wanneer men om deze overwaardering van de 
invoeruitgaven te corrigeren de bedragen, die 
de binnenlandse vervoerondernemingen en 
verzekeringsmaatschappijen van de binnen-
landse importeurs hebben ontvangen, als 
ontvangsten op de rekeningen vervoer en 
verzekeringen boekt, omvatten deze eveneens 
transacties tussen ingezetenen. 
Volgens internationale afspraak worden aile 
diensten, welke ingezetenen van het invoe-
rende land verlenen door de ingevoerde 
goederen tot het punt van uniforme waarde-
ring te vervoeren of te verzekeren, beschouwd 
als verkocht aan niet-ingezetenen. 
ab. Wanneer er transacties tussen ingezetenen 
plaatsvinden, die een overdracht van vorde-
ringen op het buitenland van de ene binnen-
landse sector naar een andere tot gevolg 
hebben (bij voorbeeld overdracht van davie-
zen door de handelsbanken aan de monetaire 
autoriteiten). 
ac. Wanneer er een goudtransactie plaats vindt 
tussen twee ingezetenen, waarvan er een tot 
de monetaire autoriteiten behoort. Dit vloeit 
voort uit het feit dat gaud, wanneer dit in het 
bezit is van de monetaire autoriteiten, gelijk-
gesteld wordt aan vorderingen ten opzichte 
van het buitenland. 
• 
• • 
In de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
wordt de waarde van de ingevoerde goederen niet 
berekend op basis van een punt van uniforme 
(2) Waardering fob of cif, al naar gelang het voor het boeken van de 
goedereninvoer in de betalingsbalans aangehouden basiscriterium. 
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waardering, maar weerspiegelt de leveringsvoor-
waarden van iedere transactie (een invoer cif 
wordt geregistreerd tegen de cif-waarde, terwijl 
een invoer fob wordt geregistreerd tegen de fob-
waarde; hetzelfde geldt voor aile andere leverings-
voorwaarden, die in de contracten kunnen worden 
voorzien). Om deze reden komen er in de Neder-
landse betalingsbalans op kasbasis geen uitzon-
deringen voor op de regel "ingezetenen" - "niet-
ingezetenen". 
De Nederlandse betalingsbalans op transactiebasis, 
waarin de fob-waarde van de invoer wordt gere-
gistreerd, kan daarentegen transacties tussen 
ingezetenen omvatten, welke analoog zijn aan de 
onder punt aa. beschreven transacties. De trans-
acties die een overdracht van vorderingen op het 
buitenland van de ene binnenlandse sector naar 
een andere inhouden en de goudtransacties tussen 
twee ingezetenen, waarvan er een tot de mone-
taire autoriteiten behoort, worden in principe in 




b) De registratie van transacties tussen niet-ingeze-
tenen vindt voornamelijk plaats in de beide vol-
gende gevallen : 
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ba. Wanneer het vervoer en de verzekering van de 
uitgevoerde goederen tot het punt van uniforme 
waardering (1 ) worden verzorgd door buiten-
landse maatschappijen en voor rekening van 
de buitenlandse importeur. 
In dit geval worden in de handelsbalans van 
het uitvoerende land de transacties tussen niet-
ingezetenen opgenomen, waarvan het bedrag 
overeenkomt met de kosten van het vervoer 
en de verzekering voor het door de goederen 
afgelegde traject van de produktieplaats tot 
het punt van uniforme waardering (1) van de 
uitvoerende land. 
lndien om deze overwaardering van de uitvoer-
ontvangsten te compenseren de uitgaven van 
de rekeningen vervoer en verzekeringen met 
een gelijk bedrag worden gecorrigeerd, omvat-
ten deze rekeningen eveneens transacties 
tussen niet-ingezetenen. 
Overeengekomen is dat aile diensten, welke 
door niet-ingezetenen in het land van uitvoer 
worden verricht door de uitgevoerde goederen 
te vervoeren en te verzekeren tot het punt van 
uniforme waardering (1 ), worden beschouwd 
als gekocht door ingezetenen. 
bb. Wanneer de transacties tussen niet-ingeze-
tenen de overdracht van verplichtingen van 
het land dat de betalingsbalans opstelt van 
de ene buitenlandse sector naar een andere 
inhouden (bij voorbeeld overdracht aan bui-
tenlandse monetaire autoriteiten van tegoeden 




Wat het eerste geval (ba.) betreft kan worden 
opgemerkt dat, aangezien in de Nederlandse 
betalingsbalans op kasbasis de waarde van de 
uitgevoerde goederen niet op basis van een punt 
van uniforme waardering wordt berekend, zij 
geen transacties tussen niet-ingezetenen kan 
omvatten; deze transacties kunnen daarentegen 
wei worden opgenomen in de betalingsbalans op 
transactiebasis, aangezien in deze de waarde van 
de uitvoer wordt berekend op basis van de 
uniforme waardering fob. 
De transacties van het tweede geval worden in 




c) Wat betreft het weg/aten van bepaalde transacties 
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen kan wor-
den opgemerkt dat dergelijke transacties in geen 
van beide versies van de Nederlandse betalings-
balans systematisch achterwege worden gelaten. 
• • 
• 
4. De territorial& afbakaning 
De begrippen "ingezetenen" en "niet-ingezetenen" 
zijn slechts denkbaar met betrekking tot een bepaald 
gebied. Voor de betalingsbalans kan men uitgaan van 
politieke criteria (nationaal grondgebied) of van 
economische criteria, die niet altijd met de politieke 
criteria behoeven overeen te stemmen. Zo kan het 
(1) Waardering fob of franco grens, al naar gelang het voor het opstellen 
van de betalingsbalans aangenomen basiscritarium. 
grondgebied van een land in de zin van de betalings-
balans niet aileen het grondgebied van een staat 
omvatten, maar tevens dat van de Ianden waarmee 
deze staat economische of monetaire banden (bij 
voorbeeld in het kader van een economische of 
monetaire unie) onderhoudt. 
* * 
* 
De territoriale afbakening stemt voor beide versies van 
de Nederlandse betalingsbalans overeen met een 
politieke criterium. De Nederlandse betalingsbalans 
heeft namelijk betrekking op het Europese deel van het 
Koninkrijk der Nederlanden; de overzeese gebiedsdelen 
van het Koninkrijk der Nederlanden - Suriname en 
de Nederlandse Antillen - zijn dus niet inbegrepen 
in de territoriale afbakening van Nederland. 
• * 
• 
5. Hat principe van de bruto- of nettoregis-
tratie 
Over het algemeen worden de gegevens van de 
betalingsbalans in brutocijfers geregistreerd, dat wil 
zeggen dat iedere transactie wordt geboekt en niet 
aileen de saldi tussen de stromen in tegengestelde 
richting. Wat het kapitaalverkeer betreft betekent dit 
principe dat zowel voor de vorderingen als voor de 
verplichtingen de vermeerderingen en de verminde-
ringen afzonderlijk worden geboekt. 
Op dit principe kunnen uitzonderingen voorkomen : 
bij de goederenhande/ en het dienstenverkeer: 
wanneer er goederen worden gekocht in een 
vreemd land en verkocht in een ander land, zonder 
in het betrokken land te worden ingevoerd, of 
wanneer er goederen worden ingevoerd (uit-
gevoerd) om te worden verwerkt en vervolgens 
opnieuw te worden uitgevoerd (ingevoerd), is 
het mogelijk dat aileen het verschil tussen de 
beide tegengestelde stromen wordt geboekt; 
bij het kapitaalverkeer: het kapitaalverkeer op 
korte termijn en de transacties in monetair goud 
kunnen op nettobasis worden geregistreerd; dat 
wil zeggen dat aileen de wijzigingen in de activa 
en passiva worden geboekt. 
* * 
* 
In de Nederlandse betalingsbalansen worden de 
lopende transacties over het algemeen in brutocijfers 
opgenomen en geregistreerd. Bij de betalingsbalans 
op transactiebasis wordt hierop een uitzondering 
gemaakt voor het veredelingsverkeer dat als saldo 
onder de post "goederenhandel" is opgenomen (1 ), 
het "overig goederenverkeer" (dat onder andere de 
arbitrages omvat), het '~niet-monetair goud" en de 
"verzekering van internationaal goederenvervoer". Het 
kapitaalverkeer van de overheidssector en van de 
particuliere sector worden in principe in brutocijfers 
geregistreerd, evenals het kapitaalverkeer van de 
banken voor zover het kredietverlening en dergelijke 
betreft. De wijzigingen in de deviezenvorderingen en 
-schulden van de monetaire instellingen worden 
netto geregistreerd. 
6. De verdeling van de betalingsbalans volgens 
rubrieken 
Voor een analyse van de internationale economische 
betrekkingen is een verdeling volgens rubrieken 
vereist, welke gebaseerd is op de verschillende soorten 
transacties (2) welke men kan indelen in : 
aankoop en verkoop van goederen of diensten 
tegen financiele activa (dat wil zeggen het ruilen 
van goederen en diensten tegen financiele vorde-
ringen en monetair goud); 
ruilhandel (dat wil zeggen het ruilen van goederen 
en diensten tegen andere goederen en diensten); 
het ruilen van financiele activa tegen andere 
financiele activa (zoals verkoop van waardepapier 
tegen betaalmiddelen); 
levering of verwerving van goederen of diensten 
zonder tegenprestatie (bij voorbeeld in de vorm 
van giften in natura); 
levering of verwerving van financiele activa zonder 
tegenprestatie (bij voorbeeld het betalen van 
belastingen of in de vorm van giften in geld). 
Deze transacties kunnen worden samengevat in de 
drie voornaamste rubrieken : 
goederenhandel en dienstenverkeer : dat wil 
zeggen de stromen van reele middelen met inbe-
grip van de diensten van de produktiefactoren 
(onverschillig of deze stromen al dan niet tegen-
prestaties voor andere stromen vormen); 
(') Het veredelingsloon, dat afzonderlijk wordt geboekt voor het actieve en 
hat passieve veredelingsverkeer, wordt berekend als het verschil tussen de 
waarde van de goederen v66r en na de bewerking. 
(2) Balance of Payments Manual, paragraaf 2. 
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eenzijdige overdrachten : dat wil zeggen de leve-
ring van goederen, financiele activa en het ver-
richten van diensten, zonder dat in ruil hiervoor 
reele middelen of financiele activa worden ont-
vangen of gegeven; 
kapitaalverkeer : dat wil zeggen de transacties in 
financiele activa (vorderingen, deelnemingen en 
monetair goud), onverschillig of er voor deze 




De verdeling volgens rubrieken van de Nederlandse 
betalingsbalans is verschillend al naar gelang deze is 
opgesteld volgens het IMF/OESO-schema of volgens 
het nationale Nederlandse schema (betalingsbalans 
op kasbasis en betalingsbalans op transactiebasis). 
De Nederlandse betalingsbalans op transactiebasis, 
opgesteld volgens het IMF/OESO-schema, is onder-
verdeeld in de drie voornaamste rubrieken : 
goederenhandel en dienstenverkeer; 
eenzijdige overdrachten; 
kapitaalverkeer. 
De volgens het Nederlandse schema opgestelde 
betalingsbalansen worden op enigszins andere wijze 
ingedeeld (zie bijlagen I en IV), maar hierin zijn de 
volgende rubrieken te onderscheiden : 
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/opende transacties: deze omvatten de transacties 
in goederen en diensten en de lopende over-
drachten, dat wil zeggen aile eenzijdige over-
drachten van de overheidssector en de particuliere 
sector, welke door de ontvanger worden beschouwd 
als inkomsten en niet als een bestanddeel van zijn 
vermogen. 
kapitaa/overdrachten: deze omvatten de een-
zijdige overdrachten van de overheidssector en 
de particuliere sector, welke door de ontvanger 
worden beschouwd als een bestanddeel van 
zijn vermogen. 
kapitaalverkeer van de niet-monetaire sector: 
dit omvat de transacties in activa en passiva van 
de particuliere sector (met uitzondering van de 
banken) en van de overheidssector (met uit-
zondering van de monetaire autoriteiten). 
kapitaalverkeer van de banken; 
kapitaalverkeer van de monetaire instellingen. 
7. De verdeling van de betalingsbalans vol-
gens sectoren 
Voor een analyse van de internationale economische 
betrekkingen is naast een verdeling van de trans-
acties volgens rubrieken ook een verdeling volgens 
de aan de transacties deelnemende sectoren nood-
zakelijk. Dezelfde transactie kan namelijk door ver-
schillende factoren bepaald worden al naar gelang de 
sector waardoor deze wordt verricht (zo zijn bij voor-
beeld aan de goedereninvoer door de overheidssector 
in principe andere voorwaarden verbonden dan aan 
de goedereninvoer van de particuliere sector). In de 
regel worden de rekeningen van de eenzijdige over-
drachten en de rekeningen van het kapitaalverkeer 
systematisch volgens sectoren verdeeld, terwijl de 
rekening goederenhandel en dienstenverkeer slechts 
een gedeeltelijke verdeling vertoont. 
In de schema's van de betalingsbalans worden twee 
voornaamste sectoren onderscheiden : 
de overheidssector, 
de particuliere sector. 
In principe is de afbakening tussen de overheidssector 
en particuliere sector niet op het juridisch statuut 
gebaseerd (dat wil zeggen op het feit of een bepaalde 
economische eenheid een privaatrechtelijk of publiek-
rechtelijk karakter heeft, ofwel in overheids- of 
particulier bezit is), maar veeleer op de doelstellingen 
van de betrokken economische eenheid. De overheids-
sector omvat de eenheden waarvan het voornaamste 
doel is in de behoeften van de gemeenschap te voor-
zien en de herverdeling van de inkomens te ver-
zekeren, terwijl de eenheden van de particuliere sector 
particuliere belangen nastreven, onverschillig of deze 
een winstoogmerk hebben of niet. lndien dit criterium 
wordt toegepast kunnen ook overheidsondernemingen 
tot de particuliere sector behoren, vooral wanneer het 
om ondernemingen gaat die een industriele of com-
merciele activiteit uitoefenen. 
Daarenboven worden in de meeste betalingsbalans-
schema's, tenminste voor wat het kapitaalverkeer op 
korte termijn betreft, de volgende sectoren onder-
scheiden: 
de monetaire sector, 
de niet-monetaire sector. 
De monetaire sector omvat : 
de monetaire autoriteiten (de centrale bank, het 
deviezenegalisatiefonds en, voor zover deze mone-
taire transacties verricht, ook de Schatkist; 
- de kredietinstellingen. 
Het indelen van een bepaalde transactie bij een 
bepaalde sector geschiedt volgens het type transactie 
in toepassing van een van de beide door het IMF voor-
gestelde algemene indelingscriteria : het criterium van 
de transactiepartij ["transactor principle" (1)] of het 
criterium van de crediteur of debiteur ["creditor or 
debtor principle" (1)]. Deze be ide criteria worden 
ook voor de geografische verdeling van de transacties 
toegepast (2 ). 
Voor de indeling volgens sectoren worden deze 
criteria, die nooit worden gebruikt voor de goederen-
en dienstentransacties, toegepast op de in het land 
gevestigde eenheden en worden respectievelijk ge-
noemd: criterium van de binnenlandse transactie-
partij ["domestic transactor principle"] en criterium 
van de binnenlandse crediteur of debiteur ["domestic 
creditor or debtor principle"]. 
Voor de geografische verdeling van de transacties (2 ) 
daarentegen worden deze criteria, welke over het 
algemeen voor aile posten van de betalingsbalans 
worden aangewend, toegepast op de niet in het land 
gevestigde eenheden en worden respectievelijk ge-
noemd : criterium van de buiten/andse transactie-
partij ["external transactor principle"] en criterium van 
de buitenlandse crediteur (of debiteur) ["external 
creditor (or debtor) principle"]. 
De verdeling van de transacties volgens sectoren 
Ievert in twee bijzondere gevallen enige moeilijkheden 
op: 
een ingezetene draagt aan een niet-ingezetene 
een waardepapier over, waarvan hij niet de 
debiteur is (bij voorbeeld een door de nationale 
regering uitgegeven waardepapier wordt aan een 
niet-ingezetene verkocht door een ingezetene van 
de particuliere sector). Deze transactie kan worden 
ingedeeld bij de particuliere sector, waartoe de 
aan deze transactie deelnemende ingezetene 
behoort, of bij de overheidssector waartoe de in 
het betrokken land woonachtige debiteur be-
hoort. In het eerste geval wordt het principe van 
de transactiepartij-ingezetene toegepast en in het 
tweede geval dat van de debiteur-ingezetene. 
een ingezetene verwerft een vordering op het bui-
tenland en verkoopt deze vervolgens aan een 
andere ingezetene, die tot een andere binnen-
(') Balance of Payments Manual, paragrafen 58, 80-81, 83, 91, 344-349. 
( •) Zie bladzijde 18. 
landse sector behoort (bij voorbeeld een handels-
bank koopt een buitenlands schatkistpapier en 
verkoopt dit vervolgens aan de centrale bank). 
Deze tweede transactie, welke plaatsvindt tussen 
twee ingezetenen, kan of wei worden verwaarloosd 
volgens het principe van de transactiepartij inge-
zetene, of wei worden geregistreerd als aankoop 
van buitenlandse activa door de overheidssector 
en als verkoop van deze zelfde activa door de 
particuliere sector. In dit geval wordt het principe 
van de crediteur-ingezetene toegepast. 
De sectorindeling is in aile versies van de Neder-
landse betalingsbalans dezelfde. Overal wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de overheidssector en de 
particuliere sector (3). 
Deze beide voornaamste sectoren zijn als volgt samen-
gesteld: 
de overheidssector omvat de centrale overheid, 
met uitzondering van de plaatselijke publiekrechte-
lijke lichamen (zoals provincies, gemeenten, enzo-
voort. Voor het kapitaalverkeer wordt de over-
heidssector onderverdeeld in : 
monetaire autoriteiten (dat wil zeggen de 
Nederlandsche Bank en- voor zover het om 
transacties met het I M F gaat - de centrale 
overheid); 
de niet-monetaire overheidssector. 
de particuliere sector omvat de gezinshuishou-
dingen, de particuliere organisaties en onder-
nemingen, de overheidsondernemingen en de 
plaatselijke publiekrechtelijke lichamen, met uit-
zondering van de centrale overheid. Voor het 
kapitaalverkeer wordt de particuliere sector als 
volgt verdeeld : 
handelsbanken; 
niet-banken; deze sector omvat aile trans-
acties in waardepapieren en kapitaaldeel-
nemingen, onverschillig welke binnenlandse 
sectoren aan deze transacties deelnemen. 
De indeling van de waardepapiertransacties stemt 
derhalve niet geheel overeen met het principe van de 
transactiepartij-ingezetene, noch met dat van de 
crediteur-ingezetene of debiteur-ingezetene, aange-
(") In de rekening goederenhandel en dienstenverkeer wordt .dit ondersc~ei~. 
niet systematisch gemaakt, want onder de post .,regenngstransact1es 
wordt slechts een deal van de transacties van de overheidssector geboekt, 
namelijk de door deze sector gekochte of geleverde goederen of diensten, 
welke niet onder andere posten van de betalingsbalans voorkomen. 
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zien al deze transacties onder de particuliere sector 
niet-banken worden geboekt. Wanneer er andere vor-
deringen op het buitenland, welke in het bezit zijn van 
ingezetenen, worden verkocht aan ingezetenen van een 
andere sector, worden deze vorderingen over het 
algemeen ingedeeld bij de sector van de nieuwe 
bezitter van de vorderingen (principe van de crediteur-
ingezetene). 
8. De geografische verdeling van de beta-
lingsbalans 
De geografische verdeling van de betalingsbalans 
geeft de transacties weer van een land enerzijds met 
elk van zijn voornaamste partners (waarbij de inter-
nationale organisaties gelijkgesteld worden aan een 
enkel land) en anderzijds met groepen van Ianden, 
die behoren tot: 
een gemeenschappelijke monetaire zone (bij 
voorbeeld de Ianden van de sterlingzone); 
een internationale organisatie (bij voorbeeld de 
Ianden van de EEG of van de OESO); 
een geografische zone (bij voorbeeld de Ianden 
van Noord-Amerika); 
een politiek kader (bij voorbeeld de Oostblok-
landen). 
De geografische indeling van de transacties die in de 
betalingsbalans worden opgenomen is gebaseerd op 
de volgende criteria (1 ) : 
de woonplaats van de buitenlandse transactie-
partij ("external transactor principle"). Volgens 
dit principe wordt een bepaalde transactie inge-
deeld bij het land of bij de groep van Ianden, waar 
de buitenlandse partij die rechtstreeks aan deze 
transactie deelneemt, woonachtig is. Dit principe 
kan voor aile posten van de betalingsbalans wor-
den toegepast. 
Bij de goederenhandel en het dienstenverkeer kan 
dit principe op tweeerlei wijze worden toege-
past : de geografische verdeling kan verbonden 
zijn met het financiele aspect van de transacties 
("financial flows") of met hun reele aspect 
("real flows"). In het eerste geval wordt de trans-
actie ingedeeld bij het land waar de koper of de 
verkoper woonachtig is; in het tweede geval zal de 
( 1) Balance of Payments Manual, paragrafen 453 tot en met 470. 
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transactie, indien het om een invoer gaat, worden 
ingedeeld bij het produktieland (of land van oor-
sprong), en bij een uitvoer bij het consumptieland 
(of land van bestemming). 
de woonplaats van de buitenlandse crediteur of 
debiteur ("external creditor-debtor principle"), 
Volgens dit principe, dat beperkt blijft tot het 
kapitaalverkeer, wordt een bepaalde transactie 
ingedeeld bij het land of de groep van Ianden, waar 
de buitenlandse crediteur of debiteur woonachtig 
is, onverschillig of deze al dan niet de buitenlandse 
transactiepartij is (bij voorbeeld een transactie 
tussen een ingezetene van het land dat de beta-
lingsbalans opstelt en een ingezetene van Zwitser-
land in waardepapier dat is uitgegeven door een 
ingezetene van de Verenigde Staten, wordt niet 
ingedeeld bij Zwitserland, maar bij de Verenigde 
Staten). Dit principe speelt een belangrijke rol 
op het gebied van de transacties in waardepapier 
en de mutaties in de rekeningen bij de banken; 
de val uta waarin een transactie wordt afgewikkeld. 
Dit principe, waarvan de toepassing praktisch 
beperkt blijft tot de post "reisverkeer", wordt 
slechts aangehouden wanneer de voor de beide 




De Nederlandse betalingsbalans op kasbasis omvat 
een zeer gedetailleerde verdeling volgens Ianden, 
welke echter. niet wordt gepubliceerd. 
De geografische verdeling van de betalingsbalans 
op transactiebasis volgens het Nederlandse schema 
omvat enerzijds de voornaamste Ianden, die afzonder-
lijk worden geregistreerd en anderzijds groepen van 
Ianden, die behoren tot een monetaire zone, een inter-
nationale organisatie of een geografisch of politiek 
kader. In feite worden afzonderlijk de transacties 
gepubliceerd met : 




de overige Europese OESO-Ianden, 
het Sino-Sowjetblok, 
de overige Ianden (met inbegrip van de niet-
gelokaliseerde transacties), 
internationale organisaties. 
De betalingsbalans op transactiebasiss, opgesteld val-
gens het IMF/OESO-schema geeft een meer gede-
tailleerde verdeling van de transacties, namelijk : 




Griekenland, Spanje, Turkije, 
Japan, 
de overige Europese OESO-Ianden, 
Australie, Finland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, 
het Sino-Sowjetblok, 
de overige Ianden, 
internationale organisaties, 
niet-gelokaliseerde transacties. 
De geografische verdeling van de Nederlandse beta-
lingsbalans op kasbasis wordt over het algemeen 
bepaald door het land van vestiging van de buiten-
/andse transactiepartij (1 ). Uitzonderingen hierop zijn: 
directe investeringen voor zover de transactiepartij 
in een ander land is gevestigd dan dat waar de 
investering plaatsvindt; 
het reisverkeer dat, voor zover het door de aankoop 
en verkoop van buitenlandse bankbiljetten wordt 
gefinancierd, wordt ingedeeld bij het land waar 
deze bankbiljetten wettig betaalmiddel vormen; 
voor zover het interbancaire zendingen van binnen-
lands bankpapier betreft het land waar de buiten-
landse bank is gevestigd. 
De geografische verdeling van de betalingsbalans op 
transactiebasis is gebaseerd op dezelfde criteria als 
die van de betalingsbalans op kasbasis, op een uitzon-
dering na : de verdeling van de post goederenhandel 
geschiedt volgens het principe van de "real flows" 
(land van herkomst en van bestemming) en niet val-
gens dat van de "financial flows" (verkoopland en 
aankoopland). 
9. Het begrip totaal saldo van de betalings-
balans 
Aangezien de betalingsbalans een rekening volgens 
het principe van de dubele boekhouding is, moet het 
(') Over he! algemeen is dit Ievens het land van de buitenlandse debiteur-
·crediteur. 
totaal van aile nettoboekingen die hierop voorkomen 
dus altijd nul bedragen. Een nadelig of batig saldo kan 
dus slechts worden verkregen door een als significatief 
beschouwd deel van de geboekte transacties of te 
zonderen, met het gevolg dat het saldo van de 
resterende transacties dezelfde absolute waarde zal 
hebben, maar dan met het tegengestelde teken. 
Voor het verkrijgen van deals significatief beschouwde 
transacties worden deze gewoonlijk geboekt hoven 
een "streep", welke hen van de andere transacties 
scheidt. Op deze wijze sluit men als het ware van de 
betalingsbalans, waarvan men het saldo wil bere-
kenen, de transacties die onder de streep zijn geboekt 
uit, en beschouwt deze transacties als verricht (en 
geboekt) om de financiering van de boven de streep 
geboekte transacties te verzekeren. Het saldo van de 
"hoven de streep" geboekte transacties wordt gewoon-
lijk het totale sa/do van de betrokken balans 
genoemd (2 } en al naar gelang dit saldo positief of 
negatief is, geeft dit het overschot of het tekort van de 
betalingsbalans weer. Wanneer het totale saldo gelijk 
is aan nul wordt de betalingsbalans als in evenwicht 
beschouwd. 
Theoretisch zou een totaal saldo (dat wil zeggen het 
totale batig of nadelig saldo van de "boveri de str~ep" 
geboekte transacties) moeten worden gedefinieerd in 
vergelijking met aile tiansacties, waarvan de nadelige 
of batige saldi over een betrekkelijk lange periode een 
evenwicht moeten kunnen vertonen. In de praktijk 
is het al naar gelang de verschillende behoeften van 
de economische analyse mogelijk in een betalings-
balans verschillende types van totale saldi op te stel-
len, en deze saldi worden over het algemeen gedefi-
nieerd in vergelijking met groepen van transacties 
(welke variabel zijn al naar gelang de structuur van het 
betrokken land en volgens de economische stiuatie 
waarin dit zich bevindt), welke zodanig zijn gekozen 
dat de monetaire autoriteiten uit de betalingsbalans 
aanwijzigingen kunnen verkrijgen voor het voeren van 
hun economisch, financieel en monetair beleid. 
Van deze verschillende soorten totaal sal do zijn . de 
meest gebruikte: 
het totale sa/do van de basisbalans ("basic 
balance") : 
Dit saldo komt boven de streep overeen met de 
som van de lopende transacties en het kapitaal-
(2) Het totale saldo kan aldus worden bepaald door opgave van ofwel de 
transacties ,boven de streep", ofwel de transacties ,.onder de streep"; 
over het algemeen word! een concept van een globaal saldo peschreven 
door een opsomming van de ,onder de streep" geboekte transacties. 
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verkeer op lange termijn, en onder de streep met 
de sam van het kapitaalverkeer op korte termijn 
en het buitengewone kapitaalverkeer op lange 
termijn (bij voorbeeld vervroegde aflossing van 
leningen op lange termijn) zowel van de overheids-
sector als van de particuliere sector. Dit concept 
is bedoeld om een onderscheid te maken tussen 
de regelmatige en bestendige transacties en de 
buitengewone en op korte termijn omkeerbare 
transacties; 
hst totals sa/do van dsliquiditeitsbalans ("liquidity 
balance") : 
Dit saldo komt overeen met de wijzigingen in de 
liquide activa en passiva, zowel van de overheids-
sector als van de particuliere sector, welke "onder 
de streep" zijn geboekt en welke niet nood-
zakelijkerwijs aile activa en passiva op korte 
termijn omvatten. Dit concept heeft tot doel de 
wijzigingen in de buitenlandse liquiditeitspositie 
van een land te isoleren; 
het totale sa/do van de balans van de officiiile 
compensatietransacties ("official settlements 
balance"): 
Dit saldo komt, onder de streep, overeen met de 
sam van de transacties van de monetaire autori-
teiten, die een compenserend karakter hebben; 
dit concept legt de nadruk op de door de mone-
taire autoriteiten verrichte transacties met het doel 
de invloed van aile andere transacties op de buiten-




De Nederlandse betalingsbalans volgens het IMF/ 
OESO-schema vertoont overeenkomstig dit schema 
geen enkel globaal saldo. 
In de betalingsbalansen volgens het Nederlandse 
schema daarentegen gebruikt men sedert enige jaren 
voornamalijk het concept van de officiele compensa-
tietransacties. Volgens dit concept komt het globale 
saldo van de betalingsbalans onder de streep overeen 
met de volgende mutaties : 
1 . de mutaties in de nettopositie van Nederland ten 
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opzichte van het I M F : 
tegoeden in het kader van algemene krediet-
overeenkomsten "General arrangements to 
borrow", 
vorderingen en verplichtingen ten opzichte van 
het IMF in het kader van het Nederlandse 
quotum, 
2. mutaties in de goudreserves van de Nederlandsche 
bank; 
3. mutaties in de tegoeden in deviezen van de Neder-
landsche bank : 
buitenlandse bankbiljetten, 
tegoeden bij buitenlandse banken (dadelijk 
opvraagbaar en termijndeposito's), 
buitenlands geldmarktpapier op korte termijn 
(schatkistpapier, bankaccepten en wissels), 
tegoeden uit hoofde van bilaterale clearings-
overeenkomsten; 
4. mutaties in de volgende verplichtingen : 
deposito's van niet-ingezetenen bij de Neder-
landsche Bank, 
Nederlands geldmarktpapier op korte termijn, 
dat door buitenlandse monetaire instellingen 
ten laste van hun deposito's bij de Neder-
landsche Bank wordt aangekocht. 
Bovendien gebruikt men sedert enige jaren het con-
cept van de balans van de niet-monetaire transacties. 
Volgens dit concept komt het saldo "onder de streep" 
overeen met de sam van het kapitaalverkeer van de 
monetaire instellingen en de handelsbanken (met 
uitzondering van de effectentransacties en de directe 
investeringen van de handelsbanken). 
10. De voornaamste punten van onderscheid 
tussen de verschillende versies van de 
betalingsbalans 
De voornaamste verschillen tussen de betalingsbalans 
op kasbasis en de betalingsbalans op transactiebasis 
volgens het Nederlandse schema en volgens het 
IMF/OESO-schema hebben betrekking op: 
de keuze van het principe van registratie, 
de verdeling volgens rubrieken, 
de geografische verdeling, 
het concept van het saldo. 
Van deze verschillen kan aileen het eerste, dat te wijten 
is aan uiteenlopende methodes voor het opstellen van 
de betalingsbalans, niet worden uitgeschakeld; de 
andere worden slechts bepaald door verschillende 
behoeften aan informatie: 
a) De verschillen tussen de Nederlandse betalings-
balans op kasbasis en de beide Nederlandse 
balansen op transactiebasis hebben voornamelijk 
betrekking op de posten "goederenhandel", "ver-
voer", "verzekeringen" en "korte handelskredieten 
en statistische verschillen"; zij vloeien voort uit 
het fait dat in de betalingsbalans op kasbasis 
onder de post "goederenhandel" de diverse beta-
lingen zijn opgenomen, welke de bijzondere 
voorwaarden van ieder koop-of verkoopcontract 
weerspiegelen, terwijl de post "goederenhandel" 
van de betalingsbalansen op transactiebasis geba-
seerd is op de statistieken van de buitenlandse 
handel en de transacties uniform op fob-basis 
worden geregistreerd. 
b) de betalingsbalans op transactiebasis volgens het 
IMF/OESO-schema wordt verdeeld in drie grote 
rubrieken "goederenhandel en dienstenverkeer", 
"eenzijdige overdrachten" en "kapitaalverkeer"; 
de beida betalingsbalansen volgens het Neder-
landse schema daarentegen bestaan voornamelijk 
uit een lopende rekening en kapitaalrekening, 
waarbij de lopende overdrachten worden ingedeeld 
bij de eerste rekening en de kapitaaloverdrachten 
bij de tweede. 
c) De geografische verdeling van de betalingsbalans 
op transactiebasis volgens het IMF/OESO-schema 
is meer gedetailleerd dan die van de betalings-
balans op transactiebasis volgens het momenteel 
in Nederland gepubliceerde schema. De volgens 
het I M F /0 ESO-schema opgestelde betalingsbalans 
vermeldt, in tegenstelling tot de betalingsbalans 
op transactiebasis volgens het Nederlandse schema, 
afzonderlijk de volgende Ianden of groepen van 
Ianden : Griekenland, Spanje, Turkije, Japan, 
Australia, Finland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. 
d) In tegenstelling tot de betalingsbalans volgens het 
IMF/OESO-schema, waarin geen enkel saldo 
voorkomt, geven de volgens het Nederlandse 
schema opgestelde betalingsbalansen een saldo te 
zien volgens het concept van de officiele compen-
satieregelingen en volgens dat van de niet-
monetaire transacties. 
II. DEFINITIE VAN DE POSTEN 
VAN DE BETALINGSBALANS 
lnlaidende opmerkingen 
In dit hoofdstuk wordt getracht om de posten van de 
betalingsbalans te definieren door: 
voor zover mogelijk het algemene criterium, dat 
een bepaalde post van een andere onderscheidt, 
te beschrijven; 
de elementen aan te geven waaruit iedere post 
bestaat; daze methode vormt de enige mogelijk-
heid om de heterogene posten, zoals de "overige 
diensten" en de "niet elders vermelde regerings-
transacties" te beschrijven. 
De soorten transacties, die onder de verschillende 
posten van de betalingsbalansen zijn opgenomen, 
worden in onderstaande volgorde beschreven: 
A. Goederenhandel en dienstenverkeer 
1 . Goederenhandel, 
2. lnternationaal vervoer, 
3. lnternationale vervoerverzekering, 




8. Overige diensten. 
B. Eenzijdige overdrachten 
9. Particuliere overdrachten, 
1 0. Overheidsoverdrachten. 
C. Kapitaalverkeer 
11 . Kapitaalverkeer op lange termijn van de 
particuliere sector : 
11 a. Directe investeringen, 
11 b. Beleggingen in effecten, 
11 c. Overig kapitaalverkeer op lange ter-
mijn van de particuliere sector, 
12. Kapitaalverkeer op korte termijn van de parti-
culiere sector, 
13. Kapitaalverkeer van de overheidssector, 
14. Kapitaalverkeer van de banken, 
15. Kapitaalverkeer van de monetaire autorlteiten. 
Daze volgorde, die met geen enkele van de schema's 
van de Nederlandse betalingsbalans precies overeen-
stemt, is uitsluitend gekozen om de beschrijving van 
de inhoud van de verschillende posten van daze 
balansen te vergemakkelijken en in het bijzonder om 
het mogelijk te maken onder eenzelfde titel de posten 
te behandelen die, hoewel zij een gelijksoortige of 
zelfs volkomen gelijke inhoud hebben, in ieder schema 
een verschillende benaming hebben. 
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De hierboven gegeven volgorde zal zowel in hoofd-
stuk II worden aangehouden om de samenstelling van 
de posten te beschrijven, als in hoofdstuk Ill om de 
methodes voor het opstellen uiteen te zetten. 
A. Goederenhandel en dienstenverkeer 
1. Goederenhandel 
a) A/gemene opmerkingen betreffende de post "goe-
derenhande/" 
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In aile versies van de Nederlandse betalingsbalans 
omvat deze post aile transacties in stoffelijke en 
roerende goederen tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen. 
In de praktijk echter heeft men er zich wegens 
registratiemoeilijkheden en inten1ationale afspra-
ken mee verenigt dat de draagwijdte van dit alge-
mene criterium gewoonlijk beperkt wordt door een 
aantal uitzonderingen, zodat het voorkomt dat 
bepaalde goederentransacties uit deze post wor-
den weggelaten, terwijl er anderzijds andere 
transacties in voorkomen, die eigenlijk elders 
zouden moeten worden geregistreerd. 
Het weglaten betreft voornamelijk transacties, die 
hoewel zij goederenhandel tot onderwerp hebben, 
verbonden zijn : 
met het reisverkeer (bij voorbeeld het kopen 
van consumptieartikelen of souvenirs), 
met het vervoer (bij voorbeeld het kopen van 
levensmiddelen en brandstoffen in de havens), 
met de uitgaven welke in het land worden 
gedaan door buitenlandse regeringsdiensten 
en met de uitgaven welke in het buitenland 
worden gedaan door nationale regerings-
diensten (bij voorbeeld het kopen van goederen 
door ambassades en strijdkrachten), 
en die onder de desbetreffende posten in de 
betalingsbalans · zijn opgenomen 
Het opnemen van transacties die geen goederen-
handel vormen, hetgeen in het bijzonder geschiedt 
in de betalingsbalansen die op basis van het beta-
lingsverkeer zijn opgesteld, komt voor wanneer 
- zoals het geval is wanneer de uitvoer en de 
invoer niet op een uniforme basis (fob of cif) wor-
den gewaardeerd, maar de leveringsvoorwaarden 
van ieder contract weerspiegelen - de waarde 
van!bepaalde diensten niet kan worden los-
gekoppeld van die van de goederen, waarvoor 
daze diensten zijn verricht. Dit is bij voorbeeld het 
geval bij de vervoerskosten en de verzekerings-
kosten van goederen voorbij het punt van uniforme 
waardering fob (1 ), wanneer deze kosten en de 
prijs van de goederen in een enkele betaling wor-
den verrekend. 
b) In de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
zijn de transacties die betrekking hebben op goe-
deren opgenomen onder de posten "uitgaven 
goedereninvoer" en "ontvangsten goederenuit-
voer". 
Deze posten omvatten in principe betalingen voor: 
goederen, die gedurende een vroegere periode zijn 
ingevoerd of uitgevoerd; het gaat hier om uitvoer-
en invoercontracten met uitgestelde betaling; 
goederen, die gedurende dezelfde periode worden 
ingevoerd of uitgevoerd; 
goederen, die eerst gedurende een latera periode 
zullen worden ingevoerd of uitgevoerd; het gaat 
hierbij om vooruitbetalingen voor uitvoer en invoer. 
In het bijzonder worden de volgende transacties 
onder deze posten ingedeeld : 
de uitvoer en invoer van niet-monetair goud door 
particulieren; 
de verkoop van goederen aan niet-ingezetenen in 
de grensgebieden; 
het bunkeren en provianderen van buitenlandse 
schepen en vliegtuigen; 
de schadeloosstellingen voor het annuleren van 
koop- en verkoopcontracten; 
de terugvergoeding van invoer- en uitvoerhef-
fingen; 
de aankopen bestemd voor het uitvoeren van 
werken; 
de levering van aardgas; 
de levering van elektrische stroom; 
de uitvoer en invoer van goederen voor directe 
investeringen in bedrijven; 
de aankoop en verkoop van schepen en vlieg-
tuigen. 
( 1 ) Krachtens een internationale overeenkomst maken het vervoer en de 
verzekering tot aan het punt van waardering fob deel uit van het begrip 
goederen. 
c) In de betalingsba/ansen op transactiebasis omvat 
de post "goederenhandel" de volgende trans-
acties: 
ca. De uitvoer en de invoer (de posten "uitvoer" 
en "invoer" in het Nederlandse schema en 
"Exports and Imports" van het IMF/OESO-
schema). 
Deze categorie van transacties omvat de tot 
fob-basis herleide gegevens van de speciale 
handel van de statistiek van de buitenlandse 
handel; zij omvat voornamelijk : 
de buitenlandse goederen die in het natio-
nale douanegebied zijn ingevoerd ten 
einde aldaar in het vrije verkeer te worden 
gebracht, onverschillig of het hierbij gaat 
om rechtstreeks uit het buitenland inge-
voerde goederen, of om goederen die uit 
douane-entrepots komen (1 ), met uit-
zondering echter van : 
de goederen, die voor veredeling of 
reparatie worden ingevoerd (actief 
veredeli ngsverkeer), 
de goederen, die in Nederland terug-
komen na in het buitenland te zijn 
veredeld of gerepareerd (passief vere-
delingsverkeer), 
teruggezonden uitgevoerde goederen, 
goederen, waarvoor geen betaling 
plaatsvindt (geschenken, geleende 
goederen, monsterzendingen), 
de vervoer- en verzekeringskosten voor 
invoer (vracht en verzekering voorbij 
het punt van waardering fob), waar-
van het gedeelte dat voor rekening 
komt van niet-ingezetenen is opge-
nomen onder de posten "vervoer" en 
"vervoerverzekeri ng"; 
De goederen uit het vrije verkeer, die 
worden uitgevoerd, met uitzondering ech-
ter van: 
de goederen, die worden uitgevoerd 
voor veredeling of reparatie (passief 
veredelingsverkeer), 
de goederen, die worden terugge-
zonden aan het buitenland na te 
zijn veredeld of gerepareerd (actief 
veredel i ngsverkeer), 
( 1 ) Met inbegrip van het bunkeren en provianderen van schepen en vliegtuigen 
onder Nederlandse vlag. 
teruggezonden ingevoerde goederen, 
goederen waarvoor geen betaling 
plaatsvindt (geschenken, geleende 
goederen, monsterzendingen), 
leveringen aan buitenlandse schepen 
en vliegtuigen, wanneer daze Neder-
landse havens en vlieghavens aandoen, 
van brandstoffen en boordproviand. 
(Daze leveri ngen zijn opgenomen onder 
de post "vervoer" in de betalings-
balansen op transactiebasis.) 
De uitvoer en de invoer omvatten bovendien : 
de aankoop en de verkoop van schepen, 
voor zover deze niet in de douanestatistiek 
zijn opgenomen (bij voorbeeld aankoop 
en verkoop in het buitenland), 
de invoer en de uitvoer met een waarde 
van minder dan fl 1 00 (2 ) welke niet in 
de douanestatistiek worden opgenomen, 
het netto actief en passief veredelingsloon, 
de goederen die worden verkocht aan niet-
ingezetenen in Nederland, voor zover daze 
verkoop in de grensgebieden plaatsvindt. 
cb. De overige goederentransacties (posten "ova-
rig goederenverkeer" van het Nederlandse 
schema en "Other merchandise" van het 
IMF/OESO-schema). 
Deze categorie omvat de volgende trans-
acties: 
de aankoop van goederen in een vreemd 
land zonder invoer in Nederland en de 
wederverkoop van daze goederen in het-
zelfde land of in een ander vreemd land 
(transitohandel); de transitohandel voor 
het provianderen van buitenlandse sche-
pen en vliegtuigen; 
de aankopen en verkopen welke noch 
uitvoer, noch invoer, noch transitohandel 
vormen (bij voorbeeld de aankopen en 
verkopen voor het uitvoeren van werken). 
cc. Niet-monetair goud (posten "niet-monetair 
goud" van het Nederlandse schema en "Non-
monetary gold" van het IMF/OESO-schema). 
Deze categorie van transacties heeft betrek-
king op de aankoop en verkoop van goud door 
particulieren. 
( 2) Sedert 1969 bedraagt de benedengrens fl 300. 
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2. lnternationaal vervoer 
a) In de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
worden de betalingen, die betrekking hebben op 
de vervoerprestaties tussen ingezetenen en niet-
ingezetenen geboekt onder de post "vervoer". De 
betalingen welke betrekking hebben op de repa-
ratie van buitenlandse schepen in Nederlandse 
havens, hetgeen kan worden gelijkgesteld aan een 
vervoerprestatie, worden afzonderlijk geboekt on-
der de post "reparaties aan buitenlandse schepen" 
(kosten van reparaties van Nederlandse schepen 
in het buitenland zijn begrepen onder de netto-
ontvangsten van de Nederlandse zeescheepvaart). 
De post "vervoer" omvat : 
de netto-ontvangsten van de Nederlandse 
vervoerondernemingen, die met onverschillig 
welke middelen, het internationale goederen-
en personenvervoer verzorgen; 
de netto-uitgaven van ingezetenen voor het 
vervoer van goederen en personen. 
b) In de betalingsbalans op transactiebasis volgens 
het Nederlandse schema worden aile vervoer-
prestaties (zowel de vracht als oak de overige 
vervoerprestaties) geboekt onder de post "vervoer", 
die verdeeld is in : "Nederlandse ondernemingen" 
- Sa/do - en "Buitenlandse ondernemingen". 
De betalingsbalans volgens het IMF/OESO-
schema vertoont daarentegen een verdeling tussen 
"Freight" en "Other transportation", terwijl deze 
laatste post nag onderverdeeld is in "Passenger 
fares", "Time charter", "Port expenditures" en 
"Other"; het totaal van de verschillende vervoers-
transacties wordt echter in het Nederlandse 
schema onder de post "Freight" geboekt. 
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De vervoersrekening op transactiebasis (goederen 
in- en uitvoer fob) wordt in Nederland afgeleid 
uit de kasregistratie. Daartoe worden enerzijds de 
geregistreerde vervoersontvangsten in de kas ter 
zake van de invoer onder Nederlandse vlag 
(factuur/fob-marge) en de uitgaven ter zake van 
de uitvoer onder buitenlandse vlag (factuur/fob-
marge) geiHimineerd. Anderzijds worden de in de 
goederenbetalingen begrepen factuur /fob-marge 
met betrekking tot de invoer onder buitenlandse 
vlag aan de uitgavenzijde en de factuur/fob-marge 
met betrekking tot de uitvoer onder Nederlandse 
vlag aan de ontvangstenzijde van de vervoers-
rekening toegevoegd. 
De kenmerkende elementen van de posten "ver-
voer" van het Nederlandse schema en "Freight" 
van het IMF/OESO-schema zijn: de vrachten, het 
personenvervoer en de overige vervoersprestaties. 
Deze elementen omvatten : 
Vracht: 
zeescheepvaart: de netto-ontvangsten van 
Nederlandse zeescheepvaartondernemingen 
van niet-ingezetenen voor vervoer van export-
goederen en cross-trade en van ingezetenen 
voor het vervoer van exportgoederen uit 
hoofde van cif-contracten; netto-uitgaven aan 
buitenlandse zeescheepvaartondernemingen 
door ingezetenen en niet-ingezetenen voor het 
vervoer van invoergoederen. Onder de vrach-
ten zijn mede begrepen ontvangsten en uit-
gaven voor tijd- en reisbevrachting; 
Nederlandse binnenscheepvaart: netto-ont-
vangsten van Nederlandse binnenscheepvaart-
ondernemingen van niet-ingezetenen voor 
ieder vervoer (behalve invoer) en van ingeze-
tenen voor het vervoer van exportgoederen 
uit hoofde vlln cif-contracten; 
luchtvaart: netto-ontvangsten van de Neder-
landse luchtvaartmaatschappijen van niet-
ingezetenen, alsmede nettobetalingen door 
ingezetenen aan buitenlandse luchtvaartmaat-
schappijen; 
spoorwegverkeer: saldo uitgaven met betrek-
king tot de spoorwegvracht, welke de spoor-
wegmaatschappijen met elkaar verrekenen 
voor het internationale vervoer; 
andere vrachten: netto-ontvangsten voor 
vrachten van de overige Nederlandse vervoer-
middelen (1 ), alsmede nettobetalingen door 
ingezetenen aan de overige buitenlandse ver-
voersondernemingen; 
Personenvervoer: 
scheepspassages: ontvangsten van Neder-
landse scheepvaartmaatschappijen voor het 
vervoer van niet-ingezetenen en uitgaven aan 
buitenlandse ondernemingen voor het vervoer 
van ingezetenen; 
( 1 ) De aan buitenlandse binnenscheepvaartondernemingen en aan buiten-
landse wegvervoerondernemingen betaalde bedragen worden afgetrokken 
van de ontvangsten in de post overige vrachten. 
luchtvaartpassages: door niet-ingezetenen aan 
Nederlandse maatschappijen en door ingeze-
tenen aan buitenlandse maatschappijen be-
taalde bedragen voor het personenvervoer; 
spoorwegen : ontvangsten en uitgaven met 
betrekking tot het personenvervoer per trein. 
Overige vervoersprestaties: 
ontvangsten van de Nederlandse zeehavens 
en zeehavenondernemingen, de binnenhavens, 
de luchthavens, de binnenhavenbedrijven en 
de luchthavenbedrijven, alsmede van andere 
Nederlandse ondernemingen, wegens haven-
geld, loodsgeld, laad- en loskosten en bunke-
ren en provianderen van buitenlandse schepen 
en vliegtuigen; 
uitgaven van de Nederlandse vervoeronder-
nemingen voor havengeld, loodsgeld, laden 
en lossen, alsmede voor de aankoop van niet 
in Nederland ingevoerde brandstoffen en 
boordproviand, betaling van gages en andere 
kosten in het buitenland in vreemde valuta 
beta aid; 
ontvangsten voor het repareren van vervoer-
middelen (de uitgaven zijn onder de Neder-
landse zeescheepvaart begrepen). 
3. International& transportverzekering 
a) In de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
worden geen afzonderlijke posten of rubrieken 
gepubliceerd omtrent betalingen met betrekking 
tot deze verzekeringen; de desbetreffende beta-
lingen worden opgenomen onder de post "overige 
diensten". 
b) In de betalingsbalansen op transactiebasis volgens 
het Nederlandse schema en volgens het IMF/ 
OESO-schema worden aan deze transacties res-
pectievelijk de posten "schadeverzekering" en 
"insurance on international shipments" gewijd, 
welke posten identiek zijn en slechts een enkel 
saldo vertonen. De post "internationale vervoer-
verzekering" omvat de volgende transacties : 
uitkeringen van buitenlandse (Nederlandse) 
schadeverzekeringsmaatschappijen aan Neder-
landse (buitenlandse) verzekerden en andere 
beg u nstigden; 
premies, betaald aan Nederlandse schadever-
zekeringsmaatschappijen door niet-ingezete-
nen (met uitzondering van de voor invoer-
goederen betaalde premies voor vervoerver-
zekering), alsmede de door ingezetenen betaal-
de premies voor vervoerverzekering voor 
exportgoederen; 
premies, betaald door ingezetenen/verzekerden 
aan buitenlandse verzekeringsmaatschappijen 
voor schadeverzekering (met uitzondering van 
de voor exportgoederen betaalde premies voor 
vervoerverzekering), alsmede de door niet-
ingezetenen betaalde premies voor vervoer-
verzekering voor importgoederen. 
4. Buitenlandse reisverkeer 
De ontvangsten en uitgaven met betrekking tot dit 
reisverkeer komen in aile versies van de Nederlandse 
betalingsbalans voor (posten "reisverkeer" van de 
balansen volgens het Nederlandse schema en "Travel" 
van de betalingsbalans volgens het IMF/OESO-
schema). 
Deze posten, waarvan de inhoud identiek is, geven 
betalingen voor reisverkeer in Nederland van niet-
ingezetenen, alsmede die van Nederlandse ingezetenen 
in het buitenland weer. 
Onder uitgaven voor reisverkeer verstaat men zowel 
de uitgaven die betrekking hebben op het kopen van 
diensten (hotelkosten, reparatiekosten enzovoort), 
als die met betrekking tot de aankoop van goederen 
(souvenirs, vervangingsonderdelen, enzovoort), zowel 
door niet-ingezetenen als door ingezetenen tijdens: 
toeristische reizen, 
zakenreizen, 
deelname aan congressen of manifestaties, 
studiereizen, 
officiele reizen en dienstreizen voor rekening van 
de overheid. 
Onder de post "buitenlands reisverkeer" worden voor-
namelijk geboekt (zie bladzijde 38) : 
de bedragen aan buitenlandse betaalmiddelen 
(bankbiljetten en specie) welkevia het Nederlandse 
bankwezen, de reisbureaus en dergelijke worden 
gekocht en verkocht, 
de wijzigingen in de guldensrekeningen van niet-
ingezetenen en van ingezetenen bij Nederlandse 
banken, welke veroorzaakt worden door uitgaven 
voor toerisme, 
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aan- en verkopen door banken van cheques en 
traveler cheques, 
zendingen van binnenlands bankpapier tussen 
binnenlandse en buitenlandse banken. 
5. Kapitaalopbrengsten 
De ontvangsten en de uitgaven met betrekking tot deze 
opbrengsten zijn in de betalingsbalansen volgens het 
Nederlandse schema opgenomen onder de post 
"kapitaalopbrengsten" en in de betalingsbalans val-
gens het IMF/OESO-schema onder de post "Invest-
ment income", welke is onderverdeeld in "Direct 
investment income", "Other private" en "Other 
official". 
De post "kapitaalopbrengsten" heeft in aile versies 
van de Nederlandse betalingsbalans dezelfde inhoud : 
de kapitaalopbrengsten, welke door ingezetenen aan 
niet-ingezetenen of door niet-ingezetenen aan inge-
zetenen worden betaald, zowel uit overheidskapitaal 
als uit particulierkapitaal. 
Daze opbrengsten worden gevormd door : 
de interesten van staats-, provinciale en gemeente-
leningen, de interesten op waardepapier met 
vaste rente en de interesten op kredieten, leningen 
en hypotheken (met inbegrip van de bankinte-
resten), 
- de winsten uit dividendbewijzen en aandeel-
bewijzen van beleggingsmaatschappijen, 
de winsten uit niet in effecten genoteerde maat-
schappelijke of kapitaalaandelen, voor zover deze 
worden uitgekeerd en overgedragen, 
pacht en huur uit onroerende goed. 
In het IMF/OESO-schema zijn de drie rubrieken waar-
uit de post "Investment income" bestaat, als volgt 
samengesteld : 
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"Direct investment income" : kapitaalopbrengsten 
uit directe investeringen in al dan niet juridisch 
zelfstandige ondernemingen, 
"Other private": overige opbrengsten uit kapitaal-
beleggingen, waarvan de debiteuren en de credi-
teuren tot de particuliere sector behoren, 
"Other official": opbrengsten uit kapitaalbeleg-
gingen, waarvan de debiteuren en de crediteuren 
tot de overheidssector behoren. 
6. Arbeidsinkomsten 
Er bestaat geen enkel verschil tussen de posten 
"persoonlijk arbeidsinkomen" van de balansen volgens 
het Nederlandse schema (1 ) en de post "Workers 
earnings" (1) van het IMF/OESO schema. 
In de drie versies omvat deze post de ontvangsten en 
de uitgaven van de particuliere sector voor arbeid in 
loondienst, met inbegrip van de grensarbeid (lonen, 
salarissen, gages, enzovoort). 
De uitgaven van de overheid voor lonen en salarissen 
en de honoraria van de vrije beroepen zijn niet onder 
deze post opgenomen, maar respectievelijk onder de 
posten "overheidstransacties" en "overige diensten". 
7. Overheidstransacties 
De aard van deze transacties en dientengevolge de 
tekst van de posten, waaronder deze worden gere-
gistreerd zijn niet identiek in de verschillende ver-
sies van de Nederlandse betalingsbalans. 
a) In de betalingsbalans op kasbasis zijn de beta-
lingen voor de diensten die de overheidssector 
verleent of ontvangt, opgenomen onder de post 
"overheidsdiensten", welke omvat: 
de ontvangsten uit de levering van goederen 
en diensten aan buitenlandse diplomatieke 
vertegenwoordigingen en strijdkrachten in 
Nederland, 
de uitgaven voor de levering van goederen en 
diensten van Nederlandse diplomatieke ver-
tegenwoordigingen en strijdkrachten in het 
buitenland, 
de ontvangsten uit de levering van goederen 
en diensten aan internationale organisaties 
in Nederland, 
andere ontvangsten en uitgaven wegens 
dienstverlening door en aan de overheid. 
b) In de betalingsbalans op transactiebasis volgens 
het Nederlandse schema omvat de post "overheid 
voor zover niet onder andere posten begrepen", 
naast de in de betalingsbalans op kasbasis opge-
nomen transacties, ook de eenzijdige overdrachten 
( 1 ) In de betalingsbalansen op transactiebasis zijn de arbeldsinkomsten 
opgenomen onder de post ,overige diensten". 
van de overheidssector, die het karakter van 
lopende overdrachten hebben, namelijk : 
de ontvangsten van de Nederlandse staat aan 
inkomstenbelasting en vennootbelasting van 
n iet-i ngezetenen, 
de ontwikkelingshulp, voor zover niet bestemd 
voor investeringen, 
de bijdragen aan, respectievelijk van inter-
nationale organisaties, instellingen of vere-
nigingen, 
de overheidsondersteuning. 
De post "Government not included elsewhere" 
van het /MF/OESO-schema omvat dezelfde trans-
acties, die zijn opgenomen in de betalingsbalans 
op kasbasis; de rubrieken "Military transactions" 
en "Non-military transactions" van de post 
"Government n.i.e." worden niet gebruikt in deze 
versie van de Nederlandse betalingsbalans. 
8. Overige diensten 
In aile versies van de Nederlandse betalingsbalans 
bestaat er een post "overige diensten" waarin in hun 
geheel aile betalingen zijn opgenomen die betrekking 
hebben op de diensten tussen ingezetenen/particu-
lieren en niet-ingezetenen (1 ), waarvan de bedragen 
niet onder een bepaalde post zijn ondergebracht. 
De inhoud van deze posten is echter niet volledig 
gelijk in de betalingsbalans op kasbasis enerzijds en 
in de betalingsbalansen op transactiebasis ander-
zijds, hetgeen voornamelijk te wijten is aan de ver-
schillen in de voor het opstellen aangenomen criteria. 
Bovendien verschilt de graad van gedetailleerdheid 
van de gepubliceerde informatie in de drie versies van 
de Nederlandse betalingsbalans. 
a) De betalingsbalans op kasbasis omvat als diverse 
diensten de betalingen met betrekking tot de 
volgende transacties : 
de uitvoering van werken in het buitenland 
door ingezetenen (bij voorbeeld havenbouw), 
de uitvoering van werken en overige dienst-
verlening in Nederland door niet-ingezetenen: 
( 1 ) De diensten van de overheidssector zijn vermeld onder de post ,.regerings-
transacties" (zie bladzijde 26). 
onlichamelijke zaken zoals octrooikosten, 
licenties, royalties, auteursrechten, film-
rechten, 
bijzondere dienstverlening, zoals analyses, 
researchkosten, kosten van directievoering, 
deskundigenrapporten, honoraria voor 
adviezen, 
post, telegraaf, telefoon, radio- en tele-
visieuitzendingen, 
de dienstverlening van handelsvertegen-
woordigers, 
bankiersdiensten : provisie, emissiekosten, 
garantiekosten, 
veredelings- en reparatieloon, 
de betalingen welke betrekking hebben 
op schade- en herverzekering, 
internationale verenigingen in Nederland, 
de overige diensten van de particuliere 
sector. 
De betalingsbalans op kasbasis vermeldt afzon-
derlijk in twee speciale rubrieken (zie bijlage II) 
sommige van de zo juist vermelde transacties; het 
betreft de rubrieken "handelsvertegenwoordiging, 
uitvoering van werken, speurwerk en dergelijke" 
en "onlichamelijke zaken". 
Bovendien is er in deze balans een rubriek "niet-
gerubriceerde kleine betalingen" voorzien. 
b) De post "overige diensten" van de Nederlandse 
betalingsbalans op transactiebasis omvat in prin-
cipe dezelfde transacties die voorkomen in de 
betalingsbalans op kasbasis, met uitzondering van 
de betalingen met betrekking tot de vervoerverze-
kering; naast deze transacties zijn hierin opge-
nomen de ontvangsten en uitgaven welke betrek-
king hebben op de arbeid in loondienst - de 
rubriek "arbeidsinkomen" - en de eenzijdige 
overdrachten van de particuliere sector, welke 
het karakter hebben van lopende overdrachten, 
namelijk: 
door de particuliere sector betaalde belastin-
gen, 
ondersteuning van de particuliere sector 
(levensonderhoud, studie-, verpleegkosten en 
dergelijke ), 
giften en bijdragen voor kerkelijke, culturele 
en charitatieve doeleinden, 
bijdragen aan de EGKS. 
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c) De post "Other services" van het IMF/OESO-
schema is op een uitzondering na identiek aan de 
overeenkomstige post van de Nederlandse beta-
lingsbalans op transactiebasis : de lopende over-
drachten van de particuliere sector zijn niet onder 
daze post opgenomen, maar onder de post 
"Transfer Payments". 
De post "Other Services" omvat de rubrieken 
"Non insurance merchandise" (waaronder de 
transacties met betrekking tot de sociale zekerheid 
zijn opgenomen "Workers earnings" en "Other". 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
a) Algemene opmerkingen 
Zeals wij op bladzijde 8 hebben gezien streven de 
Nederlandse diensten die belast zijn met het 
opstellen van de betalingsbalans ernaar een zo 
volmaakt mogelijke harmonisering tussen de 
betalingsbalans en de "rekening buitenland", 
opgesteld in het kader van de national a rekeningen, 
te bereiken. 
Daze harmonisatie komt bijzonder duidelijk tot 
uiting bij de eenzijdige overdrachten : in de Neder-
landse betalingsbalansen is namelijk het op het 
gebied van de betalingsbalans ongebruikelijke 
onderscheid tussen lopende overdrachten en 
kapitaaloverdrachten gemaakt, welk onderscheid 
echter gewoonlijk wei wordt toegepast in de 
nationale rekeningen (1 ). 
Deze beida categorieen van overdrachten worden 
in de betalingsbalans op kasbasis en in de beta-
lingsbalans op transactiebasis volgens het Neder-
landse schema als volgt ingedeeld : 
Lopende overdrachten : de lopende over-
drachten, zowel van de particuliere sector als 
van de overheidssector zijn onder de titel 
"lopende rekening" opgenomen onder de 
post "inkomensoverdrachten" in de betalings-
balans op kasbasis; in de betalingsbalans op 
transactiebasis komen daze overdrachten onder 
dezelfde titel voor, maar dan onder de post 
"regeringstransacties" voor de overdrachten 
van de overheidssector en onder de post 
( 1 ) De deflnitias van daze beida catagorieen van aenzijdige overdrachten zijn 
reeds op bladzijde 16 gegeven. 
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"overige diensten" voor de overdrachten van 
de particuliere sector. 
Kapitaaloverdrachten: de kapitaaloverdrach-
ten, zowel van de particuliere sector als van 
de overheidssector, zijn in beida betrokken 
betalingsbalansen afzonderlijk vermeld onder 
de post "eenzijdige kapitaaloverdrachten" in 
het kapitaalverkeer. 
In het IMF/OESO-schema zijn zowel de lopende 
overdrachten als de kapitaaloverdrachten opgenomen 
onder de post "Transfer payments". 
Ondanks deze verschillende indelingen is de inhoud 
van de rubriek eenzijdige overdrachten, zowel wat de 
kapitaaloverdrachten als wat de lopende overdrachten 
betreft, in aile versies van de Nederlandse betalings-
balans identiek. Het onderscheid tussen eenzijdige 
overdrachten van de particuliere sector en eenzijdige 
overdrachten van de overheidssector is uniform aan-
gewend. 
9. Eenzijdige overdrachten van de particuliere 
sector 
Deze overdrachten omvatten de overdrachten verricht 
door ingezetenen die tot de particuliere sector behoren 
(gezinshuishoudingen, particuliere organisaties en 
ondernemingen, overheidsondernemingen, plaatse-
lijke publiekrechtelijke lichamen). 
De post lopende overdrachten omvat : 
schenkingen, boedeluitkeringen, enzovoort, 
overmaking van aan migranten toebehorende-
tegoeden, 
oorlogsschadevergoedingen. 
De post kapitaaloverdrachten bestaat voornamelijk 
uit de volgende elementen : 
door de particuliere sector betaalde belastingen 
(inkomstenbelasting, vernootschapsbelasting, 
enzovoort) en de terugbetaling van belastingen, 
ondersteuning van de particuliere sector, 
giften en bijdragen voor kerkelijke, culturele en 
charitatieve doeleinden, 
bijdragen aan de EG KS. 
10. Eenzijdige overdrachten van de overheids-
sector 
Deze rubriek omvat de overdrachten, welke worden 
verricht door ingezetenen die tot de overheidssector 
behoren (Staat, regeringsorganisaties). 
De /opende overdrachten omvatten : 
oorlogsschadevergoedingen, 
garantiebetalingen voor buitenlandse leningen 
aan Suriname, Nederlandse Antillen, enzovoort. 
ontwikkelingshulp met kapitaalkarakter, 
inbeslagname en vrijgave van deviezen, 
overige eenzijdig_e kapitaaloverdrachten. 
De kapitaaloverdrachten van deze sector omvatten : 
ontvangsten van de Nederlandse Staat aan inkom-
stenbelasting en vennootschapsbelasting van niet-
ingezetenen, 
lopende bijdragen voor ontwikkelingshulp (zonder 
kapitaalkarakter), 
bijdragen van, respectievelijk aan internationale 
organisaties, instellingen en verenigingen, 
overheidsondersteuning, 
bijdragen en uitkeringen van de sociale verze-
kering. 
C. KAPITAALVERKEER 
In aile versies van de Nederlandse betalingsbalans 
wordt onder daze rubriek opgenomen het kapitaal-
verkeer, bestemd voor of afkomstig uit het buitenland, 
dat gefinancierd wordt door de binnenlandse markt of 
bestemd is om daze te financieren. 
Het kapitaalverkeer van iedere sector (particuliere 
sector, overheidssector, bankensector, monetaire auto-
riteiten( wordt op uniforme wijze geboekt in de Neder-
landse. betalingsbalansen en geeft overeenstemmende 
cijferresultaten te zien. 
De volgens de Nederlandse schema's opgestelde 
betalingsbalans op kasbasis en op transactiebasis zijn 
op analoge wijze ingedeeld; wat echter de betalings-
balans op kasbasis betreft verschaft het kwartaal-
verslag van de Nederlandsche Bank, in een aanvullende 
tabel, welke in bijlage Ill van deze publikatie is opge-
nomen, meer gedetailleerde inlichtingen over het 
kapitaalverkeer van de overheidssector en van de 
particuliere sector. 
11. Kapitaalverkeer op lange termijn van de 
particuliere sector 
Als kapitaalverkeer op lange termijn van de particuliere 
sector worden in aile versies van de Nederlandse 
betalingsbalans beschouwd aile mutaties in vorde-
ringen en verplichtingen van de Nederlandse parti-
culiere niet-bankensector, alsmede van de provincies 
en de gemeenten, waarvoor bij het sluiten van het 
contract een looptijd van meer dan een jaar is overeen-
gekomen. Daze post omvat bovendien de transacties 
in waardepapieren en kapitaaldeelnemingen van aile 
sectoren. De Nederlandse betalingsbalansen omvatten 
een basisverdeling in "directe investeringen", "beleg-
gingen in effecten" en "overig particulier kapitaal-
verkeer op lange termijn"; de definitie van daze drie 
categorieen is in aile versies van de betalingsbalans 
gelijk. 
11 a. Directe investeringen 
Als directe investeringen (de posten "directe 
investeringen" van de Nederlandse schema's en 
"Direct investment" van het IMF/OESO-schema) 
worden beschouwd aile beleggingen die bedoeld 
zijn om duurzame economische banden te 
scheppen, onverschillig welke sector de be/eg-
ging uitvoert. Dit betekent dat de beleggingen 
worden verricht in ondernemingen, op het beheer 
waarvan de investeerder een wezenlijke invloed 
heeft of verkrijgt door zijn investering. 
De afbakening tussen directe investeringen en 
beleggingen in effecten Ievert problemen op bij 
de beleggingen in aandelen, welke zowel kunnen 
dienen voor het scheppen van duurzame econo-
mische banden als voor het verkrijgen van een 
kapitaalopbrengst. 
In de Nederlandse betalingsbalans is het door-
slaggevend of de aankoop of verkoop geschiedt 
via de effectenmarkt (banken, makelaars, beurs) 
of rechtstreeks tussen de beida partijen; aileen 
de rechtstreeks tussen de partijen afgesloten 
transacties in aandelen worden beschouwd als 
directe investeringen. Daze post omvat eveneens 
aile financiele transacties tussen ondernemingen 
van een zelfde groep, onverschillig welke de 
juridische vorm van de transacties is, dus mede 
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kredietverlening binnen concernverband en vor-
deringen of schulden in rekening-courant. 
De directe investeringen omvatten de volgende 
transacties: 
oprichting van nieuwe ondernemingen, doch-
termaatschappijen en filialen, 
uitbreiding en uitrusting van reeds bestaande 
ondernemingen en dochtermaatschappijen, 
aankoop of verkoop van bestaande onder-
nemingen, 
aankoop of verkoop van al dan niet door 
ondernemingen bebouwde terreinen of be-
drijfsgebouwen, 
aankoop of verkoop van deelnemingen in 
nieuw opgerichte of reeds bestaande onder-
nemingen. 
Directe investeringen, gefinancierd door herin-
vesteerde winsten, worden niet in de Neder-
landse betalingsbalans opgenomen. 
De directe investeringen kunnen zowel plaats-
vinden in de vorm van aandelenverwerving als 
door kredietverlening op lange of korte termijn 
( i ncl usief reken i ng-cou rantverhoudingen). 
11 b. Be/eggingen in effecten 
Als beleggingen in effecten worden beschouwd 
de aankopen die in plaats van de directe investe-
ringen, die het kenmerk hebben bestemd te zijn 
om duurzame economische banden te leggen 
tussen de investeerder en de onderneming, de 
bedoeling hebben de belegger de mogelijkheid 
te bieden belang te nemen in een onderneming 
doch tevens op ieder gewenst ogenblik de 
belegde middelen weer vrij te maken. 
De beleggingen in effecten, welke in de betalings-
balansen volgens het Nederlandse schema wor-
den geboekt onder de post "effectentransacties" 
en in de balansvolgens het I M F /0 ESO -schema on-
der de rubrieken "Other common stock" en "Other 
securities", omvatten aile transacties in effecten 
die via de effectenhandel plaats vinden (1 ), 
onverschillig of daze transacties worden verricht 
door banken of door andere particuliere of over-
heidseenheden, en onverschillig of daze effecten 
door banken of door andere particuliere of over-
heidseenheden worden uitgegeven. 
( 1 ) Uitzondering op deze regel vormt het verkeer in aandelen en obligaties, 
dat zonder tussenkomst van de effectenhandel na verkregen goedkeuring 
van het Ministerie van Financiin, eveneens onder deze post wordt geboekt. 
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Daze beleggingen omvatten : 
intekening op obligaties en aankoop of ver-
koop hiervan, 
intekening op aandelen en aankoop of ver-
koop hiervan, 
aflossing van obligaties. 
11 c. Overig kapitaa/verkeer op lange termijn van de 
particu/iere sector 
Daze post omvat het resterende deal van het 
internationals kapitaalverkeer op lange termijn. 
In de betalingsbalansen volgens het Nederlandse 
schema zijn hiervoor de posten "kredieten op 
lange termijn" en "overig langlopend kapitaal" 
voorzien en in de betalingsbalans volgens het 
IMF/OESO-schema de rubrieken "Other trade 
credits" (2 ) en "Other assets and liabilities", 
welke niet afzonderlijk worden gebruikt. 
Deze post is als volgt samengesteld : 
het verlenen, het ontvangen en het aflossen 
van kredieten en leningen met een oorspron-
kelijke looptijd van meer dan een jaar, 
de aankoop en verkoop van bebouwde en 
niet bebouwde terreinen, andere dan de door 
de ondernemingen bebouwde terreinen, 
premies, kapitaaluitkeringen, afkoopsommen, 
lijfrenten en pensioenen inzake levensverze-
keringen. 
12. Particulier kapitaalverkeer op korte termijn 
Onder particulier kapitaalverkeer op korte termijn 
worden beschouwd aile tegoeden en verplichtingen 
van de Nederlandse particuliere sector, met uitzonde-
ring van de banksector, waarvoor bij het afsluiten van 
het contract een looptijd van ten hoogste 12 maanden 
ward overeengekomen, met uitzondering van het 
geldmarktpapier en de termijndeposito's, welke als 
zodanig worden geboekt, zonder rekening te houden 
met hun looptijd. De post "particulier kapitaalverkeer 
op korte termijn "heeft dezelfde definitie in de betalings-
balansen volgens het Nederlandse schema "kortlopend 
kapitaal") en in de betalingsbalans volgens het IMF/ 
( 2 ) De niet geregistreerde handelskredieten met een oorspronkelijke looptijd 
van minder dan 1 jaar worden opgenomen als het verschil tussen de 
gegevens van de betalingsbalans op kasbasis en de betalingsbalans op 
transactiebasis, met betrekking tot de invoer en de uitvoer van goederen, 
en zij worden geboekt onder de correctiepost van de betalingsbalans op 
transactiebasis. 
OESO-schema ("Private short-term"); dit laatste 
schema omvat echter een onderscheid tussen de 
rubrieken 'Trade credits" (1 ) en "Other assets and 
liabilities". 
Deze post omvat de volgende transacties : 
mutaties in tegoedeh van particulieren bij buiten-
landse banken, 
aankoop en verkoop van geldmarktpapier door 
particulieren, 
kredieten op korte termijn, ontvangen en verleend 
door de particuliere sector (met uitzondering van 
"Inter-company accounts and loans"), 
overig particulier kapitaalverkeer op korte termijn 
(bij voorbeeld garantiesommen). 
13. Kapitaalverkeer van de overheidssector 
Deze post omvat de kapitaaltransacties welke recht-
streeks plaatsvinden tussen de overheid en de Neder-
landse regeringsorganisaties en niet-ingezetenen, met 
uitzondering van aile transacties in waardepapier 
(welke zijn opgenomen onder het kapitaalverkeer van 
de particuliere sector), alsmede Nederlands schatkist-
papier dat door buitenlandse monetaire autoriteiten 
wordt aangekocht ten laste van een rekening bij de 
Nederlandsche Bank (dit schatkistpapier wordt ver-
meld onder de verplichtingen van de Nederlandsche 
Bank). 
In de betalingsbalans op kasbasis en in de betalings-
balans volgens het IMF/OESO-schema wordt het 
kapitaalverkeer van de overheidssector verdeeld in 
kapitaalverkeer op korte termijn en kapitaalverkeer op 
lange termijn, terwijl deze verdeling niet voorkomt in 
de betalingsbalans op transactiebasis volgens het 
Nederlandse schema. 
Als kapitaalverkeer op lange termijn worden 
beschouwd aile beleggingen waarvan de oorspronke-
lijke looptijd meer dan een jaar bedraagt, en als 
kapitaalverkeer op korte termijn aile beleggingen 
waarvan de oorspronkelijke looptijd niet meer dan 
12 maanden bedraagt. Het schema IMF/OESO voor-
ziet de volgende rubrieken: "Long-term issues abroad", 
"Other long-term securities", "Long-term loans, inter-
government", "Other long-term loans", "Other long-
term assets and liabilities" en "Short-term assets and 
liabilities". 
De Nederlandse schema's van de betalingsbalans 
omvatten de volgende rubrieken : "verplichte aflossing 
( 1 ) Zia voatnoot bladzijda 30. 
langlopende overheidsschuld", "vervroegde aflossing 
langlopende overheidsschuld" en "overig overheids-
kapitaal". 
a) Kapitaalverkeer op lange termijn 
kredieten op lange termijn (en terugbetalingen) 
verleend door de Nederlandse Staat aan buiten-
landse regeringen en omgekeerd, 
kredieten op lange termijn (en terugbetalingen) 
verleend door de Nederlandse Staat aan 
particulieren/niet ingezetenen en omgekeerd, 
mutaties in de bilaterale vorderingen en ver-
plichtingen uit vroeger aan de EBU verleende 
kredieten, 
overig kapitaalverkeer op lange termijn. 
b) Kapitaalverkeer op korte termijn 
Lopende rekeningen van de Nederlandse 
Regering met de gebieden overzee, 
Nederlands schatkistpapier in het bezit van 
internationale organisaties, met uitzondering 
van het schatkistpapier, dat door buitenlandse 
monetaire autoriteiten ten laste van hun reke-
ning bij de Nederlandsche Bank wordt aan-
gekocht. 
14. Kapitaalverkeer van de banken 
Onder deze rubriek wordt al het internationale kapitaal-
verkeer op lange en korte termijn van de Nederlandse 
banken geregistreerd, met uitzondering van hun trans-
acties in effecten en de directe investeringen. 
Het IMF/OESO-schema omvat een aantal rubrieken, 
welke meer gedetailleerde gegevens verschaffen dan 
die van de Nederlandse schema's. 
In de volgens het Nederlandse schema opgestelde 
betalingsbalansen komt namelijk de post "vermeer-
dering of vermindering nettodeviezenvoorraad devie-
zenbanken" overeen met de volgende rubrieken van 
de post "Other monetary institutions" van het IMF/ 
OESO-schema: "Other freely usable assets", "Liabi-
lities to official" en "Other foreign assets and liabilities"; 
de post "langlopend kapitaal" stemt overeen met de 
rubriek "Other long-term loans" en de post "kort-
lopend kapitaal" met de rubriek "Other short-term 
loans". 
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Ten einde de beschrijving van de samenstelling van 
deze post te vergemakkelijken kan het kapitaalverkeer 
van de banken worden verdeeld in : 
a) Deviezentransacties van de banken 
direct opvraagbare tegoeden en termijntegoe-
den van Nederlandse banken bij buitenlandse 
banken en direct opvraagbare deposito's en 
termijndeposito's van niet-ingezetenen bij 
Nederlandse banken; 
buitenlands en binnenlands geldmarktpapier, 
voor zover dit wordt gekocht of verkocht als 
een tijdelijke belegging van gelden of depo-
sito's; 
buitenlandse bankbiljetten. 
b) Kapitaalverkeer op korte termijn van de banken 
Verstrekte en opgenomen kredieten op korte 
termijn, uit postkredieten en andere kortdurende 
overdisponeringen, rembours- en acceptkredie-
ten, alsmede kaskredieten. 
c) Kapitaalverkeer op lange termijn van de banken 
Verstrekte en opgenomen kredieten op lange 
termijn. 
15. Kapitaalverkeer van de monetaire auto-
riteiten 
Deze post omvat aile vorderingen en verplichtingen 
van de Nederlandse centrale bank (de Nederlandsche 
Bank) (1). Deze post wordt in de betalingsbalansen 
volgens het Nederlandse schema en in de betalings-
balans volgens het IMF/OESO-schema verschillend 
onderverdeeld. 
In de betalingsbalansen volgens het Nederlandse 
schema stemt de post "vermeerdering of vermindering 
nettodeviezenvoorraad Nederlandsche Bank" overeen 
met de volgende rubrieken van de post "Central 
monetary institutions" van het IMF/OESO-schema: 
"Other freely usable assets", "Other reserves", "Lia-
bilities to official", "Other long-term loans", "Other 
short-term loans", en "Other foreign assets and 
liabilities", de post "vermeerdering of vermindering 
van rechten op het IMF" stemt overeen met de rubriek 
"Accounts with IMF" en de post "goudvoorraad" met 
de rubriek "Gold". 
( 1 ) Zie bladzijde 17. 
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Deze post omvat de volgende transacties : 
1 . Goudvoorraden van de Nederlandsche Bank; 
2. Nettopositie van Nederland ten opzichte van het 
IMF, 
tegoeden in het kader van de algemene 
leningsovereenkomsten (General arrangements 
to borrow- GAB}, 
vorderingen en verplichtingen ten opzichte van 
het IMF in het kader van het Nederlandse 
quotum, 
3. Vrij beschikbare deviezentegoeden van de Neder-
landsche Bank, 
tegoeden bij buitenlandse banken (direct op-
vraagbare en termijndeposito's), 
buitenlands geldmarktpapier (schatkistpapier, 
bankaccepten en wissels), 
buitenlandse bankbiljetten; 
4. Overige tegoeden: tegoeden op bilaterale clearing-
rekeningen; 
5. Overige verplichtingen, 
deposito's van niet-ingezetenen bij de Neder-
landsche Bank, 
Nederlands schatkistpapier, dat door buiten-
landse monetaire instellingen is aangekocht 
ten laste van hun rekening bij de Nederlandsche 
Bank. 
Ill. DE METHODEN VOOR 
HET OPSTELLEN VAN 
DE POSTEN VAN 
DE BETALINGSBALANS 
lnleidende opmerkingen 
De Nederlandse betalingsbalans op kasbasis is geba-
seerd op de aangiften inzake het internationale beta-
lingsverkeer, welke de Nederlandsche Bank van de 
kredietinstellingen en de overige economische sec-
toren ontvangt. De betalingsbalans op transactiebasis 
wordt opgesteld op basis van dezelfde gegevens, maar 
gebruikt voor de post "goederenhandel" de gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek omtrent de 
buitenlandse handel, hetgeen met zich brengt dat ook 
de posten "vervoer" en "verzekering" van de lopende 
rekening tot transactiebasis moeten worden herleid. 
De aangiften inzake het internationale betalingsver-
keer worden voor de Nederlandsche Bank gedaan op 
hiertoe voorgeschreven mutatie-opgaven van reke-
ningen en op betalingsformulieren. Het gaat hierbij 
enerzijds om mutatieopgaven die in principe voor aile 
betalingen en verrekeningen worden gebruikt (hierna 
aangeduid als "algemene formulieren") en anderzijds 
om formulieren die uitsluitend bestemd zijn voor het 
registreren van bepaalde transacties (bij voorbeeld 
verbruikte vergunningen voor de registratie van directe 
investeringen tegen inbreng van goederen en diensten 
en meldingen van goederen in- en uitvoer tegen krediet-
verlening op lange termijn). 
De volgende transacties worden aangegeven op de 
algemene formulieren : 
I. Voor de betalingen die via de Nederlandse krediet-
instellingen worden verricht : 
1 . Formulier NB: betalingen via rekeningen in 
vreemde valuta, 
2. Formulier LR : betalingen via rekeningen in 
guldens. 
De betalingen door/aan ingezetenen niet-banken 
welke via de Nederlandse banken geschieden, 
worden gewoonlijk gespecificeerd op de over te 
leggen betalingsformulieren A (betalingen van 
ingezetenen aan niet-ingezetenen) en B (beta-
lingen van niet-ingezetenen aan ingezetenen). 
II. Voor de transacties die niet via de Nederlandse 
banken worden verricht : 
Formulier HI: betalingen en verrekeninge·n van 
ingezetenen/niet-banken die via rekeningen op 
eigen naam in het buitenland dan wei ten name 
van niet-ingezetenen in het binnenland lopen. 
De methodes voor het opstellen van de gegevens 
van de betalingsbalans worden in het navolgende 
post voor post geanalyseerd. Indian niet anders 
vermeldt geldt deze analyse voor aile versies van 
de Nederlandse betalingsbalans. 
De gebruikte codes zijn ontleend aan de "Admi-
nistratieve voorschriften voor de deviezenbanken" 
van de Nederlandsche Bank. 
A. GOEDERENHANDEL EN 
DIENSTENVERKEER 
1. Goederenhandel 
Voor de post "goederenhandel" worden twee reeksen 
van gegevens gebruikt. De eerste reeks, die voor de 
betalingsbalans op kasbasis wordt gebruikt, is geba-
seerd op de aangiften over de betalingen in het 
goederenverkeer. De tweede serie, welke voor de 
betalingsbalansen op transactiebasis wordt gebruikt, 
is gebaseerd op de statistiek van de buitenlandse 
handel. 
a) De post "goederenhande/" in de betalingsbalans 
op kasbasis 
De gegevens voor deze post zijn ontleend aan de 
volgende codenummers in de aangiften op de 
algemene formulieren : 
51 . 10: lnvoer van goederen; 
51 . 30: Aankoop van goud door particulieren, 
exclusief gouden verzamelmunten; 
51 . 41 : Schadeloosstellingen ter zake van annu-
lering van goedereninvoercontracten; 
51 . 42: Terugvergoeding importheffing; 
51 . 49 : Overige aankopen (aankoop van goede-
ren, welke niet worden ingevoerd, enzo-
voort); 
51 . 60: Uitvoer van goederen; 
51 . 80 : Verkoop van goud door particulieren, 
exclusief gouden verzamelmunten; 
51 . 91 : Schadeloosstelling ter zake van annu-
lering van goederenuitvoercontracten; 
51 . 92 : Terugvergoeding exportheffing; 
51 . 93 : Aankoop van buitenlands bankpapier 
en specie van reizigers/niet-ingezetenen 
en detaillisten (grensgebieden), en van 
diamanthandelaars, enzovoort; 
51 . 94 : Bunkeren en provianderen van buiten-
landse schepen en vliegtuigen; 
51 . 99 : Overige verkopen (verkoop van goede-
ren, welke niet worden uitgevoerd, enzo-
voort). 
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b) De post "goederenhande/" in de betalingsba-
lansen op transactiebasis 
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In de betalingsbalansen op transactiebasis wordt 
de post "goederenhandel" als volgt onderverdeeld: 
uitvoer en invoer, 
overige goederentransacties, 
niet-monetair goud. 
ba. U i t v o e r e n i n v o e r 
Deze post wordt als volgt uit de gegevens van 
de buitenlandse handelsstatistiek afgeleid : 
(1) Uitvoer 
De uitvoercijfers zijn die van de speciale 
handel van de statistiek van de buitenlandse 
handel, waarbij echter de volgende recti-
ficaties worden aangebracht : 
+ 
./. Plus of min: Correctie voor het tijds-
verschil tussen de ontvangst van de 
aangiften en het moment van de 
eigenlijke uitvoer (overeenkomstig de 
gegevens van het CBS); 
+ Plus: Verkoop van schepen en vlieg-
tuigen, voor zover niet in de douane-
statistiek opgenomen; 
+ Exporten met een waarde van minder 
dan 100 gulden (1 ), die niet in de 
douanestatistiek worden opgenomen 
(het CBS schat de waarde hiervan op 
1,3% (1) van de totale uitvoer); 
+ Verkoop aan niet-ingezetenen in 
Nederland door winkels in de grens-
gebieden (volgens de overeenkomstige 
gegevens van de betalingsbalans op 
kasbasis, codenummer 51.93); 
+ Nettoveredelingsloon voor het actief 
veredelingsverkeer (ontleend aan de 
betalingsbalans op kasbasis); 
./. Min: Terugzendingen van uitgevoerde 
goederen (volgens de gegevens van 
het CBS); de teruggezonden goederen 
worden niet aileen afgetrokken van 
de goederenstroom, waarvan zij deel 
uitmaken, maar eveneens van de 
goederenstroom, waartoe zij oor-
spronkelijk behoorden; 
./. De goederen, die voor veredeling of 
reparatie (passief veredelingsverkeer) 
worden uitgevoerd en de goederen, 
die na veredeling of reparatie (actief 
veredelingsverkeer) opnieuw worden 
uitgevoerd, volgens de gegevens van 
de statistiek van de buitenlandse 
handel; 
./. Bunkeren en provianderen van buiten-
landse schepen en vliegtuigen (over-
eenkomstig de gegevens van de statis-
tiek van de buitenlandse handel), welke 
zijn opgenomen onder de post "ver-
voer" in de betalingsbalansen op 
transactiebasis; 
./. Uitvoer, waarvoor geen betaling 
plaatsvindt (reclamemateriaal, goede-
ren ter aan- en inbouw met betrekking 
tot schepen, vliegtuigen en boorei-
Janden, rechtstreekse bevoorrading van 
Nederlandse schepen in buitenlandse 
havens), volgens de gegevens van de 
statistiek van de buitenlandse handel. 
(2) lnvoer 
De invoercijfers zijn die van de speciale 
handel van de statistiek van de buiten-
landse handel, waarbij echter de volgende 
rectificaties worden aangebracht. 
+ 
./. Plus of min: Correctie voor het tijds-
verschil tussen de ontvangst van de 
aangiften en de referentieperiode (over-
eenkomstig de gegevens van het 
CBS); 
+ Plus: Aankoop van schepen en vlieg-
tuigen, voor zover niet in de douane-
statistiek opgenomen; 
+ lmporten met een waarde van minder 
dan 1 00 gulden (1 ), die niet in de 
douanestatistiek worden opgenomen 
(het CBS schat de waarde hiervan op 
1,9o/oo (1) van de totale invoer); 
+ Nettoveredelingsloon voor het pas-
sieve veredelingsverkeer ( ontleend aan 
de betalingsbalans op kasbasis); 
./. Min: Terugzendingen van ingevoerde 
goederen ( overeenkomstig de gage-
vans van het CBS); 
(') Sedert 1969:300 fl, 6•!••. 
./. Goederen, die in het land worden 
ingevoerd voor veredeling of reparatie 
(actief veredelingsverkeer) en goederen 
die opnieuw worden ingevoerd, na in 
het buitenland te zijn veredeld of gere-
pareerd (passief veredelingsverkeer), 
volgens de gegevens van de statistiek 
van de buitenlandse handel; 
./. lnvoer, waarvoor geen betaling plaats-
vindt (geschenken, gehuurde goede-
ren, monsterzendingen), overeen-
komstig de gegevens van de statistiek 
van de buitenlandse handel; 
./. Vracht- en verzekeringskosten voor 
de invoer (verschil tussen de cif- en 
fobwaarde van de ingevoerde goede-
ren); deze kosten worden door het 
CBS berekend volgens de hierna 
onder punt (3) uiteengezette methode 
(3) Berekening van de cit/fob-marge voor de 
invoer 
In de Nederlandse betalingsbalansen op 
transactiebasis wordt de invoer en de 
uitvoer van goederen opgenomen tegen 
de fob-waarde, dat wil zeggen de waarde 
welke de goederen hebben aan de grens 
van het exporterende land. 
Voor de uitvoer kan deze waarde recht-
streeks uit de statistiek van de buitenlandse 
handel worden overgenomen; voor de 
invoer echter stemmen de gegevens van 
laatsbedoelde statistiek niet overeen met 
de fob-waarde, maar met de cif-waarde 
van de ingevoerde goederen. Het is dar-
halve noodzakelijk de cif/fob-marge te 
berekenen, dat wit zeggen de vracht- en 
verzekeringskosten vanaf de grens van 
het exporterende land tot aan de Neder-
landse grens. 
Hierbij dient men zich echter te realiseren 
dat deze marge nihil is voor het overgrote 
deel van de import uit de aangrenzende 
Ianden (Bondsrepubliek Duitsland en de 
BLEU), namelijk voor het gedeelte dat over 
land wordt ingevoerd. De marge bestaat 
dan ook grotendeels uit zeevracht. 
Voor de berekening van de cif/fob-marge 
wordt onderscheid gemaakt tussen "droge 
lading" en "natte lading" (ruwe aardolie 
en olieprodukten). 
Uitgangspunt van de margeberekening bij 
de "droge lading" vormt de vrachtbereke-
ning zoals deze tot 1961 jaarlijks plaatsvond. 
De rechtstreekse invoer werd toen, wat 
waarde en gewicht betreft, gesplitst naar : 
wijze van vervoer (zeeschip, binnen-
schip, trein, vrachtauto en vliegtuig), 
54 goederengroepen, 
17 gebieden van herkomst voor over 
zee aangevoerde goederen, 
naar Ianden van herkomst voor de 
overige invoer. 
Met behulp van de aanwezige vracht-
gegevens kon de totale vrachtsom worden 
vastgesteld. 
Aangezien het Centraal Bureau voor de 
Statistiek niet meer over voldoende vracht-
gegevens beschikt om deze gedetailleerde 
berekeningen voor de "droge lading" te 
kunnen uitvoeren, wordt thans gebruik 
gemaakt van internationale vrachtprijs-
indices om de totale cif/fob-marge voor 
deze invoer te bepalen. Deze globale 
methode bleek destijds reeds weinig ver-
schil op te leveren met de uitvoerige 
methode. 
Voor de "natte lading" wordt de cit/fob-
marge met betrekking tot de ingevoerde 
ruwe olie berekend op basis van prijs-
gegevens op fob-basis, die voor de 
verschillende Ianden van herkomst gepu-
bliceerd worden in de "Petroleum Press 
Service". Voor de olieprodukten worden 
berekeningen uitgevoerd met behulp van 
geschatte vrachtprijzen voor de verschil-
lende Ianden van herkomst (de marge voor 
de olieprodukten maakte in 1967 niet meer 
dan 7% van de totale marge uit). 
In de op deze wijze berekende cit/fob-
marge is behalve een zeer belangrijk 
vrachtgedeelte, tevens een klein verzeke-
ringsgedeelte begrepen. 
De grootte van dit verzekeringsgedeelte 
is vastgesteld op 1/2% van de cif-waarde 
der ingevoerde goederen. Dit percentage 
steunt op gegevens uit destijds bij de 
statistiekdocumenten gevoegde facturen. 
Voor een verdeling van dit gedeelte van 
de marge over Nederlandse verzekerings-
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maatschappijen en buitenlandse verzeke-
ringsmaatschappijen zijn geen gegevens 
voorhanden. Het vrachtgedeelte (dit is de 
totale cif/fob-marge minus het verzeke-
ringsgedeelte (wordt daarentegen zo goed 
mogelijk in een Nederlands aandeel en een 
buitenlands aandeel gesplitst. Dit ge-
schiedt aan de hand van de vlagverhou-
ding bij de over zee aangevoerde goederen. 
bb. 0 v e r i g e g o e d e r e n t r a n s a c t i e s 
Deze post wordt ontleend aan de betalings-
balans op kasbasis : 
Transitohandel (codenummer 54.20: transite-
en driehoekshandel, codenummer 54.31 : 
arbitrage en codenummer 54.32 : termijn-
transacties) + Overige aankopen en verkopen, 
die geen uitvoer of invoer, noch transitohandel 
zijn, maar bij voorbeeld voorraadverande-
ringen van niet-ingezetenen in Nederland 
(codenummers 51.49 en 51.99). 
be. N i e t - m o n e t a i r goud 
Deze post is gebaseerd op de gegevens van de 
betalingsbalans op kasbasis : 
codenummer 51.30 : aankoop van goud door 
particulieren, 
codenummer 51.80 : verkoop van goud door 
particulieren. 
2. lnternationaal vervoer 
Voor de post "vervoer" worden twee reeksen van gege-
vens uitgewerkt. De eerste reeks, die in de betalings-
balans op kasbasis wordt gebruikt, wordt opgesteld op 
basis van de aangiften over de overeenkomstige beta-
lingen. De tweede reeks, welke in de beta lings balansen 
op transactiebasis is opgenomen, is gebaseerd op de 
gegevens van de betalingsbalans op kasbasis, waarin 
echter correcties worden aangebracht (daar in de 
betalingsbalans op transactiebasis de post "goederen-
handel" uniform op fob-basis wordt geregistreerd, 
zonder dat er rekening wordt gehouden met de werke-
lijke leveringsvoorwaarden (1 ). 
a) De post "internationaal vervoer" in de betalings-
balans op kasbasis 
De gegevens van deze post zijn afkomstig uit de 
aangiften op de algemene formulieren en op de 
( 1 ) Zie in dit verband bladzijde 37. 
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formulieren NRV A IV. Zij stemmen overeen met 
de volgende codenummers : 
52. 11 : Nederlandse zeescheepvaart; 
52. 12 : buitenlandse zeescheepvaart; 
52. 20 : Nederlandse binnenscheepvaart; 
52. 30 : luchtvaart; 
52. 40 : spoorwegverkeer; 
52. 50 : andere vervoerskosten; 
52. 60 : scheepsreparaties. 
b) De post "internationaa/ vervoer" in de betalings-
balansen op transactiebasis 
De post "internationaal vervoer" van de betalings-
balansen op transactiebasis wordt opgesteld op 
basis van de gegevens van de overeenkomstige 
post van de betalingsbalans op kasbasis. Deze 
gegevens worden als volgt gecorrigeerd : 
ba. Ontvangstenkant: hieraan worden de gege-
vens met betrekking tot het bunkeren en 
provianderen van buitenlandse schepen en 
vliegtuigen volgens de statistiek van de bui-
tenlandse handel toegevoegd. 
Uitgavenkant: hieraan wordt het verschil 
toegevoegd tussen enerzijds deze handels-
cijfers en anderzijds het op kasbasis geregi-
streerde sal do van aile internationale betalingen 
voor leveringen (codenummer 51.94, opge-
nomen in de betalingsbalans op kasbasis 
onder de post "goederenhandel"). 
bb. Correctie van de gegevens, welke noodzakelijk 
is geworden door het vervangen van de 
factuurwaarde (welke in de betalingsbalans 
op kasbasis wordt gebruikt) door de fob-
waarde (welke wordt gebruikt in de betalings-
balansen op transactiebasis) in de post 
"goederen handel". 
Om deze correctie tot stand te brengen dienen 
de verschillen tussen de factuurwaarden en de 
fob-waarden van de importen en de exporten 
te worden berekend. Deze verschillen worden 
berekend door het CBS, dat voor aile exporten 
en importen, waarvan de waarde meer dan 
fl 1 0 000 bedraagt, het verschil opneemt 
tussen de factuurwaarde en de statistiekwaarde 
(fob-waarde voor de uitvoer en cif-waarde 
voor de invoer). 
Bij de uitvoer wordt de marge factuurwaarde/ 
fob-waarde rechtstreeks geregistreerd. Voor 
de invoer wordt deze berekend, door van de 
cif-fob marge (zie bladzijde 35) de marge 
cif-waarde/factuurwaarde af te trekken. De 
marge factuurwaarde fob-waarde wordt onder-
verdeeld in vracht- en verzekeringskosten; de 
laatste werden voor 1967 geraamd op 7 % van 
deze marge voor de uitvoer en op 3,5 % voor 
de invoer. Door de verzekeringskosten af te 
trekken verkrijgt men de vervoerskosten, welke 
op basis van ramingen zowel voor de uitvoer 
als voor de invoer zijn verdeeld in goederen-
vervoer door Nederlandse maatschappijen 
en goederenvervoer door buitenlandse maat-
schappijen. 
Aldus verkrijgt men de volgende correcties : 
1. lnvoer 
a) Vervoer door Nederlandse maatschap-
pijen. 
Wanneer de invoer op cif-basis plaats-
vindt, terwijl het vervoer door Neder-
landse ondernemingen wordt verzorgd, 
worden de importen in de betalings-
balans op kasbasis met hun cif-waarde 
geboekt onder de post "goederen-
handel" aan de uitgavenzijde, terwijl 
de vervoerkosten worden geboekt aan 
de ontvangstenzijde onder de post 
"vervoer". 
In de betalingsbalans op transactie-
basis wordt de invoer op fob-basis 
geboekt. Aangezien de vervoerkosten 
van deze invoer worden afgetrokken 
van de uitgaven onder de post "goede-
renhandel", dienen zij eveneens te 
worden afgetrokken van de ontvang-
sten onder de post "vervoer". 
b) Vervoer door buitenlandse maatschap-
pijen 
Wanneer de invoer op cif-basis plaats-
vindt en het vervoer verzorgd wordt 
door buitenlandse vervoerondernemin-
gen, worden de importen in de beta-
lingsbalans op kasbasis voor hun cif-
waarde geboekt onder de post "goede-
renhandel" aan de uitgavenzijde. Ge-
zien het feit dat in de betalingsbalans 
op transactiebasis, de invoer op fob-
basis wordt geboekt, worden de ver-
voerkosten voor deze invoer afge-
trokken van de uitgaven onder de 
post "goederenhandel" enter compen-
satie aan de uitgavenzijde onder de 
post "vervoer" geboekt. 
2. Uitvoer 
a) Vervoer door Nederlandse maatschap-
pijen 
Wanneer de uitvoer op cif-basis plaats-
vindt en het vervoer wordt verzorgd 
door Nederlandse vervoerondernemin-
gen, worden de exporten met hun 
cif-waardegeboektaan deontvangsten-
zijde in de betalingsbalans op kasbasis. 
Aangezien de uitvoer op fob-basis 
wordt geboekt in de betalingsbalans op 
transactiebasis, worden de ontvangsten 
uit het vervoer van deze uitvoer afge-
trokken van de ontvangsten onder de 
post "goederenhandel" enter compen-
satie toegevoegd aan de ontvangsten 
van de post "vervoer". 
b) Vervoer door buitenlandse maatschap-
pijen 
Wanneer de uitvoer op cif-basis plaats-
vindt en het vervoer wordt verzorgd 
door buitenlandse maatschappijen, 
worden de exporten met hun cif-
waarde geboekt aan de ontvangsten-
zijde in de betalingsbalans op kasbasis, 
en de vervoerkosten aan de uitgaven-
zijde onder de post ''vervoer". Gezien 
het feit dat de uitvoer op fob-basis 
wordt geboekt in de betalingsbalans 
op transactiebasis, worden de uit-
gaven voor het vervoer van deze 
uitvoer afgetrokken van de ontvangsten 
onder de post "goederenhandel" en 
eveneens afgetrokken van de uitgaven 
onder de post "vervoer". 
3. Verzekeringen 
a) lnternationale transportverzekering 
Evenals voor de posten "goederenhandel" en 
"vervoer" worden er oak voor de post "inter-
nationale transportverzekering" twee reeksen van 
gegevens opgesteld. De eerste reeks, die in de 
post "overige diensten" van de betalingsbalans 
op kasbasis is begrepen, zonder afzonderlijk te 
worden gepubliceerd, is gebaseerd op de aan-
giften van de overeenkomstige betalingen. De 
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tweede reeks, die in de betalingsbalans op trans-
actiebasis is opgenomen, is afgeleid van de gege-
vens van de betalingsbalans op kasbasis, welke 
echter worden gecorrigeerd en aangevuld. 
aa. De post "internationale vervoerverzekering" 
in de betalingsbalans op kasbasis 
De gegevens van deze post zijn afkomstig uit 
de aangiften op de algemene formulieren; zij 
zijn afgeleid van het volgende codenummer: 
52.80: schadeverzekering en herverzekering. 
a b. De post "internationale transportverzekering" 
in de betalingsbalansen op transactiebasis 
In de betalingsbalansen op transactiebasis 
wordt deze post berekend aan de hand van 
de gegevens van de betalingsbalans op kas-
basis, welke als volgt worden gewijzigd : 
lnaanmerkingneming van de niet op hun 
bestemming aangekomen invoer en uit-
voer, gedekt door de uitkeringen van de 
transportverzekering, deze uitkeringen wor-
den geschat op 50% van de verzekerings-
premies, die zijn inbegrepen in de marge 
factuurwaarde /fob-waarde. 
Correctie van de gegevens wegens het ver-
vangen van de factuurwaarde door de fob-
waarde in de post "goederenhandel" 
(zie bladzijde 36). 
b) Overige verzekeringen (met uitzondering van de 
levensverzekering) 
Deze post, welke aileen afzonderlijk voorkomt in 
de betalingsbalans op transactiebasis volgens het 
IMF/OESO schema ("Non merchandise insu-
rance"), is gebaseerd op de aangiften op de alge-
mene formulieren en stemt overeen met de vol-
gende codenummers : 
53. 51 : sociale verzekeringen - Nederlandse 
uitvoeringsorganen (premiebetalingen en 
u itkeri ngen); 
53 . 52 : sociale verzekeringen - buitenlandse 
uitvoeringsorganen (premiebetalingen en 
uitkeringen). 
4. Buitenlands reisverkeer 
De post "buitenlands reisverkeer" wordt in de beta-
lingsbalans op kasbasis en in de betalingsbalansen op 
transactiebasis op dezelfde wijze berekend. De gege-
vens voor deze post zijn ontleend aan de aangiften op 
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algemene formulieren en op de formulieren BB en BR; 
zij stemmen overeen met de volgende codenummers : 
53. 31 : reisverkeer ingezetenen : het afgeven van 
reisdeviezen (behalve van buitenlands bank-
papier, zie code 53.34) aan ingezetenen -
het overmaken van deviezen ten behoeve van 
ingezetenen die in het buitenland reizen -
het terugkopen van overgehouden reisde-
viezen; 
53.32: reisverkeer niet-ingezetenen: het aan de kas 
uitb0talen en ontvangen van binnenlandse 
betaalmiddelen tegen buitenlandse geldwaar-
dige papieren (cheques enzovoort) - ver-
schaffen van Nederlandse betaalmiddelen 
tegen verrekening of bankoverdrachten 
reischeques; 
53. 33 : het verschil tussen aan- en verkopen van 
buitenlandse betaalmiddelen tussen Neder-
landse banken, hun bijkantoren en andere 
gemachtigden (reisbureaus, grenswisselkan-
toren); 
53. 34: balieposten buitenlands bankpapier en specie 
van de Nederlandse banken; 
53. 38 : stortingen en disposities van binnenlandse 
betaalmiddelen door niet-ingezetenen ten 
gunste of ten laste van hun rekening in 
Nederland; 
53. 39 : naar het buitenland gezonden of uit het 
buitenland ontvangen binnenlandse betaal-
middelen. 
Van de op deze wijze berekende totale ontvangsten 
en uitgaven wordt het geraamde bedrag van de niet 
gebruikte deviezen afgetrokken. Voorts worden de 
totalen gecorrigeerd voor betalingen aan arbeids-
inkomen, inkomensoverdrachten, grensverkopen van 
goederen en eventuele andere posten. 
5. Kapitaalopbrengsten 
De post "kapitaalopbrengsten" wordt in aile versies 
van de betalingsbalans op dezelfde wijze berekend. 
De gegevens voor deze post zijn ontleend aan de 
aangiften op algemene formulieren en stemmen over-
een met de volgende codenummers : 
55. 11 : inkomsten van ingezetenen uit renten van 
effecten met vaste rente en dividenden, met 
inbegrip van stockdividenden; 
55. 12 : inkomsten van niet-ingezetenen uit renten 
van effecten met vaste rente en dividenden, 
met inbegrip van stockdividenden; 
55. 13 : inkomsten van ingezetenen uit directe investe-
ringen in ondernemingen in het buitenland, 
in de vorm van deelnemingen; 
55. 14 : inkomsten van niet-ingezetenen uit directe 
investeringen in ondernemingen in Neder-
land, in de vorm van deelnemingen; 
55. 20 : rente op investeringskredieten waaronder 
rekeni ng cou ra ntkred ieten; 
55.80: overige particuliere kapitaalopbrengsten (ren-
ten, huren, pachten, enzovoort); 
55. 90 : overheid (rente- en andere kapitaalopbreng-
sten). 
6. Arbeidsinkomsten 
Deze post, welke in aile versies van de Nederlandse 
betalingsbalans gelijk is, is gebaseerd op de aangiften 
op de algemene formulieren, overeenkomstig het 
volgende codenummer : 
53. 40 : persoonlijk arbeidsinkomen (lonen, salarissen, 
gages, enzovoort) met uitzondering van de 
betalingen van Nederlandse vervoermaat-
schappijen van niet-ingezetenen en over-
makingen van in Nederland werkzame gast-
arbeiders (respectievelijk begrepen onder 
"vervoer" en "inkomensoverdrachten parti-
culiere sector"). 
Daarbij komen nog de geraamde arbeidsinkomsten 
van Nederlandse grensarbeiders in het buitenland en 
van buitenlandse grensarbeiders in Nederland, die 
worden weergegeven door de verkoop van bank-
biljetten door de grensarbeiders (zie post "reis-
verkeer"). 
7. Overheidstransacties 
De post "overheidstransacties" wordt in de betalings-
balans op kasbasis en in de betalingsbalansen op 
transactiebasis op dezelfde wijze berekend. 
De gegevens, die overeenstemmen met de volgende 
codenummers en ontleend zijn aan de aangiften op 
algemene formulieren zijn voor aile versies van de 
betalingsbalans gelijk : 
53. 82 : ontvangsten en uitgaven van de Nederlandse 
overheid aan lonen, salarissen, kosten buiten-
landse vertegenwoordiging enzovoort; 
53. 90 : ontvangsten en uitgaven van de in Nederland 
gevestigde buitenlandse vertegenwoordigin-
gen en internationale organen. 
Bovendien omvat deze post in de betalings-
balans op transactiebasis volgens het Neder-
landse schema de gegevens met betrekking 
tot het volgende codenummer : 
53. 81 : betalingen om niet aan of door de 
overheid (inkomstenbelasting, ven-
nootschapsbelasting - bijdragen 
aan internationale organisaties, vere-
nigingen en instellingen - onder-
steuning - lopende bijdragen voor 
ontwikkelingshulp). Deze inkomens-
overdrachten verschijnen in de beta-
lingsbalans op kasbasis als een 
afzonderlijke post. 
8. Overige diensten 
De gegevens, welke overeenstemmen met de volgende 
codenummers, zijn gelijk voor aile versies van de 
Nederlandse betalingsbalans : 
53. 01 : uitvoering van werken in het buitenland 
door ingezetenen; 
53 . 02 : andere bedrijfsuitoefening in het buitenland 
door ingezetenen; 
53. 05 : uitvoering van werken in Nederland door 
niet-ingezetenen; 
53. 06 : andere bedrijfsuitoefening in Nederland door 
niet-ingezetenen; 
53.11/ 
12 : bijzondere dienstverlening; 
53. 20 : onlichamelijke zaken; 
53. 71 : post, telegraaf, telefoon, radio en televisie; 
53. 72 : bankiersdiensten (provisie, emissiekosten, 
garantiekosten, enzovoort); 
53. 78 : internationale verenigingen in Nederland; 
53. 79 : overige particuliere diensten; 
Bovendien bevat deze post in de betalingsbalans op 
transactiebasis volgens het Nederlandse schema de 
gegevens met betrekking tot het volgend code-
nummer: 
53.60: lopende overdrachten van de particuliere sec-
tor (levensonderhoud familieleden, inkomsten-
belasting, vennootschapsbelasting, andere 
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belastingen - bijdragen aan de EGKS -
bijdragen ter voorziening in verplegings-
kosten, studiekosten, enzovoort - bijdragen 
aan kerkelijke, culturele en charitatieve wer-
ken). Deze inkomensoverdrachten verschij-
nen in de betalingsbalans op kasbasis als een 
afzonderlijke post. 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
9. Particuliere overdrachten 
De gegevens van de volgende codenummers zijn gelijk 
voor aile versies van de betalingsbalans : 
63. 11 : schenkingen, boedeluitkeringen, enzovoort; 
63. 12 : wijziging ingezetenschap; 
63. 15 : oorlogsschadevergoedingen. 
In de betalingsbalans op transactiebasis volgens het 
IMF/OESO-schema omvat deze post bovendien de 
gegevens met betrekking tot het volgende code-
nummer: 
53. 60 : overgedragen inkomen van particulieren. 
10. Overheidsoverdrachten 
De gegevens van de volgende codenummers zijn voor 
aile versies van de betalingsbalans gelijk : 
63. 21 : oorlogsschadevergoedingen; 
63. 22 : garantiebetalingen; 
63. 23 : ontwikkelingshulp met kapitaalkarakter; 
63 . 24 : inbeslag genomen en vrijgegeven deviezen; 
63.29: overige kapitaaloverdrachten. 
In de betalingsbalans op transactiebasis volgens het 
IMF/OESO-schema omvat deze post bovendien de 
gegevens met betrekking tot het volgende code-
nummer: 
53. 81 : betalingen om niet aan of door de overheid, 
met het karakter van lopende overdrachten. 
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C. KAPITAALVERKEER 
11. Particulier kapitaalverkeer op lange ter-
mijn 
11 a. Directe investeringen 
In aile versies van de betalingsbalans wordt deze 
post op dezelfde wijze berekend. Hij is geba-
seerd op de aangiften op de algemene formu-
lieren en op bijzondere vergunningen, welke 
overeenstemmen met de volgende codenummers: 
61 . 13: directe investeringen van ingezetenen in 
het buitenland (kapitaaldeelnemingen); 
62. 13 : directe investeringen van niet-ingezete-
nen in Nederland (kapitaaldeelnemin-
gen); 
Aan beide worden toegevoegd de 
mutaties in investerings- en rekening-
courantkredieten. 
11b. Beleggingen in effecten 
Deze post wordt in aile versies van de betalings-
balans op dezelfde wijze berekend. Hij is geba-
seerd op de aangiften op de algemene formu-
Jieren voor de deviezenbanken en voor de 
gemachtigd bewaarnemers, welke overeenko-
men met de volgende codenummers : 
61 . 11 : aankoop en verkoop van buitenlandse 
obligaties door ingezetenen; 
61 . 12 : lossingen van buitenlandse obligaties 
van ingezetenen; 
61 . 14 : aankoop en verkoop van buitenlandse 
aandelen door ingezetenen; 
62. 11 : aankoop en verkoop van Nederlandse 
obligaties door niet-ingezetenen; 
62. 12 : lossingen van Nederlandse obligaties 
van niet-ingezetenen; 
62. 14 : aankoop en verkoop van Nederlandse 
aandelen door niet-ingezetenen. 
11 c. Overig particu/ier kapitaalverkeer op lange ter-
mijn 
Deze post wordt in aile versies van de betalings-
balans op dezelfde wijze berekend. Hij is geba-
seerd op de aangiften op de algemene formu-
lieren welke overeenstemmen met de volgende 
codenummers : 
61 . 15 : kredieten op lange termijn verleend door 
ingezetenen aan niet-ingezetenen; 
61 . 16 : aankoop en verkoop van in het buiten-
land gelegen onroerend goed door 
ingezetenen; 
61 . 17 : levensverzekering en pensioenen van 
ingezetenen (buitenlandse ondernemin-
gen en fondsen); 
62. 15 : kredieten op lange termijn verleend door 
niet-ingezetenen aan ingezetenen; 
62. 16 : aankoop en verkoop van in Nederland 
gelegen onroerend goed door niet-
ingezetenen; 
62. 17 : levensverzekering en pensioenen van 
niet-ingezetenen (Nederlandse onder-
nemingen en fondsen). 
12. Particulier kapitaalverkeer op korte termijn 
Deze post wordt in aile versies van de betalingsbalans 
op dezelfde wijze berekend. De gegevens zijn ontleend 
aan de aangiften op de algemene formulieren, en 
stemmen overeen met de volgende codenummers : 
61 . 21 : aankoop en verkoop van buitenlands geld-
marktpapier op korte termijn door ingezete-
nen; 
61 . 22 : kredieten op korte termijn verstrekt door 
Nederlandse niet-banken; 
61 . 29 : overig Nederlands kapitaalverkeer op korte 
termijn; 
62.21 : aankoop en verkoop van Nederlands geld-
marktpapier op korte termijn door niet-
ingezetenen; 
62.22/ 
23 : kredieten op korte termijn opgenomen door 
niet-deviezenbanken; 
62. 29 : overig buitenlands kapitaalverkeer op korte 
termijn. 
13. Kapitaalverkeer van de overheidssector 
Deze post wordt in aile versies van de betalingsbalans 
op dezelfde wijze berekend. De gegevens zijn 
afkomstig uit de aangiften op algemene formulieren 
en stemmen overeen met de volgende codenummers : 
61 . 30 : Nederlands overheidskapitaal op lange termijn; 
61 . 40 : Nederlands overheidskapitaal op korte ter-
mijn; 
62. 30 : Buitenlands overheidskapitaal op lange ter-
mijn; 
62. 40 : Buitenlands overheidskapitaal op korte ter-
mijn. 
14. Kapitaalverkeer van de banken 
Deze post wordt in aile versies van de betalings balans 
op dezelfde wijze berekend. De gegevens zijn ontleend 
aan aangiften op algemene formulieren (mutatie-
opgaven) en aan de formulieren P 1 en P 2 (positie-





82. 11/12: mutaties op nostrorekeningen, bui-
tenlandse betaalmiddelen en guldens-
rekeningen van buitenlandse banken; 
82. 21 /22 : mutaties op convertibele guldens-
rekeningen van niet-banken; 
82. 31 /32 : mutaties op guldensuitzettingen bij 
buitenlandse banken. 
Kredieten op korte termijn 
66.21: handelskredieten aan buitenlandse niet-
ban ken; 
66.22: overige kredieten aan buitenlandse niet-
ban ken; 
66.23: kredieten aan buitenlandse banken; 
66.26: kredieten van buitenlandse niet-banken; 
66.28: kredieten van buitenlandse banken. 
Kredieten op lange termijn 
66.11 : kredieten aan buitenlandse niet-banken; 
66.13: kredieten aan buitenlandse banken; 
66.16: kredieten van buitenlandse niet-banken; 
66.18: kredieten van buitenlandse banken. 
15. Kapitaalverkeer van de monetaire instel-
lingen 
De transacties met betrekking tot deze post zijn 
behandeld in het gedeelte "definitie van de posten" 
(zie bladzijde 32). 
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Schema van de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
Omschrijving 
1 . Lopend verkeer 
1 . Uitgaven goedereninvoer 
2. Ontvangsten goederenuitvoer 
a) Saldo goederenbetalingen 
b) Saldo dienstenverkeer (1 ) 
c) Saldo kapitaalopbrengsten 
Saldo op kasbasis 
bestaande uit: 
Saldo op transactiebasis 
Saldo handelskredieten en statistische verschillen 
2. Eenzijdige kapitaaloverdrachten 
a) Private sector 
b) Overheid 
3 • Kapitaalverkeer private sector 
1 . Effectentransacties 
2. Directe investeringen (2 ) 
3. Kredietverlening op lange termijn 
4. Overig langlopend kapitaal 
a) Totaal langlopend kapitaal 
b) Kortlopend kapitaal 
4. Overheidskapitaalverkeer 
a) Verplichte schuldaflossing 
b) Bijzondere overheidstransacties (3) 
c) Overige overheidskapitaal 
5. Totaal kapitaalverkeer (2 tot en met 4) 
6. Nog te rubriceren betalingen 
7. Overschot der niet monetaire sectoren (1 + 5 + 6) 
8. Bankenverkeer 
a) Langlopend kapitaal 
b) Kortlopend kapitaal 
c) Vermeerdering (-) nettodeviezenvoorraad deviezenbanken (4) 
Totaal 
9. Mutatie der officiele reserves 
a) Rechten op het IMF 
1 . Algemene leningsarrangementen 
2. Overige mutaties 
b) Goudvoorraad 
c) Deviezenvoorraad Nederlandsche Bank (6) 
Totaal (7 + 8) 
( 1 ) Waaronder het saldo van transito- en driehoekszaken en niet-gerubriceerde kleine betalingen. 
8/JLAGE I 
(in miljoen gulden) 
1968 






























( 2 ) Waaronder kapitaaldeelnemingen, investeringskredieten op lange en korte termijn, rekening-courantverhoudingen binnen concernverband en aankoop o.q. verkoop 
van bedrijfsgebouwen. 
( 3 ) Vervroegde schuldaflossing en mutatie geconsolideerde rekeningen ontstaan uit betalingsakkoorden. 
( 4 ) Met inbegrip van aankoop van Nederlands geldmarktpapier door niet-ingezetenen. 
(8) lnclusief vorderingen en schulden luidende in goud. 
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8/JLAGE II 
Bijzonderheden van de rubriek .. lopend verkeer" van de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
1968 
(in miljoen gulden) 
Omschrijving + 
-
1 . Goederen 28 282 30 016 - 1 734 
2. Diensten 
a) Vervoer (1 ) 2 020 361 } + 1 980 b) Reparaties aan buitenlandse schepen 321 
c) Reisverkeer 1 238 1 659 - 421 
d) Handelsvertegenwoordiging, uitvoering van werken, speur-
werk en dergelijke 1 617 1 501 + 116 
e) Onlichamelijke zaken 213 263 - 50 
f) Overheidsdiensten 198 310 - 112 
g) Overige diensten (2) 425 374 + 51 
Totaal 6 032 4 468 + 1 664 
3. Primair inkomen 
a) Kapitaalopbrengsten 2 650 1 926 + 724 
b) Persoonlijk arbeidsinkomen 241 280 - 39 
4. lnkomensoverdrachten 
a) Private sector 152 264 - 112 
b) Overheid 182 269 - 87 
5. Niet-gerubriceerde kleine betalingen 313 372 - 59 
Totaal (1 tot en met 5) 37 852 37 595 + 257 
( 1 ) Vervoersopbrengsten van Nederlandse ondernemingen; deze zijn onder meer gesaldeerd met in het buitenland gemaakte kosten wegens scheepsreparaties. 
( 2 ) Met inbegrip van het saldo van transito- en driehoekszaken. 
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Bijzonderheden van de rubriek ,.kapitaalverkeer van de particuliere en de overheidssector" 
van de Nederlandse betalingsbalans op kasbasis 
1968 
8/JLAGE Ill 
(in miljosn gulden) 
Omschrijving + 
1. Eenzijdige kapitaaloverdrachten 
a) Private sector 113 107 + 6 
b) Overheid 60 98 - 38 
2. Lang kapitaalverkeer private sector 
a) Toeneming ( +) van verplichtingen 
1 • Verkoop/terugkoop (-) van binnenlandse effecten 3 039 1 955 + 1 084 
2. Buitenlandse directe investeringen, investeringskredieten, 
en dergelijke 1 817 701 + 1 116 
3. Leningen en dergelijke, opgenomen geld 483 382 + 101 
Totaal 5 339 3 038 + 2 301 
b) Toeneming (-) van vorderingen 
1 . Aankoop (-) verkoop van buitenlandse effecten 2 860 3 801 - 941 
2. Nederlandse directe investeringen, investeringskredieten 
en dergelijke 390 1 644 - 1 254 
3. Leningen en dergelijke, uitgegeven geld 397 668 - 271 
Totaal 3 647 6 113 - 2 466 
Totaal 8 986 9 151 - 166 
3. Kort kapitaalverkeer private sector 
a) Netto toeneming ( +) van schulden 83 + 83 
b) Netto toeneming (-) van vorderingen - 101 - 101 
Totaal - 18 - 18 
4. Overheidskapitaalverkeer 
a) Aflossing (-) van lange schuld 
-
238 - 238 
b) Verstrekking (-) van lange leningen, uitgegeven geld 11 109 - 98 
c) Netto toeneming ( +) van korte schulden - 9 - 9 
d) Netto toeneming (-) van korte vorderingen 
- -
Totaal 2 347 - 345 
Totaal (1 tot en met 4) 9 143 9 703 - 660 
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Nederlands schema van de betalingsbalans op transactiebasis (') (2) 
LOPENDE REKENING 
Goederen : - Uitvoer (fob) (3) 
- lnvoer (fob) (3) 
Saldo op fob-basis 
Niet-monetair goud (saldo) 
Saldo overig goederenverkeer 
Omschrijving 
Vervoer : - Saldo binnenlandse ondernemingen 
- Buitenlandse ondernemingen 
Schadeverzekering ( saldo) 
Reisverkeer : - Niet-ingezetenen 
- lngezetenen 
Kapitaalopbrengsten : - Ontvangsten 
- Uitgaven 
Overheid, voor zover niet in andere posten begrepen, inclusief overgedragen inkomens : 
- Ontvangsten 
- Uitgaven 
Overige diensten en overige inkomens (waaronder overgedragen inkomens) : 
- Arbeidsinkomen, ontvangsten 
- Arbeidsinkomen, uitgaven 
- Rest, ontvangsten 
- Rest, uitgaven 
OVERSCHOT OF TEKORT (-) LOPENDE REKENING 
Saldo handelskredieten en statistische verschillen 
Overschot of tekort (-) lopende rekening op kasbasis 
KAPITAALVERKEER (geregistreerd) 
Overheid : - Eenzijdige kapitaaloverdrachten 
- Verplichte aflossing langlopende schuld 
- Vervroegde aflossing langlopende schuld 
- Overig Nederlands kapitaal 
- Overig buitenlands kapitaal 
Particuliere sector (exclusief banken) : 
- Eenzijdige kapitaaloverdrachten 
- Transacties in buitenlandse effecten 
- Transacties in binnenlandse effecten 
- Directe investeringen in het buitenland : 
- Kapitaaldeelnemingen 
- Kredietverlening binnen concernverband 
- Directe investeringen in Nederland : 
- Kapitaaldeelnemingen 
- Kredietverlening binnen concernverband 
- Overige kredietverlening op lange termijn, Nederlands kapitaal 
- Overige kredietverlening op lange termijn, buitenlands kapitaal 
- Overig langlopend Nederlands kapitaal 
- Overig langlopend buitenlands kapitaal 
- Kortlopend Nederlands kapitaal 
- Kortlopend buitenlands kapitaal 
Nog te rubriceren betalingen 
Banken : - Langlopend kapitaal 
- Kortlopend kapitaal 
- Vermeerdering (-) of vermindering nettodeviezenvoorraad deviezenbanken 
Totaal 
OFFICIELE RESERVES 
Vermeerdering (-) of vermindering van: - rechten op het IMF 
- goudvoorraad 
- deviezenvoorraad Nederlandsche Bank 
Totaal 
( 1 ) Samengesteld door de Nederlandscha Bank NV en hat Centraal Bureau voor de Statistiak. 
(2) - • uitgavenzijde van de betalingsbalans. 
(') lncluslef nettoveredelingsverkeer. 
8/JLAGE IV 
(in miljoen gulden) 
1968 
27 954 
- 29 222 




- 1 999 
- 57 
1 238 
- 1 659 
2 649 









































Uitwerking van de gegevens met betrekking tot de handelsbalans op transactiebasis 
Uitvoer van goederen 
Door het CBS geregistreerde uitvoer (fob). 
Correctie wegens .,overloop" der documenten. 
Feitelijke invoer (fob). 
Correcties op deze uitvoer ten bate van de Nationale rekeningen. 
Uitvoer van goederen volgens de Nationale rekeningen (fob). 
Correcties ten bate van de transactie-betalingsbalans : 
- af : - Actief en passief veredelingsverkeer, reparatietrans-
acties, retourzendingen en andere transacties zonder 
verrekening, leveranties aan buitenlandse schepen 
en vliegtuigen. 
- bij : - Veredelings- en reparatieloon ("' nettoveredelings-
en -reparatieverkeer). 
Uitvoer volgens de transactie-betalingsbalans (fob). 
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lnvoer van goederen 
Door het CBS geregistreerde invoer (cif). 
Correctie wegens .,overloop" der documenten. 
Feitelijke invoer (cif). 
Correcties op deze invoer ten bate van de Nationale rekeningen. 
lnvoer van goederen volgens de Nationale rekeningen (cif). 
Correcties ten bate van de transactie-betalingsbalans: 
- af: - Actief en passiefveredelingsverkeer, reparatietrans-
acties, retourzendingen en andere transacties zonder 
verrekening. 
- bij: - Veredelings- en reparatieloon ("' nettoveredelings-
en -reparatieverkeer). 
lnvoer volgens de transactie-betalingsbalans (cif). 
- af: - Marge tussen cif-waarde en fob-waarde van deze 
invoer ("' vracht + verzekeringspremie). 
lnvoer volgens de transactie-betalingsbalans (fob). 
BIJLAGE VI 
Vergelijkende tabel van de betalingsbalans op kasbasis en de betalingsbalans op transactiebasis 
1968 
Betalingsbalans op kasbasis 
LOPENO VERKEER 
Goederen 
(begrepen in ,.goederen") 
(code 54.20 - saldo transito- en driehoeks• 
handel: 
begrepen in .,overige diensten") 
Diensten 
- Vervoer 
- Reparaties aan buitenlandse schepen 
(code 5280- begrepen in .overige diensten") 
- Reisverkeer 
- Handelsvertegenwoordiging, uitvoering van 
werken, speurwerk en dergelijke 
- Onlichamelijke zaken 
- Overheidsdiensten 
- Overige diensten 
Primaire inkomen 
- Kapitaalopbrengsten 
- Persoonlijk arbeidsinkomen 
lnkomenoverdrechten 
- Private sector 
- Overheid 




- Private sector 
- Overheid 
Lang kapitaa/verkeer private sector 
- Toeneming ( +) van verplichtingen 
- verkoop/terugkoop (-) van binnenlandse 
effecten 
- Buitenlandse directe investeringen en 
dergelijke 
- Leningen en dergelijke 
- Toeneming (-) van vorderingen 
- Aankoop (-) verkoop van buitenlandse 
- Nederlandse directe investeringen en 
dergelijke 
- Leningen en dergelijke 
K ort kepitaalverkeer private sector 
- Netto toeneming ( +) van schulden 
- Netto toeneming (-) van vorderingen 
Overheidskapitee/verkeer 
- Aflossing (-) van lange schuld 
- Verstrekking (-) van langleningen, u./g. 
- Netto toeneming ( +) van korte schulden 
- Netto toeneming (-) van korte vorderingen 
- Verplichte schuldaflossing 
Totaal 
Nog te rubriceren betallngen 














30 016 - 1 734 - 1 268 29 222 27 954 
- - 112 - 112 
- + 211 + 211 
361 + 1 659 + 1 494 
+ 321 -
1 659 -























Betalingsbalans op transactiebasis 
LOPENDE REKENING 
Goederen (fob) 
Niet-monetair goud (saldo) 
Overig goederenverkeer (saldo) 
- Vervoer 
( Begrepen in ,. vervoer") 
- Schadeverzekeringen (saldo) 
- Reisverkeer 
(Begrepen in .. overige diensten") 
(Begrepen in ,overige diensten") 
- Overheid voor zover niet in andere posten 
begrepen, inclusief overgedragen inkomens 
- Overige diensten en overige inkomen 
(waaronder overgedragen inkomens) 








2 650 - Kapitaalopbrengsten 
241 - Arbeidsloon 
152 264 - 112 - - - (Begrepen in .. overige diensten") 
182 269 - 87 - - - (Begrepen in ,.overheid voor zover niet in 
andere ... ") 
313 372 - 59 - - - (Begrepen in .,overige diensten") 
l-------1------1------l------~------11------1 





















1955 + 1084 + 1084 
701 + 1 116 + 1 116 
382 + 101 + 101 
3 801 - 941 - 941 
1644-1254-1254 























- Private sector 
- Overheid 
Private sector 
- Transacties binnenlandse effecten 
- Directe investeringen in Nederland 
- Kredieten en overige langlopende buiten-
lands kapitaal 
- Transacties buitenlandse effecten 
- Directe investeringen in het buitenland 
- Kredieten en overig langlopend Nederfands 
kapitaal 
- Kortlopend buitenlands kapitaal 
- Kortlopend Nederlands kapitaal 
Overheid 
- Vervroegde aflossing langlopende over-
heidsschuld 
- Overig Nederlands kapitaal 
- Overig buitenlands kapitaal 
- Verplichte aflossing langlopende overheids-
schuld 
- Nog te rubriceren betalingen 
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8/JLAGE VI 
Vergelijkende tabel van de betalingsbalans op kasbasis en de betalingsbalans op transactiebasis 
(vervolg) 
Betalingsbalans op kasbasis + - = = - + Betalingsbalans op transactiebasis 
Btmkenverkeer Banken 
- Langlopend kapitaal - 56 - 56 Langlopend kapitaal 
- Kortlopend kapitaal - 219 - 219 Kortlopend kapitaal 
- Vermeerdering (-) nettodeviezenvoorraad Vermeerdering (-) nettodeviezenvoorraad 
deviezenbanken - 130 - 130 deviezenbanken 
Totaal - 406 (-406) 
MUTATIE DER OFFICII:LE RESERVES MUTATIE DER OFFICIELE RESERVES 
- Vermeerdering (-) of vermindering van: - Vermeerdering (-) of vermindering van: 
- Rechten op het IMF (-525)- 525 - Rechten op het IMF 
- Algemene leningsarrangementen - 242 - -
- Overige mutaties - 283 - -
- Goudvoorraad + 52 + 52 - Goudvoorraad 
- Deviezenvoorraad Nederlandsche Bank + 1 081 + 1 081 - Deviezenvoorraad Nederlandsche Bank 
Totaal + 608 + 608 
Kasbasis + - = = - + Transactiebasis 
LOPENO VERKEER 37 852 37 595 + 257 + 297 38 058 38 355 LOPENDE REKENING 
- 40 Saldo Handelskredieten en Statistische ver· 
schillen 
KAPITAALVERKEER 9 143 9 703 - 560 - 560 KAPITAALVERKEER 
Nog te rubriceren betalingen + 100 + 100 Nog te rubriceren betalingen 
BANKENVERKEER - 405 - 405 BAN KEN 












Vergelijkende tabel van het Nederlandse schema van de betalingsbalans op transactiebasis 
en het IMF/OESO schema 
1968 
Mi/joen dollar 
IMF/OESO + - = Betalingsbalans op transactiebasis 
GOODS AND SERVICES 10 625/10 594* 10 379/10 512* + 146/+ 82* LOPENDE REKENING 
(1 through 8) • Incl. overgedragen inkomens 
Merchandise 7 780 8072 -292 Goederen 
1 .1 Exports and imports (fob) 7 722 8 072 -350 Uitvoer, invoer (fob) 
1 . 2 Other merchandise (net) 68 - + 68 Overige goederenverkeer (saldo) 
Non monetary gold 
-
31 - 31 Niet-monetair goud (saldo) 
Freight and insurance on international 965 667 + 398 -
shipments 
3.1 Freight 965 552 + 413 Vervoer 
3. 2 Insurance 
-
16 - 15 Schadeverzekering (saldo) 
Other transportation 
- - - -
4.1 Passenger fares 
- - - -
4.2 Other 
- - - -
Travel 342 458 - 116 Reisverkeer 
Investment income 732 532 + 200 Kapitaalopbrengsten 
6. 1 Direct investment income 466/- 143/- + 323/- -
6. 2 Other private 258/- 386/- - 128/-
-
6. 3 Other official 8/- 3/- + 6/- -
Government n.i.e. 55/95* 86/160* - 31/-65* Overheid voor zover niet in andere post en 
begrepen 
• Incl. overgedragen inkomens 
7.1 Military transactions 
- - - -
7. 2 Non military transactions 
- - - -
Other services 651/680* 633/692* + 19/-12* Overige diensten en overige inkomens 
8.1 Non merchandise insurance 13/- 13/- 0/- -
8. 2 Workers' earnings 66 78 - 12 Arbeidsloon 
8.3 Other 572/614* 642/614* + 31/0 
• Incl. overgedragen inkomens 
B. TRANSFER PAYMENTS 117/- 190/- - 73/- KAPITAALVERKEER 
9. Private (including income transfers and 60/- 89/- - 29/- -
capital transfers) 
- -I- -I- -/+2 -
Particuliere sector: Eenzijdige kapitaalover-
drachten 
9.1 Migrants' remittances 14/- 10/- + 4/- -
9. 2 Other private transfers 46/- 79/- - 33/- -
10. Central government 57/- 101/- - 44/- -
10. 1 Income transfers 40/- 74/- - 34/- -





IMF/OESO Betalingsbalans cp 
I I I I transactiebasis + - = + - = 
c. CAPITAL AND MONETARY GOLD 
-1 051/- + 962/- KAPITMLVERKEER (11 through 16) (vervolg) 
Particuliere sector 
11 . Private long-term - 681/- + 636/-
-11 .1 Direct investment 108/- 454/- - 346 502/- 194/- + 308 Directe investeringen 
11 . 2 Other common stocks ( - 260 + 300 Transactieseffecten 11 . 3 Other securities 
11 . 4 Other trade credits I 109/- 184/- - 75 133/- 105/- + 28 Kredieten en overig langlopend kapitaal 11 . 5 Other assets and liabilities i 
12. Private short-term - 28 + 23 Kortlopend kapitaal 
12.1 Trade credits ( - 28 + 23 12. 2 Other assets and liabilities 
-
13. Local government 
- - - - - - -
14. Central government 3/- 30/- - 27 0/. 68/. - 68 Overheid 
Overig overheidskapitaal 
14.1 Long-term issues abroad 
- - - - -
-
-14.2 Other long-term securities - - - - - - -14.3 Long-term loans, inter-governm. 
- - - 26/-
- -
- 65 1 Vervroegde aflossing lang. schuld 
14.4 Other long-term loans 
- - 0/- -
- - 1 Overig Nederlands kapitaal 14.5 Other long-term assets, liabil. 
- - - 1/- - - - -14.6 Short-term assets and liabilities 
- - - - -
- 3 Overig buitenlands kepitael 
MUTATIE DER OFFICIELE RESERVES 
15. Central monetary institutions + 245/- - 77/-
-15. 1 Accounts wirh I M F - 67/. - 78/. Rechten op het IMF (saldo: - 145) 
15.2 Gold + 14 Goudvoorraad 
15. 3 Other freely usable assets + 296/. 
- o.,;~"-""1''"" + 299 15. 4 Other reserves + 2/. - Deviezenvoorraad 15.5 Liabilities to official - - 2/. Deviezenvoorraad 15. 6 Other long-term loans 
- -15.7 Other short-term loans 
- -15.8 Other foreign assets and liabilities 




16. Other monetary institutions 
- 560/- + 448/-
-16.1 Gold 
- - -16. 2 Other freely usable assets 
- 525/. -
! 
Deviezenvoorraad deviezenbanken • 
16. 3 Liabilities to official 
- -16.4 Other long-term loans + 24/. - 40/. Langlopend kapitaal (saldo: - 16) 
16.5 Other short-term loans - 60/. 0/. Kortlopend kapitaal (saldo: - 60) 
16.6 Other foreign assets 
- + 1 I. 
- -
+ 488/. Deviezenvoorraad deviezenbanken • 
(saldo: - 36) 
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AVANT-PROPOS 
Cette note, concernant Ia balance des paiements 
neerlandaise de l'annee 1968, a ete etablie avec 
!'accord et Ia collaboration du Centraal Bureau voor 
de Statistiek et de Ia Nederlandsche Bank. 
D'une fayon generale, les principes, definitions et 
methodes decrits sont conformes aux directives 
contenues dans le "Balance of Payments Manual" 
du FMI; si, dans Ia pratique, des divergences sub-
sistent encore par rapport aux solutions preconisees 
par le FMI, elles tiennent, dans Ia plupart des cas, a 
des lacunas du materiel statistique actuellement 
disponible. 
Avertissement relatif ll Ia version 
en langue fram;aise 
II convient de noter que certaines difMrences peuvent apparaitre 
entre le texte original de Ia note, redige en langue neerlandaise 
et Ia version franc;aise presentee ci-aprl!s. 
Ces differences sont dues aux difficuJtes rencontrees pour 
rendre en franc;ais las nombreuses exp.~ssions techniques 
neerlandaises propres a Ia matillre traitee. 
En cas de divergences d'interpretation, seul le texte en langue 
neerlandaise fait foi. 
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INTRODUCTION 
Deux types de balances des paiements sont ~tablis 
aux Pays-Bas: 
a) Ia balance sur base de caisse, 
b) Ia balance sur base de transactions. 
La balance sur base de caisse est ~labor~e par Ia Neder-
landsche Bank. La balance sur base de transactions 
resulte d'une cooperation etroite entre Ia Nederland-
sche Bank et l'institut neerlandais de statistique, le 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); cette 
coop~ration permet d'arriver a une harmonisa-
tion aussi parfaite que possible entre Ia balance sur 
base de transactions et le "Compte de J'exterieur" 
~labor~ par le CBS dans le cadre de Ia comptabilite 
nationale des Pays-Bas. 
La base juridique des statistiques n~erlandaises en 
matiere de balance des paiements (base de caisse) 
est essentiellement constituee par le "Deviezenbesluit 
1945" (paru au no F 222 du "Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden"), en vertu duquel Ia 
Nederlandsche Bank est habilitee a requerir les 
donnees necessaires a l'elaboration de Ia balance des 
paiements. 
a) La balance des paiements sur base de caisse, 
~tablie mensuellement a partir des reglements 
intervenus avec l'ext~rieur, est publiee chaque 
trimestre sous forme d'une communication du 
Ministere des Finances au Parlement neerlandais. 
La Nederlandsche Bank publie egalement cette 
balance dans ses rapports annuels et, depuis 1969, 
dans ses rapports trimestriels (1 ). 
b) La balance sur base de transactions est d~rivee de 
Ia balance sur base de caisse, certaines donnees 
~tant remplacees par d'autres qui sent censees 
mieux refleter les transactions economiques effec-
tives de Ia periode consideree, compte non tenu 
des reglements correspondants. C'est ainsi que 
le paste "Marchandises", qui retrace les regle-
ments dans Ia balance sur base de caisse, est 
etabli dans Ia balance sur base de transactions a 
( 1 ) Voir annexa I. 
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J'aide des statistiques douanieres, qui recensent 
les mouvements reels de marchandises (2 ). 
Les donnees de Ia balance sur base de transactions 
selon le schema neerlandais sent publiees par le 
CBS trimestriellement dans le "Statistisch Bul-
letin" et le "Maandstatistiek van het Financie-
wezen" et annuellement dans le "Statistisch Zak-
boek" et dans les "Jaarcijfers voor Nederland". 
Dans ces publications aussi bien les importations 
que les exportations de marchandises sont pre-
sentees sur base fob. 
La Nederlandsche Bank publie les donnees de Ia 
balance sur base de transactions dans son rapport 
trimestriel et son rapport annuel dans lesquels les 
importations de marchandises sent presentees sur 
base caf et les exportations sur base fob; elle 
etablit en outre une balance suivant le schema 
FMI/OCDE, qui est publiee par le Fonds monetaire 
international dans son "Balance of Payments 
Yearbook". Ce schema FMI/OCDE differe sur 
certains points du schema neerlandais (3 ). 
Lorsqu'il sera question dans Ia suite de cette note 
du schema neerlandais sur base de transactions, 
cette designation concernera les chiffres publies 
par le CBS. 
• 
• • 
Le present document a pour objet de decrire les 
concepts, definitions et methodes utilises pour J'eta-
blissement de Ia balance des paiements neerlandaise, 
tant sur base de caisse que sur base de transactions. 
II comporte trois chapitres : 
I. "Les principes fondamentaux", presente les con-
cepts et les definitions de base; 
II. "La definition des postes", donne les criteres 
distinctifs des pastes et en precise Ia compo-
sition; 
( 2 ) La balance sur base de transactions est calcul6e, d'une part, sur Ia base 
des importations-cat at des exportations-fob at, d'autre part, ella 
saisit - conformement aux recommandations du FMI - las flux de 
marchandises uniformement sur base fob. 
(3) Voir annexa VII. 
Ill. "Les methodes d'etablissement", decrit les sources 
et le mode de calcul de chaque poste. 
I. LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 
Remarques preliminaires 
La balance des paiements neerlandaise sur base de 
caisse est definie comme etant le compte qui enregistre 
les reglements intervenus, au cours d'une periode 
determinee, entre residents neerlandais et non-resi-
dents; Ia balance sur base de transactions est definie, 
en revanche, comme le compte qui enregistre /es 
transactions intervenues, au cours d'une periode 
determinee, entre residents des Pays-Bas et non-
residents, que ces transactions aient donne lieu ou non 
ll des reglements. 
Les deux versions sont articulees par pastes, par sec-
teurs et sont en outre ventilees par pays ou groupes 
de pays etrangers. 
Cette definition generale appelle des eclaircissements 
et des precisions qui portent en particulier sur les 
points suivants : 
le choix du principe de recensement; 
Ia definition de "resident" et de "non-resident"; 
le concept des relations entre "residents" et "non-
residents"; 
Ia delimitation territoriale; 
le principe de !'enregistrement; 
Ia ventilation par titres; 
Ia ventilation par secteurs; 
Ia ventilation geographique; 
Ia notion du solde global; 
les principales divergences entre les diverses 
versions de Ia balance des paiements neerlandaise. 
Ces divers points sont traites ci-apres. 
1. Le choix du principe de recensement 
Les donnees d'une balance des paiements peuvent 
etre recueillies selon deux principes : 
le principe du recensement des transactions eco-
nomiques "reelles", sur lequel se fondant les 
balances sur base de transactions et qui est 
preconise par le manuel du FMI (1 ), 
ou bien: 
le principe du recensement des reglements qui ont 
eu lieu avec l'etranger, sur lequel se fondant les 
balances sur base de caisse. 
Les deux principes ne s'excluent pas obligatoirement. 
Leur application conduirait d'ailleurs ll des resultats 
identiques si ll toute transaction economique avec 
l'etranger (livraison et reception de marchandises et 
de services, acquisition et cession d'actifs financiers, 
emissions et amortissements d'emprunts, prestation 
et reception de transferts unilateraux) correspondait 
un reglement simultane. 
Les balances des paiements etablies pour le meme pays 
et Ia meme periode presentent, selon qu'elles sont 
calculees d'apres l'un ou !'autre de ces principes, des 
divergences theoriques et pratiques dues ll : 
des decalages chronologiques dans !'enregistre-
ment des operations; 
une couverture differente des operations enre-
gistrees; 
des differences d'evaluation des mouvements de 
marchandises (valeurfactureeou valeur caf ou fob); 
un degre different de detail; 
des methodes differentes de recensement des 
donnees. 
a) Les decalages chronologiques dans !'enregistre-
ment des operations apparaissent dans les cas ou 
une transaction economique n'est pas reglee au 
moment ou elle est effectuee (par example lors du 
changement de propriete d'une marchandise ou 
de son passage de frontiere) mais avant ce moment, 
ou a pres. Le decalage entre une transaction econo-
mique et son reglement constitue un credit au sens 
large de !'expression, accorde ou re«;:u sous forme 
d'acompte, de delais de paiement, de credits 
bancaires ou sous d'autres formes. II s'ensuit 
( 1 ) §§ 38, 116, 117, etc. du manuel. 
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qu'une balance des paiements etablie sur Ia base 
du recensement des reglements effectues par 
l'entremise du systeme bancaire national presente 
des resultats qui sont determines conjointement 
par !'evolution des transactions economiques 
proprement dites et par celle des differents types 
de credits lies a ces transactions. Ainsi, par 
example, les donnees retra~ant, dans une telle 
balance, les reglements sur marchandises inter-
venus au cours d'une annee, refletent non seule-
ment des mouvements "reels" de marchandises, 
mais egalement des variations dans leurs termes 
de paiement. 
b) Le champ d'application couvert par les chiffres 
relatifs aux transactions economiques est, en gene-
ral, plus large que celui des donnees fondees sur 
le recensement des reglements. Cela provient de 
ce que les operations qui ne donnent pas lieu a des 
reglements par l'intermediaire du systeme bancaire 
interieur sont en principe contenues dans une 
balance basee sur le recensement des transactions 
economiques, alors qu'elles echappent a une 
balance fondee exclusivement sur le recensement 
de ces reglements. 
Les principales operations qui sont reprises dans 
une balance des transactions economiques mais 
qui font detaut dans une balance des reglements 
au sens strict sont les suivantes : 
les transactions de troc; 
les dons en nature; 
les transactions qui font l'objet de compensa-
tions (par example transactions entre maison 
mere, d'une part, filiales ou succursales, 
d'autre part); 
les investissements finances par des apports 
en nature, par des brevets ou par des benefices 
reinvestis sur place (1 ), et les apports en 
nature, brevets et benefices qui financent 
ces investissements; 
les operations qui, tout en etant effectuees dans 
Ia periode de reference, donnent lieu a des 
delais de paiement; 
les credits en tant que tels accordes ou re~us 
par des residents et qui trouvent leur origine 
( 1 ) On entend ici par "benefices reinvestis sur place" les montants des 
benefices que les non-residents reinvestissent dans le m3me pays sans, 
au prealable, les transferer a l'etranger. 
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dans des delais de paiements ou dans des 
paiements anticipes. 
c) Dans Ia balance sur base de transactions, les 
mouvements de marchandises sont en principe 
enregistres selon une base d'evaluation uniforme, 
alors que Ia balance sur base de caisse enregistre 
Ia valeur contractuelle effective des reglements 
afferents aux marchandises. Ces reglements com-
prennent, par consequent, independamment des 
conditions de livraison, des reglements de fret et 
d'autres coOts. 
d) Les chiffres retra~ant les transactions economiques 
sont plus detailles dans le cas ou, d'une part, les 
reglements n'interviennent que pour les soldes, 
ce qui emp~che le recensement des transactions 
individuelles (par exemple, reglement du solde 
d'un compte entre maison mere residente et 
filiale etrangere apres compensation des recettes 
et des depenses brutes) ou, d'autre part, dans le cas 
ou un ensemble de transactions fait l'objet d'un 
seul reglement. 
e) II existe une difference difficilement reductible en 
pratique entre une balance de reglements et une 
balance de transactions. 
La premiere, qui recense des reglements bancaires, 
s'etablit a partir de donnees comptables et presente 
un caractere homogene; Ia deuxieme repose sur 
des renseignements statistiques collectes selon 
des modalites differentes et presentant des degres 
de precision variables. II s'ensuit que, dans Ia 
balance des transactions, il y a lieu de prevoir un 
poste d'ajustement qui reprend !'ensemble des 
divergences introduites et qui est generalement 
denomme "Erreurs et omissions". 
• 
• • 
Les Pays-Bas etablissent, d'une part, une balance sur 
base de caisse qui repose sur !'enregistrement des 
reglements que les residents effectuent avec l'etranger 
tant par l'entremise du systeme bancaire que par 
d'autres canaux et, d'autre part, une balance sur base 
de transactions visant a saisir les transactions econo-
miques reelles. 
Les differences entre ces deux concepts de balance 
des paiements concernant les postes suivants : 
1 . Le poste "Marchandises" alors que, dans Ia 
balance sur base de caisse, ce poste est etabli sur 
base des reglements afferents aux transactions sur 
marchandises intervenues entre residents et non-
residents, il est dans Ia balance sur base de trans-
actions fonde sur les statistiques douanieres, Ia 
valeur caf des importations etant ramenee a Ia 
valeur fob. 
2. Le poste "Transports": alors que dans Ia balance sur 
base de caisse, ce poste contient (en fonction de 
!'enregistrement de Ia valeur facturee pour les 
marchandises) les recettes et les depenses de 
transport reglees entre residents et non-residents 
au titre aussi bien des importations que des expor-
tations, il saisit dans Ia balance sur base de trans-
actions (importations et exportations fob) exclusi-
vement les depenses resultant des importations de 
marchandises assurees par des entreprises de 
transport non residentes et les recettes resultant 
des exportations de marchandises assurees par 
des entreprises de transport neerlandaises. 
3. Le poste "Assurances" : ce poste retrace, dans Ia 
balance SUr base de Caisse, les reglements inter-
venus a ce titre entre residents et non-residents; 
dans Ia balance sur base de transactions, en 
revanche, ces chiffres sont ajustes pour des 
raisons analogues a celles du poste "Transports". 
4. Le poste "Credits commerciaux a court terme et 
differences statistiques" : ce poste qui n'apparait 
que dans Ia balance sur base de transactions, 
represente Ia difference entre 
Ia balance des operations courantes (1) sur 
base de caisse 
et 
Ia balance des operations courantes (1) sur 
base de transactions. 
Pour tous les autres postes, les transactions econo-
miques et les reglements sont censes concorder par-
faitement ou, autrement dit, on admet qu'a chaque 
transaction correspond un reglement simultane. C'est 
pourquoi les donnees sur las reglements contenues 
dans Ia balance sur base de caisse sont, pour ces 
autres postes, considerees comme representatives des 
transactions economiques reelles et reprises telles 
quelles dans Ia balance sur base de transactions. En 
ce qui concerne les postes "Marchandises", "Trans-
( 1 ) Par operations courantes, on entend les operations portant sur marchan-
dises, services et transferts unilateraux ayant le caractere de transferts 
courants (voir page 62). 
ports" et "Assurances", les balances neerlandaises 
sur base de caisse et sur base de transactions presen-
tent les differences suivantes : 
a) Decalages chronologiques dans /'enregistrement 
des operations 
Le poste "Marchandises" de Ia balance neerlan-
daise sur base de transactions enregistre las 
mouvements de biens au moment ou ils sont 
introduits dans le territoire douanier ou au moment 
ou ils en sortent, compte non tenu de Ia date du re-
glement intervenant a ce titre, autrement dit cette 
balance enregistre les mouvements reels de mar-
chandises pendant une periode donnee, qu'ilsaient 
ete reglesavant, pendantou aprescette periode. Par 
contre, ce poste reprend dans Ia balance sur base 
de caisse las reglements effectues, independam-
ment du moment ou las mouvements de mar-
chandises ont lieu. 
b) Couverture differente des operations enregistrees 
La balance neerlandaise sur base de caisse retrace 
aux postes "Marchandises", "Transports" et 
"Assurances", las reglements effectues: 
par J'entremise du systeme bancaire neerlan-
dais et les agents agrees, ainsi que par 
d'autres services neerlandais (par example, 
services de cheques postaux) : 
sur des comptes detenus par des residents 
aupres d'etablissements de credit etrangers 
(par example, paiements effectues a valoir 
sur des lignes de credit obtenues par des 
residents aupres des banques etrangeres) 
et par des non-residents au pres de banques 
residentes, 
sur certains comptes courants bilateraux 
(par exemple, ceux que les societes meres 
et leurs filiales ou succursales ouvrent a 
leur usage reciproque); 
par d'autres modes de paiement soumis a 
declaration (par example, a l'aide de moyens 
de paiement interieurs ou etrangers). 
Par ailleurs, Ia balance neerlandaise sur base de 
de caisse reprend aussi certaines compensations 
portant sur des creances ou des engagements 
vis-a-vis d'un resident, qui doivent etre declarees 
ainsi que certaines transactions non suivies d'un 
reglement, tels que les apports de biens et de 
services destines a financer les investissements 
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directs et les importations et exportations de 
marchandises assorties d'un credit a long terme. 
II s'ensuit que Ia balance neerlandaise sur base de 
caisse enregistre une somme de donnees qui 
depassent largement les seuls reglements effectues 
par l'entremise du systeme bancaire resident. On 
s'efforce de limiter autant que possible les diffe-
rences de couverture des mouvements de mar-
chandises par rapport a Ia balance neerlandaise 
sur base de transactions, en integrant notamment 
dans Ia balance sur base de caisse des transactions 
qui ne donnent pas lieu a un reglement. II n'em-
peche que Ia balance sur base de transactions, et 
plus precisement le poste "Marchandises", com-
prend des transactions qui ne figurent pas dans Ia 
balance sur base de caisse et qui sont principale-
ment les dons en nature et certains autres mouve-
ments internationaux de marchandises. 
c) Differences d'eva/uation des mouvements de 
marchandises (voir § c, page 56). 
d) Different degre de detail 
Lorsque, compte non tenu de Ia facturation, un 
ensemble de transactions de nature differente fait 
l'objet d'un seul paiement, ce reglement est gene-
ralement enregistre globalement a un seul poste 
de Ia balance sur base de caisse. II en va de meme 
pour !'evaluation caf des importations dans Ia 
balance sur base de transactions. 
En revanche, on s'efforce d'individualiser ces 
differentes transactions dans Ia balance commer-
ciale sur base fob et de les affecter ensuite a des 
postes differentes selon leur nature. 
e) Degre different d'homogeneite 
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La balance neerlandaise sur base de caisse est 
comptable et homogene et ne necessite done pas 
un poste d'ajustement. Ce poste est par contra 
prevu dans Ia balance sur base de transactions; 
son but consiste a faire cadrer !'ensemble des 
mouvements de capitaux avec !'ensemble des 
operations courantes qui, pour ce qui est des 
transactions sur marchandises, transports et assu-
rances, ne sont pas uniformement comptabilisees 
sur Ia base des statistiques des reglements, mais 
sur Ia base de renseignements statistiques ayant 
un degre de precision variable. 
2. La definition de "resident" et de "non-
resident" 
Sont en general considerees comme residents d'un 
pays, les personnes physiques et morales dont le centre 
d'interet economique (1 ) se trouve dans ce pays. 
Les personnes qui ont Ia nationalite du pays en question 
et qui y vivent en permanence ne soulevent pas de 
problemes, elles sont sans conteste des residents. 
De meme ne posent pas de problemas les personnes 
dont le sejour dans ce pays est manifestement transi-
toire, tels que les voyageurs, les membres des forces 
militaires etrangeres et les travailleurs frontaliers : 
elles sont des non-residents, puisque leur centre 
d'interet economique se trouve a J'etranger. Par contra, 
il est difficile de determiner Ia qualite des personnes 
qui ont un centre d'interet divise, notamment des 
immigres temporaires travaillant dans le pays qui 
etablit Ia balance mais dont les salaires sont en grande 
partie transteres dans leurs pays d'origine du fait que 
leurs families y sont restees. 
• 
• • 
La definition de "resident" et de "non-resident" 
appliquee par les Pays-Bas dans leurs balances des 
paiements correspond a Ia definition generate enoncee 
ci-dessus. D'apres cette definition, les residents neer-
landais se composent des categories suivantes : 
a) les personnes physiques de nationalite neerlandaise 
aya~t leur residence habituelle aux Pays-Bas, 
ams1 que les membres des corps diplomatiques 
et des forces armees stationnes a J'etranger, 
b) les personnes physiques de nationalite etrangere 
ayant residence aux Pays-Bas et dont Je centre 
d'interet economique est situe aux Pays-Bas, 
c) les personnes morales dont le siege social se 
trouve aux Pays-Bas (a !'exception de leurs 
etablissements a l'etranger}, 
d) les succursales et les representations de personnes 
morales etrangeres dont Ia direction ou !'admi-
nistration se trouve aux Pays-Bas (a !'exception 
des representations des gouvernements etrangers 
et des organismes internationaux de caractere 
inter -gouvernemental). 
(') Balance of Payments Manual, 1 9. 
On entend par non-residents les personnes physiques 
et morales qui ne r~pondent pas aux conditions fix~es 
ci-dessus et, en particulier : 
les organismes internationaux ~tablis aux Pays-
Bas (ces organismes ~tant consid~r~s comme 
r~sidents d'un pays sui generis diff~rent du pays 
sur le territoire g~ographique duquel ils sont 
~tablis), 
les repr~sentations de gouvernements ~trangers 
(telles que les ambassades et les consulats) et les 
organismes ou services militaires ~trangers instal-
l~s sur le territoire des Pays-Bas, 
les membres (civils et militaires) des forces arm~es 
~trangeres stationn~s aux Pays-Bas et leurs 
families, 
les membres des corps diplomatiques et consu-
laires ~trangers accredites aux Pays- Bas, ainsi que 
les membres de.)eurs families r~sidant aux Pays-
Bas, 
les travailleurs ~trangers "frontaliers" et "saison-
niers" faisant Ia navette vers les Pays-Bas. 
3. Le concept de relations entre r6sidents et 
non-r6sidents 
En principe, une balance des paiements ne saisit que 
des op~rations entre r~sidents et non-r~sidents. Ceci 
implique que l'on ne recense normalement pas les 
variations dans I' encours des avo irs et des engagements 
vis-a-vis de l'~tranger qui sont Ia cons~quence de 
fluctuations de valeur ou d'ajustements d'eva-
luation. 
II existe, cependant, quelques exceptions a cette 
regie (1 ) : 
on enregistre, dans Ia balance des paiements, 
certaines transactions entre r~sidents; 
on enregistre certaines transactions entre non-
r~sidents; 
on omet certaines transactions entre r~sidents et 
non-r~sidents. 
a) L'enregistrement en balance des paiements d'ope-
rations intervenues entre residents a lieu principa-
lement dans les trois cas suivants : 
aa. Lorsque le transport et !'assurance des mar-
chandises importees sont effectu~s jusqu'au 
( 1 ) Balance of Payments Manual, §§ 25 ~ 33. 
point d'~valuation uniforme (2) par des r~si­
dents du pays d'importation. 
Dans ce cas - si l'importateur r~sident achete 
directement a des transporteurs et a des 
assureurs r~sidents les services de transport 
et d'assurance relatifs au parcours effectu~ par 
les marchandises import~es pour arriver au 
point d'~valuation uniforme (1) adopt~ par le 
pays importateur - Ia balance commerciale 
de ce pays reprend des op~rations entre r~si­
dents dont le montant correspond au coOt 
de ces services. 
Si, pour corriger cette surestimation des d~pen­
ses d'importation de marchandises, on comp-
tabilise en recettes de Ia balance des transports 
et des assurances les sommes que les transpor-
teurs et les assureurs residents ont re~;ues des 
importateurs r~sidents, ces balances compren-
nent egalement des operations entre r~sidents. 
II est admis, en vertu d'une convention inter-
nationale, que tous les services que des resi-
dents du pays importateur produisent en 
transportant ou en assurant jusqu'au point 
d'~valuation uniforme les marchandises impor-
tees, sont consideres comma vendus a des 
non-residents. 
ab. Quand se produisent des transactions entre 
residents qui entrainent un transfert de creances 
sur l'etranger d'un secteur interieur a un autre 
(par example, cession de devises par les 
banques commerciales aux autorites mone-
taires). 
ac. Ouand une transaction sur or intervient entre 
deux residents dont l'un appartient au secteur 
monetaire. Cela tient au fait que l'or, lorsqu'il 
est detenu par le secteur monetaire, est assi-
mile aux cr~ances sur l'etranger. 
• 
• • 
Dans Ia balance neerlandaise sur base de caisse, 
Ia valeur des marchandises importees n'est pas 
calculee sur Ia base d'un point d'evaluation uni-
forme, mais reflete les modalites de livraison de 
chaque transaction (une importation reglee caf 
est reprise a sa valeur caf, alors qu'une importation 
fob est reprise a sa valeur fob; de meme pour 
toutes les autres modalites de livraison qui peuvent 
( 2 ) ~valuation fob ou caf salon le critllre de base adopt6 pour comptabiliser 
las importations de merchandises dans Ia balance des paiement&. 
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etre prevues par les contrats). Pour cette raison, 
Ia balance neerlandaise sur base de caisse ne 
comporte pas d'exception a Ia regie "residents-
non-residents". 
La balance neerlandaise sur base de transactions 
qui enregistre Ia valeur fob des importations, peut 
comprendre, par contre, des operations entre 
residents analogues a celles decrites ci-dessus au 
point aa). 
En ce qui concerne les transactions qui determi-
nant un transfert de creances sur l'etranger d'un 
secteur interieur a un autre, et les transactions sur 
or intervenues entre deux residents dont l'un 
appartient au secteur monetaire, ces transactions 
sont, en principe, enregistrees dans les deux ver-
sions de Ia balance neerlandaise. 
• 
• • 
b) L'enregistrement de transactions entre non-resi-
dents se presente essentiellement dans les deux 
cas suivants : 
ba. Lorsque le transport et !'assurance des mar-
chandises exportees sont effectues jusqu'au 
point d'evaluation uniforme (1 ) par des com-
pagnies non residentes et pour compte de 
l'importateur non resident. 
Dans ce cas, Ia balance commerciale du pays 
exportateur reprend des operations entre non-
residents dont le montant correspond au coOt 
des services de transport et d'assurance relatifs 
au parcours effectue par les marchandises pour 
arriver du lieu de production au point d'evalua-
tion uniforme (1 ) du pays exportateur. 
Si, pour compenser cette surestimation des 
recettes d'exportation de marchandises, on 
corrige d'un montant equivalent les depenses 
des balances des transports et des assurances, 
ces balances comprennent aussi des operations 
entre non-residents. 
On admet que, par convention, tous les services 
que des non-residents produisent dans le pays 
exportateur en transportant et en assurant 
jusqu'au point d'evaluation uniforme (1) les 
marchandises exportees sont achetes par des 
residents. 
( 1 ) Evaluation fob ou "franco frontiere" salon le critere de base adopte pour 
I' elaboration de Ia balance des paiements. 
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bb. Lorsque les transactions entre non-residents 
entrainent le transfert d'engagements du pays 
qui etablit Ia balance d'un secteur etranger a 
un autre (par example, cession a des autorites 
monetaires etrangeres d'avoirs detenus par 




En ce qui concerne le premier cas (ba), etant donne 
que Ia balance neerlandaise sur base de caisse ne 
calcule pas Ia valeur des marchandises exportees 
sur Ia base d'un point d'evaluation uniforme, elle 
ne peut pas comprendre des transactions entre des 
non-residents; ces transactions peuvent par contre 
etre reprises dans Ia balance sur base de trans-
actions puisque dans celle-ci Ia valeur des expor-
tations est calculee sur Ia base de !'evaluation 
uniforme fob. 
Les operations auxquelles se rapporte le deuxieme 
cas sont relevees en principe dans les deux versions 
de Ia balance neerlandaise. 
• 
• • 
c) Pour ce qui est de /'omission de certaines trans-
actions entre residents et non-residents, aucune 
transaction de ce genre n'est systematiquement 




4. La d61imitation territorial& 
Les notions de "resident" et de "non-resident" ne se 
conc;:oivent que par rapport a un territoire determine. 
Pour les besoins de Ia balance des paiements, on peut 
se fonder sur des criteres politiques (territoire national) 
ou sur des criteres economiques qui ne coincident pas 
obligatoirement avec les criteres politiques. Ainsi, le 
territoire d'un pays au sens de Ia balance des paiements 
peut comprendre non seulement le territoire d'un 
Etat, mais egalement celui des pays avec lequel cet 
Etat est associe par des liens economiques ou mone-
taires (par exemple, dans le cadre d'une union econo-
mique ou monetaire). 
• 
• • 
La delimitation territoriale, pour les deux versions de Ia 
balance des paiements neerlandaise, correspond a un 
crit~re politique. La balance neerlandaise se rapporte 
en effet a Ia partie europeenne du Royaume des Pays-
Bas; les parties d'outre-mer de ce Royaume- Surinam 
et Antilles neerlandaises- ne sont done pas comprises 
dans Ia delimitation territoriale des Pays-Bas. 
5. Le principe de !'enregistrement 
D'une fa9on generale, les donnees de Ia balance des 
paiements sont enregistrees en chiffres bruts, ce qui 
veut dire que chaque transaction est reprise, et non 
pas seulement les so Ides entre des flux de sens oppose. 
En ce qui concerne les mouvements de capitaux, ce 
principe signifie qu'aussi bien pour les creances que 
pour les engagements les augmentations et les dimi-
nutions sont saisies separement. 
Des exceptions a ce principe sont prevues : 
en ce qui concerne les marchandises et services : 
lorsque des marchandises sont achetees dans un 
pays etranger et vendues dans un autre sans etre 
importees, ou qu'elles sont importees (exportees) 
en vue d'etre transformees et ensuite reexportees 
(reimportees), il se peut que seule Ia difference 
entre les deux flux opposes soit retenue; 
en ce qui concerne les capitaux : les mouvements 
a court terme et les transactions sur or monetaire 
sont enregistres en chiffres nets; autrement dit 
seules les variations de l'encours des avoirs et des 
engagements sont recensees. 
* 
• • 
Dans les balances des paiements neerlandaises, les 
operations courantes sont en general relevees et 
enregistrees en chiffres bruts. En ce qui concerne Ia 
balance sur base de transactions font exception : 
le travail a fa9on qui est repris en solde au poste 
"Marchandises" (1 ), les "Autres transactions sur mar-
chandises" (qui comprennent entre autres les arbi-
trages), I' or monetaire et les "Assurances sur transport 
international de marchandises". Les mouvements de 
capitaux des secteurs public et prive sont en principe 
enregistres en chiffres bruts, alors que ceux des 
banques et des institutions monetaires sont releves 
en chiffres nets. 
(') La r6mun6ration du travail II fa~on, reprise s6par6ment pour le travail ll 
fa~on actif et passif, est calcul6e comme diff6rence entre les valeurs des 
marchandises avant et apres ouvraison. 
6. La ventilation de Ia balance des paiements 
par titres 
Toute analyse des relations economiques internatio-
nales exige une ventilation par titres fondee sur les 
differents types de transactions (2) que ron peut 
classer en: 
achats et ventes de biens ou de services contre des 
actifs financiers (c'est-a-dire l'echange de biens 
et de services contre des avoirs financiers et de 
l'or monetaire); 
troc (c'est-a-dire l'echange de biens et de ser-
vices contre d'autres biens et services); 
echange d'avoirs financiers contre d'autres avoirs 
financiers (par exemple, vente de titres contra 
moyens de paiement); 
fourniture ou acquisition de biens ou de services 
sans contrepartie (par exemple, sous forme de dons 
en nature); 
fourniture ou acquisition d'avoirs financiers sans 
contrepartie (par exemple, en paiement de taxes 
ou sous forme de dons en especes). 
Ces operations peuvent etre regroupees en trois titres 
principaux : 
biens et services: c'est-a-dire les flux de ressources 
reelles y compris les services des facteurs initiaux 
de production (qu'il s'agisse de flux en centre-
partie d'autres flux ou non); 
transferts unilateraux: c'est-a-dire Ia fourniture 
de biens, d'avoirs financiers et Ia prestation de 
services effectuee sans obtenir ou donner en 
echange ni ressources reelles ni avoirs financiers; 
mouvements de capitaux: c'est-a-dire les opera-
tions sur avoirs financiers (creances, participations 
et or monetaire) sans prendre en consideration si 
ces transactions ont une contrepartie ou non. 
• 
* • 
La ventilation par titres de Ia balance des paiements 
neerlandaise differe selon qu'elle est etablie d'apres le 
schema FMI-OCDE ou d'apres le schema national 
neerlandais (balance sur base de caisse et balance sur 
base de transactions). 
( 2 ) Balance of Payments Manual, § 2. 
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La balance neerlandaise sur base de transactions 
etablie selon le schema FMI-OCDE est subdivisee en 
trois grands titres, ~ savoir : 
Biens et services; 
Transferts unilateraux; 
Mouvements de capitaux. 
Les balances, etablies selon le schema neerlandais, 
sont presentees d'une fa9on legerement differente 
(voir annexes I et IV), mais elles permettent d'indivi-
dualiser les titres suivants : 
Operations courantes: qui comprennent les opera-
tions sur biens et services et les transferts courants, 
c'est-a-dire tous les transferts unilateraux, publics 
et prives, qui sont consideres comme un revenu 
du beneficiaire et non pas comme un element de 
son patrim·oine. 
Transferts en capital: qui comprennent les trans-
ferts unilateraux, publics et prives, qui sont consi-
deres comma des elements du patrimoine du 
beneficiaire. 
Mouvements de capitaux du secteur non mone-
taire: qui recouvrent les transactions sur avoirs 
et engagements du secteur prive (~I' exclusion des 
banques) et du secteur public (~ !'exclusion des 
institutions monetaires). 
Mouvements de capitaux des banques. 
Mouvements de capitaux des institutions mone-
taires. 
7. La ventilation de Ia balance des paiements 
par secteurs 
L'analyse des relations economiques internationales 
presuppose que les transactions scient reparties non 
seulement par titres mais aussi par secteurs partici-
pants. En effet, Ia meme transaction peut etre deter-
minee par des facteurs differents selon le secteur 
operateur (par example, les importations de marchan-
dises effectuees par les administrations publiques 
repondent, en principe, a d'autres imperatifs que les 
importations du secteur prive). En regie generale, les 
comptes des transferts unilateraux et les comptes des 
mouvements de capitaux sont systematiquement 
ventiles par secteurs, alors que le compte des biens et 
services ne comporte qu'une ventilation partielle. 
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Les schemas de Ia balance des paiements prevoient 
deux secteurs principaux : 
le secteur public; 
le secteur prive. 
En principe Ia delimitation entre le secteur public et 
le secteur prive n'est pas fondee sur le statut juridique 
(c'est-~-dire selon qu'une unite economique deter-
minee releve du droit prive ou du droit public ou encore 
de Ia propriete privee ou publique) mais plutot sur Ia 
finalite de !'unite consideree. Le secteur public 
comprend les unites dont le principal objectif est de 
pourvoir aux besoins de Ia collectivite et d'assurer Ia 
redistribution des revenus alors que les unites du 
secteur prive servant des interets prives, que ce soit 
ou non dans un but lucratif. En application de ce 
critere, certaines entreprises publiques peuvent appar-
tenir au secteur prive, surtout lorsqu'il s'agit d'entre-
prises exer9ant une activite industrielle ou commercial e. 
De plus, Ia plupart des schemas de balance des paie-
ments distinguent, du moins pour ce qui est des mouve-
ments de capitaux a court terme, les secteurs suivants : 
le secteur monetaire; 
le secteur non monetaire. 
Le secteur monetaire comprend : 
les institutions monetaires (Ia banque centrale, 
le fonds de stabilisation des changes et, dans Ia 
mesure ou il effectue des operations monetaires, 
le Tresor); 
les institutions de credit. 
L'attribution d'une operation determinee ~ un secteur 
s'effectue suivant le type d'operation, en appliquant 
un des deux criteres generaux de ventilation proposes 
par le FMI : le critere du "co-contractant" ["transactor 
principle" (1 )] ou bien le critere du "crediteur (ou 
debiteur)" ["creditor (or debtor) principle" (1 )]. 
Ces deux criteres sont appliques aussi pour Ia venti-
lation geographique des operations (2). 
Pour Ia repartition des operations par secteurs, ces 
criteres- qui ne sont jamais utilises pour les operations 
sur marchandises et services - s'appliquent aux 
unites residentes et sont appeles respectivement : 
"critere du co-contractant resident" ["domestic 
transactor principle"], et "critere du crediteur (debi-
( 1 ) Balance of Payments Manual, §§ 58, 80-81, 83, 91, 344-349. 
( 2 ) Voir page 63. 
teur) resident" ["domestic creditor (or debtor) 
principle"]. 
Pour Ia ventilation geographique des operations, 
par contre, ces principes - qui sont retenus pour tous 
les postes de Ia balance des paiements- s'appliquent 
aux unites non residentes et sont appeles respective-
ment: "criteres du co-contractant etranger" ["external 
transactor principle"] et "critere du crediteur (ou 
debiteur) eranger" ["external creditor (or debtor) 
principle"]. 
La repartition des transactions par secteurs pose 
quelques problemas dans deux cas particuliers : 
un resident cede a un non-resident un titre dont il 
n'est pas le debiteur (par exemple, une valeur 
emise par le gouvernement national est vendue a 
un non-resident par un resident appartenant au 
secteur prive). Cette operation peut etre attribuee 
au secteur prive auquel appartient le resident qui 
y a participe, ou au secteur public auquel appar-
tient le debiteur interieur. Dans le premier cas, on 
aura applique le critere du "co-contractant resi-
dent" et dans le second, celui du "debiteur 
resident". 
un resident acquiert une creance sur l'etranger et, 
ensuite, Ia cede a un autre resident appartenant a 
un secteur interieur different (par example, une 
banque commerciale achete un bon de tresor 
etranger et, ensuite, le cede a Ia banque centrale). 
Cette seconde transaction qui a eu lieu entre deux 
residents peut, soit etre negligee en vertu du critere 
du "co-contractant resident", soit etre enregistree 
comme achat d'un actif etranger par le secteur 
public et comme vente du meme actif par le secteur 
prive. Dans ce dernier cas, on aura applique le 
principe du "crediteur resident" • 
• 
• • 
Toutes les versions de:la:balance neerlandaise des 
paiements comprennent Ia meme ventilation par 
secteurs. Elles distinguent entre le secteur public et 
le ~secteur prive (1). 
Cesldeux secteurs principaux se composent comme 
suit: 
le secteur public comprend les administrations 
centrales a !'exclusion des collectivites locales 
(') Dans Ia balance des biens et services, cette distinction n'est pas maintenue 
systematiquement car Ia poste "Transactions gouvernementales" ne saisit 
qu'une partie des transactions du secteur public, ll savoir las biens et 
services acquis ou fournis par ce secteur qui ne figurent pas a d'autres 
postea de Ia balance des paiemants. 
(telles que les provinces, communes, etc.). Pour 
le releve des mouvements de capitaux, le secteur 
public est ventile en : 
autorites monetaires (c'est-a-dire Ia Neder-
landsche Bank et- dans Ia mesure ou il s'agit 
des transactions avec le FMI-Ies administra-
tions centrales; 
secteur public non monetaire. 
le secteur prive comprend les menages, les orga-
nismes et entreprises prives, les entreprises publi-
ques et les collectivites locales, a !'exclusion des 
administrations centrales. Pour !'enregistrement 
des mouvements de capitaux, le secteur prive est 
reparti comme suit : 
banques commerciales; 
secteur non bancaire; on attribue a ce secteur 
!'ensemble des transactions sur titres et sur 
participations en capital, quels que soient les 
secteurs residents interesses aux dites transac-
tions. 
Par consequent, !'attribution des transactions sur 
titres ne coincide pas entierement ni avec le principe 
du co-contractant resident ni avec celui du crediteur 
(ou du debiteur) resident, puisque !'ensemble de ces 
transactions est repris dans le secteur prive non 
bancaire. Lorsque d'autres creances sur l'exterieur, 
detenues par des residents, sont cedees a des resi-
dents d'un autre secteur, ces creances sont en general 
attribuees au secteur des nouveaux detenteurs de 
creances (principe du crediteur resident). 
8. La ventilation geographique de Ia balance 
des paiements 
La ventilation geographique de Ia balance des paie-
ments retrace les transactions d'un pays, d'une part, 
avec ses principaux partenaires repris individuellement 
(!'ensemble des organisations internationales etant 
assimile a un seul pays), d'autre part, avec des groupes 
de pays classes selon leur appartenance a : 
une zone monetaire commune (par exemple : 
pays de Ia zone sterling); 
une organisation internationale (par example : 
pays de Ia CEE ou de I'OCDE); 
un cadre geographique (par example : pays de 
!'Amerique du Nord); 
un cadre politique (par example: pays de I' Est). 
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L'affectation geographique des operations qui font 
l'objet de Ia balance des paiements est fondee sur les 
criteres suivants (1 ) : 
Ia residence de Ia partie etrangere participant a Ia 
transaction ("external transactor principle"). Selon 
ce critere, une operation donnee est attribuee au 
pays ou au groupe de pays ou reside Ia partie 
etrangere participant directement a cette opera-
tion. Ce critere peut etre applique a tous les pastes 
de Ia balance des paiements. 
En ce qui concerne les operations sur marchandises 
et services, il peut prendre deux formes : en effet,la 
ventilation geographique peut etre liee a !'aspect 
financier des transactions ("financial flows") ou 
a leur aspect reel ("real flows"). Dans le premier 
cas, Ia transaction est attribuee au pays de resi-
dence de l'acheteur ou du vendeur; dans le 
deuxieme cas, s'il s'agit d'une importation, elle 
sera attribuee au pays de production (ou d'origine), 
s'il s'agit d'une exportation au pays de consomma-
tion (ou de destination); 
Ia residence du creancier ou du debiteur etranger 
("external creditor-debtor principle"). Selon ce 
principe, dont !'application se limite aux mouve-
ments de capitaux, une transaction donnee est 
attribuee au pays ou au groupe de pays ou reside 
le creancier ou le debiteur etranger, que celui-ci 
soit ou ne soit pas Ia partie etrangere participant 
a Ia transaction. (Par example : une transaction 
entre un resident du pays qui etablit Ia balance 
et un resident de Ia Suisse sur une valeur mobiliere 
emise par un resident des Etats-Unis, n'est pas 
imputee a Ia Suisse, mais aux Etats-Unis). Ce. 
principe joue un role important dans le domaine 
des transactions sur titres et des variations des 
comptes detenus aupres du systeme bancaire; 
Ia monnaie dans laquel/e une transaction est 
effectuee. Ce critere, dont !'application se limite 
pratiquement au paste "Voyages", n'est retenu 
que lorsque !'information requise par les deux 
criteres precedents n'est pas disponible. 
* 
• • 
La balance neerlandaise sur base de caisse comporte 
une ventilation par pays tres detaillee qui n'est toute-
fois pas publiee. 
( 1) Balance of Payments Manual,§§ 453 a 470. 
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La ventilation geographique de Ia balance sur base de 
transactions selon le schema neerlandais porte d'une 
part, sur les pays les plus importants qui sont enre-
gistres individuellement et, d'autre part, sur des 
ensembles de pays groupes en raison de leur apparte-
nance a une zone monetaire, a une organisation inter-
nationale ou a un cadre geographique ou politique. 




les pays de Ia CEE; 
les autres pays europeans de I'OCDE; 
le bloc sino-sovietique; 
les autres pays (y compris les operations non 
localisees); 
les organismes internationaux. 
La balance sur base de transactions etablie selon le 
schema FMI-OCDE prevoit une ventilation plus 




Pays de Ia CEE; 
Grece, Espagne, Turquie; 
Japan; 
Autres pays europeans de I'OCDE; 





Operations non localisees. 
• 
• • 
La ventilation geographique de Ia balance neerlandaise 
sur base de caisse est generalement fonction du pays 
d'etablissement du co-contractant etranger (2 ). 
( 2) Ce pays est g6n6ralement aussi celui du d6biteur/crediteur stranger. 
II est fait exception pour : 
les investissements directs dans Ia mesure ou le 
co-contractant est etabli dans un pays autre que 
celui de l'investissement; 
les voyages qui, dans Ia mesure ou ils sont finances 
par des achats et ventes de billets de banque 
etrangers, sont imputes au pays ou ces billets ont 
cours legal, et qui, lorsqu'ils sont finances par des 
transferts interbancaires de moyens de paiements 
interieurs, sont importes au pays d'etablissement 
de Ia banque non residente. 
La ventilation geographique de Ia balance sur base de 
transactions est effectuee sur Ia base des memes cri-
teres que ceux de Ia balance sur base de caisse, a une 
exception pres : Ia ventilation de Ia balance commer-
ciale est effectuee salon le principe des "real flows" 
(pays de provenance et de destination) et non celui 
des "financial flows" (pays de vente et d'achat). 
9. La notion de solde global de Ia balance des 
paiements 
La balance des paiements etant un systeme comptable 
en partie double, le total des enregistrements nets qui 
y figurent est necessairement nul. Un solde deticitaire 
ou excedentaire ne peut done etre obtenu qu'en isolant 
une partie, consideree comme significative, des opera-
tions enregistrees avec Ia consequence que Je solde 
des operations residues aura Ia meme valeur absolue 
mais un signa oppose. 
Pour mettre en evidence Jes operations considerees 
comma "significatives", il est d'usage de les compta-
biliser au-dessus d'une ligna (conventionnelle) qui 
Jes separe des autres operations. Ceci equivaut, en 
quelque sorte, a exclure de Ia balance des paiements 
dont on veut calculer le solde, les operations enre-
gistrees "en dessous de Ia ligne", et a considerer ces 
operations comma n'etant effectuees (et comptabili-
sees) que pour assurer le "financement" des operations 
enregistrees "au-dessus de Ia /igne". 
Le solde des operations enregistrees "au-dessus de Ia 
ligna" est couramment appele "so/de global" de Ia 
balance consideree (1) et, selon qu'il est positif ou 
negatif, il en mesure l'excedent ou le deficit. Dans le 
cas ou le solde global est egal a zero, Ia balance est 
consideree comma equilibree. 
(') Le solde"global" peut ainsi 6tre d.etermine parl'indication soit des operations 
"au-dessus de Ia ligna", soil des operations "en dessous de Ia ligna"; 
en general, un concept de solde global est decrit par I' enumeration des 
operations enregistrees "en dessous de Ia ligna". 
En theorie, un solde global (c'est-a-dire l'excedent ou 
le deficit total des operations comptabilisees "au-
dessus de Ia ligna") devrait etre defini par rapport a 
!'ensemble des operations dont les deficits ou Jes 
excedents doivent, dans une periode relativement 
longue, pouvoir s'equilibrer. En pratique, seton les 
differents besoins de J'analyse economique, it est 
possible de mettre en evidence dans une balance des 
paiements plusieurs types de solde global, et ces 
soldes sont generalement definis par rapport a des 
ensembles d'operations (variables selon Ia structure 
du pays concerne et salon Ia situation economique 
dans laquelle il se trouve) choisies de fa~on a per-
mettre aux autorites monetaires de tirer de Ia balance 
des paiements des directives pour l'etablissement de 
Ia politique economique, financiers et monetaire du 
pays. 
Parmi ces differents types de solde global, ceux qui 
sont plus frequemment utilises concernant : 
/e so/de global de Ia "balance de base" ("basic 
balance") : 
Ce solde correspond, au-dessus de Ia ligna, au total 
des operations courantes et des mouvements de 
capitaux a long terme et, en dessous de Ia ligna, 
au total des mouvements de capitaux a court 
terme et des mouvements extraordinaires de capi-
taux a long terme (par example, remboursements 
anticipes de prets a long terme) tant publics que 
prives. Ce concept est destine a mettre en evidence 
les mouvements reguliers et stables par opposition 
aux operations exceptionnelles et aux operations 
reversibles a court terme; 
le so/de global de Ia "balance de liquid it(/' 
("liquidity balance") : 
Ce solde correspond aux variations des actifs et 
passifs liquides tant publics que prives, enregistres 
"en dessous de Ia ligne" et qui ne comprennent 
pas necessairement tous les actifs et passifs a court 
terme. Ce concept a pour but d'isoler Jes variations 
dans Ia liquidite externe d'un pays; 
/e so/de global de Ia "balance des n)g/ements offi-
ciels" ("official settlements balance") : 
Ce solde, inscrit en dessous de Ia Jigne, correspond 
au total des operations a caractere compensatoire 
des autorites monetaires; ce concept met !'accent 
sur les transactions effectuees par les autorites 
monetaires dans le but de neutraliser !'incidence 
de !'ensemble des autres transactions sur Ia 




La balance des paiements neerlandaise etablie selon 
le schema FMJ-OCDE ne fait apparaitre, conformement 
a ce schema, aucun solde global. 
Par contre, dans les balances des paiements selon le 
schema neerlandais, on utilise essentiellement, depuis 
quelques annees, le concept des reglements officiels. 
Selon ce concept, Je solde global de Ia balance des 
paiements correspond, en dessous de Ia ligne, aux 
variations suivantes : 
1 . variation de Ia position nette des Pays- Bas 
vis-a-vis du FMI: 
avoirs dans le cadre des accords generaux 
d'emprunt (General Arrangements to Borrow); 
creances et engagements a l'egard du FMI dans 
le cadre de Ia quote-part neerlandaise; 
2. variation des reserves en or de Ia Nederlandsche 
Bank; 
3. variation des avo irs en devises de Ia Nederlandsche 
Bank: 
billets de banque etrangers; 
avoirs aupres des banques etrangeres (a vue 
et a terme); 
titres etrangers a court terme (bons du Tresor, 
acceptations bancaires et traites commer-
ciales); 
avoirs au titre d'accords bilateraux de regle-
ment; 
4. variation des engagements suivants : 
depots de non-residents aupres de Ia Neder-
landsche Bank; 
titres a court terme neerlandais acquis par des 
institutions monetaires etrangeres au debit de 
leurs depots aupres de Ia Nederlandsche 
Bank. 
En outre, on utilise depuis quelques annees le concept 
de Ia balance des transactions non mom§taires. Selon 
ce concept, le solde" en dessous de Ia ligne" corres-
pond au total des mouvements de capitaux des insti-
tutions monetaires et des banques commerciales (a 
I' exclusion des transactions sur titres et des investisse-
ments directs des banques). 
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10. Principales divergences entre les diverses 
versions de Ia balance des paiements 
Les principales divergences entre Ia balance sur base 
de caisse et les balances sur base de transactions 
etablies selon le schema neerlandais et selon le schema 
FMI-OCDE concernant; 
le choix du principe de recensement; 
Ia ventilation par titres; 
Ia ventilation geographique; 
Je concept de solde. 
De ces divergences. seule Ia premiere, qui est due a 
des methodes Mterogenes d'etablissement, ne peut 
pas etre supprimee, les autres n'etant determinees que 
par des besoins differents d'information. 
a) Les differences entre Ia balance neerlandaise sur 
base de caisse et les deux balances neerlandaises 
sur base de transactions portent essentiellement 
sur les postes: "Marchandises", "Transports", 
"Assurances" et "Credits commerciaux a court 
terme et differences statistiques"; elles proviennent 
de ce que dans Ia balance sur base de caisse le 
poste "Marchandises" retrace les divers reglements 
qui refletent les conditions particulieres de chaque 
contrat d'achat et de vente, alors que le poste 
"Marchandises" des balances sur base de trans-
actions est fonda sur les statistiques du commerce 
exterieur et releve uniformement les operations 
sur base fob. 
b) La balance sur base de transactions selon le 
schema FMI-OCDE comprend les trois grands 
titres "Marchandises et services", "Transferts 
unilateraux" et "Mouvements de capitaux"; en 
revanche, les deux balances des paiements selon 
le schema neerlandais se composent essentielle-
ment du compte des operations courantes et du 
compte des operations en capital, les transferts 
courants etant attribues au premier compte et les 
transferts en capital au deuxieme. 
c) La ventilation geographique de Ia balance sur base 
de transactions selon le schema FMI-OCDE est 
plus poussee que celle de Ia balance sur base de 
transactions selon le schema neerlandais. La 
balance etablie selon le schema FMI-OCDE, a 
!'oppose de Ia balance sur base de transactions 
selon le schema neerlandais, saisit separement les 
pays ou groupes de pays suivants: Grece, Espagne, 
Turquie - Japon -Australia, Fin Iande, Nouvelle-
Zelande, Afrique du Sud. 
d) A Ia difference de Ia balance selon le schema FMI-
OCDE qui ne met en evidence aucun solde, les 
balances etablies selon le schema neerlandais 
degagent un solde d'apres le concept des regle-
ments officials et d'apres celui des transactions 
non monetaires. 
II. D~FINITION DES POSTES DE 
LA BALANCE DES PAIEMENTS 
Remarques preliminaires 
Dans le present chapitre, pour tenter de definir les 
pastes de Ia balance des paiements, on s'emploiera : 
a degager, autant que possible, le critere general 
selon lequel un paste se distingue des autres; 
a indiquer les elements qui composent chaque 
paste; cette methode constitue Ia seule possibilite 
de decrire les pastes heterogenes tels que les 
"Services divers" et les "Transactions gouverne-
mentales non reprises ailleurs". 
L'ordre suivant lequel seront decrits les types d'opera-
tions repris aux differents pastes des balances est le 
suivant: 
A. Biens et services 
1 . Marchandises; 
2. Transports internationaux; 
3. Assurances sur transports internationaux; 
4. Voyages a l'etranger; 
5. Revenus du capital; 
6. Revenus du travail; 
7. Transactions gouvernementales; 
8. Autres services. 
B. Transferts unilateraux 
9. Transferts prives; 
1 0. Transferts publics. 
C. Mouvements de capitaux 
11 . Capitaux a long terme du secteur prive 
11 a. I nvestissements directs; 
11 b. lnvestissements de portefeuille; 
11 c. Autres capitaux a long terme du se eur 
prive; 
12. Capitaux a court terme du secteur prive; 
13. Capitaux du secteur public; 
14. Capitaux du secteur bancaire; 
15. Capitaux des institutions moneta ires. 
Cet ordre, qui ne correspond exactement a aucu des 
schemas de Ia balance neerlandaise, a ete chois aux 
seules fins de faciliter !'expose du contenu des iffe-
rents pastes de ces balances et, en particulier, pour 
permettre de traiter sous un meme intitule les p stes 
qui, tout en ayant un contenu similaire ou meme i anti-
que, sont couverts, dans chaque schema, pa des 
intitules differents. 
L'ordre cite ci-dessus sera suivi aussi bien d ns le 
present chapitre II pour decrire Ia compositio des 
pastes que dans le chapitre Ill pour en expos r les 
methodes d'etablissement. 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises 
a) Considerations gtmerales sur le poste "Ma chan-
dises" 
Dans toutes les versions de Ia balance de paie-
ments neerlandaise, ce paste saisit l'ensem le des 
transactions sur biens materiels et meub s qui 
interviennent entre des residents et de non-
residents. 
Dans Ia pratique toutefois, les difficul es de 
recensement obligant a accepter que Ia p ee de 
ce critere general soit normalement limi ee par 
un certain nombre d'exceptions et que, par conse-
quent, des operations sur marchandises soient 
omises de ce paste ou figurent, par contra, 
d'autres operations qui devraient etre enre istrees 
ailleurs. 
L'omission peut concerner principalem nt des 
operations qui, tout en ayant pour objet es mar-
chandises, sont liees : 
aux voyages (par exemple: acquisitio d'arti-
cles de consommation courante ou d souve-
nirs); 
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aux transports (par example : acquisition de 
vivres et de combustibles dans les ports); 
aux depenses effectuees dans le pays par les 
services gouvernementaux etrangers et aux 
depenses effectuees a l'etranger par les services 
gouvernements nationaux (par exemple : 
acquisition de marchandises par les ambassades 
et les forces armees) 
et qui sont reprises a ces titres dans Ia balance des 
paiements. 
L'incorporation d'elements autres que des mar-
chandises, qui a lieu specialement dans les 
balances etablies sur Ia base de n3glements, se 
rencontre lorsque - comme il arrive quand les 
exportations et les importations ne sont pas eva-
luees sur une base uniforme (fob ou caf), mais 
refletent les conditions de chaque contrat - Ia 
valeur de certains services n'est pas separable de 
celle des marchandises qui en ont beneficia. 
C'est le cas, par exemple des frais de transport et 
d'assurance d'une marchandise au-dela du point 
d'evaluation uniforme fob (1 ), lorsque ces frais 
et le prix de Ia marchandise font l'objet d'un seul 
et meme reglement. 
b) Dans Ia balance neerlandaise sur base de caisse, 
les operations relatives aux marchandises sont 
reprises aux postes "Uitgaven goedereninvoer" 
("Depenses pour !'importation de marchandises") 
et "Ontvangsten goederenuitvoer" ("Recettes 
pour !'exportation de marchandises"). 
Ces postes reprennent en principe les reglements 
relatifs aux: 
marchandises importees ou exportees au cours 
d'une periode anterieure; il s'agit de contrats 
d'exportation et d'importation avec n)glement 
differe; 
marchandises importees et exportees au cours 
de Ia meme periode; 
marchandises qui ne seront importees et expor-
tees qu'au cours d'une periode ulterieure; il 
s'agit en !'occurrence de reglements anticipes 
d'exportations et d'importations. 
( 1 ) Aux tennes d'une convention international&, les services de transport et 
d'assurances jusqu'au point d'evaluation fob, font partie de Ia notion de 
merchandises. 
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En particulier, sont attribuees a ces postes les 
transactions suivantes: 
les exportations et les importations d'or non 
monetaire par des particuliers; 
les ventes de marchandises dans Ia zone 
frontaliere a des non-residents; 
les ventes de carburants et de provisions de 
bord a des navires et avions etrangers; 
les indemnisations provenant de l'annulation 
de contrats d'achats et de vente; 
les restitutions de droits a !'importation ou a 
I' exportation; 
les a chats en vue de I' execution de travaux; 
les livraisons de gaz natural; 
Ia fourniture de courant electrique; 
les exportations et les importations de biens 
en vue d'investissements directs dans les 
entreprises; 
les achats et les ventes de navires et d'avions. 
c) Dans les balances sur base de transactions, le 
poste "Marchandises" comprend les operations 
suivantes: 
ca. Les exportations et les importations (postes 
"Uitvoer" et "lnvoer" du schema neerlandais, 
et "Exports and Imports" du schema FMI-
OCDE). 
Cette categorie d'operations comprend les 
donnees converties en chiffres fob du com-
merce special de Ia statistique du commerce 
exterieur; elle englobe essentiellement : 
Les marchandises etrangeres introduites 
sur le territoire douanier national en vue de 
leur mise en "libra pratique" qu'il s' agisse 
de marchandises venues directement de 
l'etranger, ou de marchandises sorties des 
entrepots douaniers (2 ), a /'exclusion des 
elements suivants : 
les marchandises importees pour race-
voir un complement de main-d'muvre 
ou pour etre reparees (travail a fac;on 
actif); 
(•) Y compris le carburant et les provisions de bord pour navires et avions sous 
pavilion neerlandais. 
les marchandises qui reviennent aux 
Pays-Bas apres avoir rec;:u un comple-
ment de main-d'reuvre ou avoir ete 
reparees (travailll fac;:on passif); 
les biens importes qui sont renvoyes; 
les marchandises qui ne font pas 
l'objet d'un reglement (cadeaux, biens 
empruntes, echantillons); 
les coOts de transport et de !'assurance 
relatifs aux importations (frets et assu-
rance au-dell! du point d'evaluation 
fob) dont Ia partie devalue ll des non-
residents est inscrite aux portes "Trans-
ports" et "Assurance-Transport". 
Les marchandises provenant de Ia "libra 
pratique" qui sont exportees, a /'exclusion 
des elements suivants : 
les marchandises exportees pour race-
voir un complement de main-d'reuvre 
ou pour ~tre reparees (travail a fac;:on 
passif); 
les marchandises renvoyees ll l'exte-
rieur apres avoir re~;:u un complement 
de main-d'reuvre ou avoir ete reparees 
(travail ll fa~;:on actif); 
les biens exportes qui sont renvoyes; 
les marchandises qui ne font pas 
l'objet d'un reglement (cadeaux, biens 
empruntes, echantillons); 
les livraisons ll des navires et avions 
etrangers, lors de leurs escales dans 
les ports et aeroports neerlandais, de 
carburants et de provisions de bord 
(ces livraisons sont reprises au poste 
"Transports" dans les balances sur base 
de transactions). 
Les exportations et les importations compren-
nent en outre : 
les achats et ventes de navires dans Ia 
mesure ou ils ne sont pas releves par Ia 
statistique douaniere (par exemple achats 
et ventes effectues ll l'etranger); 
les importations et les exportations d'une 
valeur de moins de 1 00 Fl. (1) qui ne sont 
pas recensees par Ia statistique douaniere; 
(1) Depuis 1969, le minimum est de 300 Fl. 
Ia remuneration nette du travail ll f on 
actif et passif; 
les biens vendus ll des non-residents aux 
Pays-Bas, pour autant que ces vente ont 
lieu dans Ia zone frontaliere. 
cb. Les autres transactions sur marchan ises 
(postes "Overig goederenverkeer" du sc ema 
neerlandais et "Other merchandise" du sc ema 
FMI-OCDE). 
Cette categorie d'operations compren les 
transactions suivantes': 
. 
les achats de marchandises dans un pays 
etranger sans importation aux Pays- as et 
Ia revente de ces marchandises da s le 
m~me pays ou dans un autre pays etr nger 
(arbitrages); les arbitrages pour l'ap rovi-
sionnement des navires et avions etra gers; 
les achats et ventes qui ne constitu nt ni 
des exportations, ni des importatio s, ni 
des arbitrages (par exemple, les ac ts et 
ventes en vue de !'execution de tra aux). 
cc. L'or non monetaire (postes "Niet-m netair 
goud" du schema neerlandais et Non-
monetary gold" du schema FMI-OCDE . 
Cette categorie d'operations se rappo 
achats et ventes d'or par des particulier • 
2. Transports internationaux 
a) Dans Ia balance neerlandaise sur base de caisse 
les reglements relatifs a l'echange de serv es de 
transport entre residents et non-residents, f gurent 
au poste "Vervoer" ("Transports"). Les regl ments 
relatifs a Ia reparation de navires etranger , dans 
les ports neerlandais, qui est assimilee a un service 
de transport, sont repris au poste "Re araties 
aan buitenlandse schepen". (Les frais de epara-
tion de navires neerlandais a l'etranger son portes 
en deduction des recettes des compag ies de 
transport neerlandaises). 
Le poste "Vervoer" retrace: 
les recettes nettes des compagnies d trans-
port neerlandaises se livrant au t ansport 
international de marchandises et de pe sonnes, 
quel que soit le moyen de transport ut lise; 
Jes depenses nettes des residents au titre de 
biens et de personnes. 
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b) Dans Ia balance de transactions selon le schema 
neerlandais, !'ensemble des services de transport 
(tant les frets que les autres prestations de trans-
port) est saisi au poste "Vervoer" qui est ventile 
en: "Compagnies residentes" -Solde-et "Com-
pagnies non residentes". La balance de trans-
actions selon Je schema FMJ-OCDE, prevoit par 
contra Ia ventilation entre "Freight" et "Other 
transportation", ce dernier poste etant encore 
ventile en "Passenger fares", "Time charter", 
"Port expenditures", "Other"; toutefois, I' ensemble 
des difterentes operations relatives aux trans-
ports est repris, dans ce schema, au poste 
"Freight". 
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Le poste "Transports" de Ia balance sur base de 
transactions (importations et exportations fob 
de marchandises) est derive aux Pays-Bas de 
!'enregistrement sur base de caisse. Pour ce faire, 
d'une part, on elimine Jes recettes de transport 
encaissees au titre d'importations effectuees par 
des navires sous pavilion neerlandais (marge 
fob/valeur facturee) et Jes depenses au titre des 
exportations effectuees par des navires sous 
pavilion etranger (marge fob/valeur facturee); 
d'autre part, on integra dans les reglements relatifs 
aux marchandises Ia marge fob/valeur facturee 
afferente aux importationseffectuees par des navires 
sous pavilion etranger du cote des depenses, et 
Ia marge fob/valeur facturee efferente aux expor-
tations effectuees par des navires sous pavilion 
neerlandais du cote des recettes du poste 
"Transports". 
Les elements caracteristiques qui composent les 
pastes "Transports" du schema neerlandais et 
"Freight" du schema FMI-OCDE sont: les frets, 
le transport de passagers et les autres prestations 
de transport. 
Ces elements comprennent : 
Frets: 
fret maritime: recettes nettes realisees par des 
compagnies maritimes residentes sur des non-
residents pour le transport de biens d'expor-
tation et Jes transports entre ports etrangers 
(cross-trade), et sur des residents pour Je 
transport de biens d'exportation au titre de 
contrats caf; paiements, .. nets effectues a des 
compagnies maritimes etrangeres par des 
residents et des non-residents pour Je trans-
port de biens d'importation. Le fret englobe 
notamment les recettes et les depenses resul-
tant des contrats d'affretement a temps et au 
voyage ainsi que les depenses pour reparation 
de navires; 
fret fluvial: recettes nettes realisees par des 
compagnies fluviales residentes sur des non-
residents pour tous transports (a !'exclusion 
des importations) et sur des residents pour le 
transport de biens d'exportation au titre de 
contrats caf; 
fret aerien: recettes nettes realisees par Jes 
compagnies aeriennes neerlandaises sur des 
non-residents ainsi que paiements nets de 
residents echeant a des compagnies aeriennes 
etrangeres; 
fret ferroviaire : solde des reglements relatifs 
au transport ferroviaire de marchandises des 
services reciproques que se rendent Jes 
compagnies ferroviaires a !'occasion du trafic 
international; 
autres frets: recettes nettes issues des paie-
ments encaisses pour les transports effectues 
par d'autres moyens de transport neerlandais(1) 
ainsi que paiements nets effectues par les 
residents a d'autres entreprises de transport 
etrangeres. 
Transports de passagers: 
Passages sur navires: recettes des compagnies 
maritimes et fluviales neerlandaises resultant du 
transport des non-residents et paiements a des 
compagnies etrangeres pour le transport de 
residents; 
Passages aeriens: montants payes aux com-
pagnies neerlandaises par des non-residents 
et montants payes par des residents a des 
compagnies etrangeres pour le transport des 
passagers; 
Chemins de fer: recettes et depenses afferentes 
au transport de passagers par chemin de fer. 
( 1 ) Les montants paylis aux compagnies fluviales non rlisidentes et aux 
transporteurs routiers non residents sont partes en deduction des recettes 
au titre des autres frets. 
Autres services de transport: 
les recettes encaissees par les ports et les 
entreprises portuaires neerlandaises, les ports 
fluviaux, les aeroports, les entreprises fluviales 
et entreprises d'aeroports des Pays-Bas, ainsi 
que par d'autres entreprises neerlandaises au 
titre des droits portuaires, du pilotage, du char-
gement et du dechargement, des livraisons 
de carburant et de provisions de bord a des 
navires et avions etrangers; 
les depenses engagees par les entreprises de 
transport neerlandaises au titre de droits por-
tuaires, de pilotage, de chargement et de 
dechargement, d'achats de carburant et de 
provisions de bord non importees aux Pays-
Bas, ainsi que pour le paiement de gages et 
d'autres frais regles a l'etranger en devises 
etrangeres; 
les recettes resultant de Ia reparation de 
moyens de transport {les depenses pour repa-
ration de moyens de transport sont enregistrees 
dans le fret maritime). 
3. Assurances sur transports internationaux 
a) Dans Ia balance neerlandaise sur base de caisse, 
il n'est pas publie de postes ou de rubriques indi-
viduals retra~;ant les reglements relatifs a ces 
assurances, qui sont enregistres au paste "Autres 
services". 
b) Par contre, les balances de transactions selon le 
schema neerlandais et selon le schema FMI/OCDE 
consacrent a ces operations respectivement les 
pastes "Schadeverzekering" {"Assurances-dam-
mages") et "Insurance on international shipments", 
ces pastes etant identiques et ne recensant qu'un 
sol de. 
Les elements qui composent le paste "Assurances 
sur transports internationaux de marchandises" 
sont les suivants : 
prestations fournies par des compagnies d'as-
surances-dommages non residentes {residen-
tes) a des souscripteurs d'assurances et a 
d'autres beneficiaires residents {non residents) 
primes versees a des compagnies d'assu-
rances-dommages residentes par des non-
residents {a I' exclusion des primes d' assurance-
transport payees pour des biens d'importations) 
ainsi que primes d'assurance-transport pa 
par des residents pour des biens d'exportat n; 
primes versees par des assures residents a es 
assureurs non residents au titre de l'assura ce-
dommages {a !'exclusion des primes d'a su-
rance-transport payees pour des biens 
portation), ainsi que les primes versees pa 
non-residents, pour !'assurance transpo 
biens d'importation. 
4. Voyages tt l'etranger 
Les recettes et les depenses relatives a ces vo ages 
figurent dans toutes les versions de Ia balanc des 
paiements neerlandaise {pastes "Reisverkee ' -
"Voyages" - des balances selon le schema neer-
landais et 'Travel" de Ia balance selon le s hema 
FMI/OCDE. 
Ces postes, identiques quant a leur contenu sont 
censes retracer les depenses de voyage de non-
residents aux Pays-Bas {a !'exclusion des ac ats de 
marchandises dans Ia zone frontaliere, qui figu ent au 
poste "Marchandises"), et celles que les re idents 
neerlandais effectuent a l'etranger au meme tit 
Par depenses de voyage on entend aussi bie celles 
relatives a l'achat de services {frais d'hotel, de repara-
tion, etc.) que celles relatives a l'achat de marc ndises 
{souvenirs, pieces de rechange, etc.) effectu es tant 




participation a des congres ou manifesta ons; 
voyages d' etude. 
voyages officials et m1ss1ons pour co pte des 
administrations publiques. 
Le poste "Voyages a l'etranger" recense e sentielle-
ment {voir page 84) : 
les montants des moyens de paiemen etranger 
{billets de banque et numeraire achetes et vendus 
par l'entremise du systeme bancaire et d s agences 
de voyage neerlandais); 1 
les variations des comptes en florint
1 
de non-
residents et de residents aupres de banques 
neerlandaises ayant pour origine des d, penses de 
tourisme; 
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les virements d'effets bancaires neerlandais effec-
tues entre banques residentes et banques etran-
geres; 
les achats et ventes de cheques et de cheques de 
voyage effectues par les banques. 
5. Revenus du capital 
Les recettes et les depenses relatives a ces revenus 
figurent dans les balances selon le schema neerlandais 
aux pastes "Kapitaalopbrengsten" ("Revenus du 
capital") et dans Ia balance selon le schema FMI/ 
OCDE au peste "Investment income" qui est sub-
divise en "Direct investment income", "Other private", 
"Other official". 
Le peste "Revenus du capital" recouvre le m~me 
contenu dans toutes les balances neerlandaises: les 
revenus verses, par des residents a des non-residents 
ou par des non-residents a des residents, relatifs a 
des capitaux aussi bien publics que prives. 
Ces revenus sent representes par: 
les inter~ts des emprunts gouvernementaux, pro-
vinciaux et communaux, les inter~ts de valeurs a 
revenus fixes et les inter~ts des credits, pr~ts et 
hypotheques (y compris les inter~ts bancaires); 
les benefices provenant d'actions ordinaires et de 
certificats de societas de portefeuille; 
les benefices provenant de parts sociales et de 
parts en capital non representees par des titres, 
pour autant qu'ils scient distribues et transteres; 
les baux et layers afferents aux biens immobiliers. 
Dans le schema FMI/OCDE, les trois rubriques que 
comporte le peste "Investment income" se composent 
com me suit.: 
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"Direct investment income": revenus du capital 
provenant d'investissements directs dans des 
entreprises dotees ou non de Ia personnalite 
juridique; 
"Other private": autres revenus de placements en 
capital dent les debiteurs et les crediteurs appar-
tiennent au secteur prive; 
"Other official" : revenus de placements en capital 
dent les debiteurs et les crediteurs appartiennent 
au secteur public. 
6. Revenus du travail 
Aucune difference n'existe entre les pastes "Persoon-
lijk arbeidsinkomen" ("Revenus personnel du travail") 
des balances selon le schema neerlandais (1) et le 
peste "Workers' earnings" (1 ) du schema FMI/OCDE. 
Dans les trois versions, ce peste retrace les recettes et 
les depenses des particuliers relatives au travail salarie 
y compris le travail frontalier (salaires, traitements, 
gages, etc.). 
Les depenses des administrations publiques au titre 
de traitements et salaires et les honoraires des profes-
sions liberales ne sent pas repris ici mais respective-
ment aux pastes "Transactions gouvernementales" 
et "Aut res services". 
7. Transactions gouvernementales 
La nature de ces transactions et, par consequent, le 
libelle des pastes auxquels elles sent comptabilisees, 
ne sent pas identiques dans les versions de Ia balance 
des paiements neerlandaise. 
a) Dans Ia balance sur base de caisse, les reglements 
relatifs aux services dent le secteur public est 
I' auteur ou le beneticiaire, figurent au peste "Over-
heiddiensten" ("Services du secteur public"), 
qui comprend : 
les recettes resultant de fournitures de mar-
chandises et de prestations de services a des 
representations diplomatiques et a des forces 
armees etrangeres etablies aux Pays-Bas; 
les"::'depenses pour fournitures de biens et 
prestations de services effectuees par les 
representations diplomatiques et les forces 
armees neerlandaises stationnees a l'etranger; 
les recettes resultant de Ia fourniture de biens 
et de services a des organisations inter-
nationales etablies aux Pays- Bas; 
les autres recettes et depenses resultant des 
services fournis aux administrations publiques 
ou par celles-ci. 
Dans Ia balance de transactions selon le schema 
neer/andais, le peste "Overheid voor zover niet 
andere posten begrepen" ("Transactions gouver-
nementales non comprises ailleurs") retrace, outre 
( 1 ) Dans les balances sur base de transactions, les revenus du travail sont 
rapris au poste "Autres services". 
les operations reprises dans Ia balance sur base de 
caisse, aussi les transferts unilateraux du secteur 
public presentant le caractere de transferts cou-
rants, a savoir : 
les recettes de n:tat neerlandais produites par 
l'impOt sur le revenu et par les taxes sur les 
societas, preleves sur des non-residents; 
l'aide au developpement autre que celle desti-
nee a l'investissement; 
les contributions a des organisations, institu-
tions et associations internationales ou prove-
nant de celles-ci; 
les subventions de l'~tat. 
Le poste "Government not included elsewhere" 
du schema FMI/OCDE reprend les memes opera-
tions qui sont reprises dans Ia balance de caisse, 
les rubriques "Military transactions" et "Non-
military transactions" du poste "Government 
n.i.e." ne sont pas servies dans cette version de 
Ia balance neerlandaise. 
8. Autres services 
Dans toutes les versions de Ia balance des paiements 
neerlandaise, il existe un poste "Autres services" 
qui reprend, dans leur ensemble, les reglements rela-
tifs aux prestations de services intervenues entre par-
ticuliers-residents et non residents (1), dont les 
montants ne sont pas mis en evidence dans un poste 
determine. 
Les contenus de ces postes, toutefois, ne se recoupent 
pas completement dans Ia balance sur base de caisse 
d'une part, et dans les balances sur base de transactions, 
d'autre part, pour des raisons qui ont trait principale-
ment aux differents criteres d' etablissement adoptes. 
En outre le detail de !'information publiee varie dans 
les trois versions de Ia balance neerlandaise. 
a) La balance sur base de caisse enregistre comme 
services divers les reglements relatifs aux opera-
tions suivantesl: 
les travaux executes a l'etranger par des resi-
dents (par exemple les constructions por-
tuaires); 
(') Les services relatifs au secteur public sont repris au poste "Transactions 
gouvernementales" (voir page 72). 
les travaux et autres services assures p des 
non-residents aux Pays-Bas: 
les biens immateriels tels que les roits 
de brevet, les licences, les droits d'i 
tion, les droits d'auteur, les rede 
cinematographiques; 
les services speciaux, tels que les an lyses, 
les travaux de recherche, les fr is de 
management, les rapports d'expe , les 
honoraires pour avis d'experts: 
les services des postes, du telegrap e, du 
telephone, les emissions de radio et de 
television; 
les services des representants d 
merce; 
les services bancaires : provision , frais 
d'emission, frais de garantie; 
les remunerations pour travaux 
fectionnement et de reparation; 
les reglements ayant trait a I' ass rance-
dommage et aux reassurances; 
les services concernant les asso iations 
internationales aux Pays- Bas; 
les autres services du secteur priv . 
La balance sur base de caisse fait ressortir separe-
ment dans deux rubriques particulier s (voir 
annexe II), certaines des operations men ionnees 
ci-dessus; il s'agit des rubriques: " andels-
vertegenwoordiging, uitvoering van werken, 
speurwerk e.d." ("Representants de c merce, 
executions de travaux, recherches, c.") et 
"Onlichamelijke zaken" ("Biens imm eriels"). 
En outre, Ia rubrique "Niet-gerubriceer 
betalingen" ("Petits paiements non affe tes") est 
prevue dans cette balance. 
b) Le poste "Overige diensten" ("Autres ervices") 
de Ia balance neerlandaise sur base de tr nsaction, 
retrace en principe les memes opera ons que 
celles qui figurent dans Ia balance su base de 
Caisse a !'exception des reglements relatifs a 
!'assurance-transport; a ces operations s'ajoutent 
les recettes et depenses afferentes u travail 
salarie - rubrique "Arbeidsinkomen" "Revenus 
du travail") et les transferts unilateraux u secteur 
prive ayant le caractere de transferts urants, a 
savoir: 
les impOts payes par le secteur pri~e; 
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les subventions du secteur prive (rentes via-
geres, frais d'etude, frais medicaux, etc.); 
les dons et les contributions a des reuvres 
religieuses, culturelles et de bienfaisance; 
les contributions a Ia CECA. 
c) Le poste "Other services" du schema FMI/OCDE 
coincide a une exception pres, avec le poste 
homologue du schema neerlandais sur base de 
transactions : en effet les transferts courants du 
secteur prive ne figurent pas ici mais au poste 
"Transfer Payments". 
Le poste "Other services" comporte les rubriques 
"Non insurance merchandise" (a laquelle sont 
reprises les transactions relatives a !'assurance 
sociale), "Workers' earnings" et "Other". 
B. TRANSFERTS UNILAT~RAUX 
a) Considerations generales 
Comme on l'a vu a Ia page 54, les services neer-
landais charges de l'etablissement de Ia balance 
des paiements, s'efforcent d'atteindre une harmo-
nisation aussi parfaite que possible entre Ia balance 
des paiements et le "Compte de l'exterieur" etabli 
dans le cadre de Ia comptabilite nationale. 
Cette harmonisation est mise particulierement en 
evidence en ce qui concerne les transferts uni-
lateraux : en effet, les balances des paiements 
neerlandaises adoptent Ia distinction- inhabituelle 
dans le domaine de Ia balance des paiements -
entre les transferts courants et les transferts en 
capital, distinction qui, par contre, est habituelle-
ment pratiquee en comptabilite nationale (1 ). 
Les deux types de transferts sont presentes dans 
Ia balance sur base de caisse et dans Ia balance 
sur base de transactions selon le schema neer-
landais comme suit : 
Transferts courants: les transferts courants, 
tant du secteur prive que du secteur public, 
sont repris, sous le titre "Lopende rekening" 
("Operations courantes"}, au poste"lnkomens-
( 1 ) Les definitions de ces deux types de transferts unilateraux ont ete 
fournies a Ia page 62. 
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overdrachten" dans Ia balance sur base de 
caisse; dans Ia balance sur base de transactions 
ces transferts figurent sous le meme titre, 
mais au poste "Transactions gouvernemen-
tales" pour ce qui est des transferts du secteur 
public et au poste "Autres services" pour ce 
qui est des transferts du secteur prive. 
Transferts en capital: les transferts en capital, 
tant du secteur prive que du secteur public, 
figurent separement dans les deux balances 
en question, sous le titre "Mouvements de 
capitaux" au poste "Eenzijdige Kapitaalover-
drachten" ("Transferts unilateraux en capital"). 
Dans le schema FMI/OCDE, aussi bien les transferts 
courants que les transferts en capital sont repris au 
poste "Transfers payments". 
• 
• • 
Malgre ces differentes prestations, le contenu des 
transferts unilateraux, tant en capital que courants, est 
identique dans toutes les versions de Ia balance des 
paiements neerlandaise. La distinction entre transferts 
unilateraux du secteur prive et transferts unilateraux 
du secteur public est adoptee uniformement. 
9. Transferts unilateraux du secteur prive 
Ces transferts reprennent les operations effectuees par 
des residents appartenant au secteur prive (menages, 
organismes et entreprises privees, entreprises publi-
ques, collectivites locales). 
En ce qui concerne les transferts courants, ce poste 
reprend: 
les impots payes par le secteur prive (impots sur 
le revenu, taxes sur les societas, etc.) et les 
restitutions d'impOts; 
les subventions du secteur prive; 
les dons et les contributions a des reuvres reli-
gieuses, culturelles et de bienfaisance; 
les contributions a Ia CECA. 
Pour ce qui est des transferts en capital, ce poste se 
compose essentiellement des elements suivants : 
les dons, les distributions de patrimoine, etc.; 
les transferts d'avoirs appartenant a des emigrants; 
les indemnisations de dommage de guerra. 
10. Transferts unilateraux du secteur public 
Ces transferts concernant les operations effectuees 
par des residents appartenant au secteur public (Etat, 
organismes gouvernementaux). 
Les transferts courants reprennent: 
les recettes de I'Etat neerlandais provenant d'im-
pots sur le revenu et de taxes sur les societas, 
preleves sur des non-residents; 
l'aide courante au developpement (autre que celle 
destinee a l'investissement); 
les contributions a des organisations, institutions 
et associations internationales ou provenant de 
celles-ci; 
les subventions de I'Etat; 
les cotisations et les prestations relatives a I' assu-
ranee sociale. 
Les transferts en capital de ce secteur comprennent : 
les indemnisations de dommage de guerra; 
les garanties payees sur des emprunts etrangers au 
Surinam, a l'lndonesie, etc.; 
l'aide au developpement sous forme de capitaux 
destines a l'investissement; 
les confiscations et restitutions de devises; 
les autres transferts en capital. 
C. MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
Dans toutes les versions de Ia balance des paiements 
neerlandaise, sont recenses a ce titre les mouvements 
de capitaux a destination ou en provenance de 
l'exterieur qui sont finances par le marche interieur ou 
destines a le financer. 
Les mouvements de capitaux de chaque secteur (prive, 
public, bancaire, monetaire), sont releves d'une fa<;:on 
uniforme dans les balances des paiements neerlan-
daises et ils donnent lieu a des renseignements 
chiffres concordants. 
Les balances sur base de caisse et sur base de trans-
actions etablies seton le schema neerlandais sont 
presentees d'une fa<;:on analogue; toutefois, en ce qui 
concerne Ia balance sur base de caisse, le rapport 
trimestriel de Ia Nederlandsche Bank fournit, dans un 
tableau complementaire, qui est repris a l'annexe Ill 
de cette brochure, des renseignements plus de illes 
sur les mouvements de capitaux du secteur pu 
du secteur prive. 
11. Mouvements de capitaux a long ter 
secteur prive 
Sont traitees comme capitaux a long terme du s cteur 
prive, dans toutes les versions de Ia balance neer-
landaise, toutes les variations des avoirs des 
engagements du secteur prive non bancaire neer-
landais, ainsi que ceux des provinces et des 
munes, dont l'echeance contractuelle est fixee plus 
d'un an. Ce paste retrace en outre les transacti ns de 
taus les secteurs portant sur des valeurs mobili res et 
des participations en capital. Les balances n erlan-
daises comportent une ventilation de base a iculee 
en "lnvestissements directs", "lnvestisseme ts de 
portefeuille" et "Autres mouvements de capi aux a 
long terme"; Ia definition de ces trois catego ies est 
identique dans toutes les versions de Ia bala ce des 
paiements. 
11 a. lnvestissements directs 
Sont consideres comme investissements directs 
(pastes "Directe investeringen" des s hemas 
neerlandais et "Direct investment" du chama 
FMI/OCDE) taus les placements visant a creer 
des liens economiques durables independ mment 
du secteur dont its emanent. Cela signifi que les 
placements sont effectues dans les en reprises 
sur Ia gestion desquelles l'investisseur ex rce une 
influence reelle ou l'acquiert a Ia ite de 
l'investissement. La delimitation des in estisse-
ments directs par rapport aux investi ements 
de portefeuille pose des problemas lorsqu'il 
s'agit de placements en actions qui peu ent etre 
generateurs aussi bien de liens eco 
durables que d'un simple revenu. 
Dans Ia balance neerlandaise, Ia delimi ation se 
fait seton que t'achat ou Ia vente sont ffectues 
par l'entremise du marche (banques, 
bourses) ou directement entre les deu 
seules les transactions sur titres conclue 
ment entre les parties sont considere 
investissements directs. Ce paste co re aussi 
!'ensemble des operations financie es entre 
entreprises d'un meme groupe, indepe damment 
de Ia forme juridique des transactions, t s'etend 
par consequent aux credits internes d s consor-
tiums ainsi qu'aux credits et debits compte 
courant. 
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Les investissements directs comprennent Jes 
operations suivantes : 
creation de nouvelles entreprises, de filiales 
et de succursales; 
agrandissement d'entreprises et de filiales 
existantes; 
acquisition ou cession d'entreprises exis-
tantes; 
acquisition ou cession de terrains bAtis ou 
non bAtis par des entreprises ; 
acquisition ou cession de participations 
dans des entreprises nouvelles ou existantes. 
Les investissements directs finances par des 
benefices reinvestis ne sont pas repris dans Ia 
balance des paiements neerlandaise. 
Les investissements directs peuvent prendre Ia 
forme aussi bien d'achats d'actions que de cre-
dits a long ou a court terme (y compris Jes credits 
en compte courant). 
11 b. lnvestissements de portefeuille 
Sont consideres de portefeuille les investisse-
ments qui au lieu d'avoir, comme les investisse-
ments directs, Ia caracteristique de viser a etablir 
des liens economiques durables entre J'investis-
seur et J'entreprise beneticiaire, ont celle de per-
mettre a J'investisseur de prendre une participa-
tion dans une entreprise tout en ayant Ia possi-
bilite de desengager rapidement et a tout 
moment les fonds investis. 
Les investissements de portefeuille, qui dans les 
balances etablies seton Je schema neerlandais 
sont enregistres au poste "Transacties effecten" 
("Transactions sur titres") et qui figurent globa-
Jement dans Ia balance selon le schema FMI/ 
OCDE aux rubriques "Other common stock" et 
"Other securities", comprennent !'ensemble des 
transactions sur titres effectuees par l'entremise 
du marche (1 ), que ces transactions scient 
effectuees par des banques, ou par d'autres 
unites privees ou publiques, et que les titres 
scient emis par des banques, ou par d'autres 
unites privees ou publiques. 
Ces investissements comprennent : 
Ia souscription a des obligations et J'achat 
ou Ia vente de celles-ci; 
Ia souscription a des actions et l'achat ou Ia 
vente de celles-ci; 
( 1 ) Font exception a cette regie, les transactions sur actions et obligations 
effectuees hors march6 a pres approbation du Ministere des Finances, qu 1 
sont egalement inscrites a ce poste. 
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- J'amortissement des obligations. 
11 c. Autres mouvements de capitaux a long terme 
du secteur prive 
Ce poste recouvre Ia partie residuelle des mouve.; 
ments internationaux de capitaux a long terme. 
Dans Jes balances des paiements seton Je schema 
neerlandais sont prevus les pastes "Kredieten 
op lange termijn" et "Overig langlopend kapi-
taal" ("Credits a long terme" et "Autres capitaux 
a long terme") et dans Ia balance seton le 
schema FMI/OCDE, Jes rubriques "Other trade 
credits" (2 ) et "Other assets and liabilities" qui 
ne sont pas servies separement. 
Ce paste se compose comme suit : 
octroi, obtention et remboursement de cre-
dits et pr~ts d'une echeance initiate de plus 
d'un an; 
achat et vente de terrains batis et non bAtis 
autres que ceux effectues par des entre-
prises; 
primes, versements en capital, rachats, rentes 
et pensions relatifs a J'assurance-vie. 
12. Mouvements de capitaux ill court terme 
du secteur priv6 
On entend par mouvements de capitaux a court terme 
du secteur prive, I' ensemble des avoirs et engagements 
du secteur prive neerlandais, a !'exclusion du secteur 
bancaire, dont J'echeance initiate a ete fixee a 12 mois 
au maximum, exception faite des effets de commerce 
et des depots a terme qui sont enregistres a ce titre 
sans tenir compte de leur echeance. Le paste 
"Mouvements de capitaux a court terme du secteur 
prive" re«;oit Ia m~me definition dans les balances 
etablies seton le schema neerlandais ("Kortlopend 
kapitaal") et dans Ia balance des paiements etablie 
selon le schema FMI/OCDE ("Private short-term"); 
ce schema comporte Ia distinction entre les rubriques 
"Trade credits" (3 ) et "Other assets and liabilities". 
Les elements suivants sont repris a ce titre : 
variations d'avoirs detenus par des particuliers 
aupres de banques etrangeres; 
( 2 ) Les credits commerciaux non recenses d'une ech6ance initiale d'un an 
sont saisis comme difference entre les donnees de caisse et les donnees 
de transactions, relatives aux importations et aux exportations de mar-
chandises, et lis sont repris au poste d'ajustement de Ia balance sur 
base de transactions. 
(3) Voir ci-dessus. 
achats et ventes d'effets de commerce par des 
particuliers; 
credits a court terme obtenus et consentis par le 
secteur prive (a !'exclusion des "Inter-company 
accounts and loans"); 
autres mouvements de capitaux li court terme du 
secteur prive (par example garanties financieres). 
13. Mouvements de capitaux du secteur public 
Ce poste comprend les operations en capital s'effec-
tuant directement entre l'~tat et les organismes 
gouvernementaux neerlandais et des non-residents, 
a /'exception de /'ensemble des transactions sur titres 
(saisies dans les mouvements de capitaux du secteur 
prive) ainsi que des effets du Tresor neerlandais acquis 
par des autorites monetaires etrangeres par le debit 
de leur compte aupres de Ia Nederlandsche Bank (ces 
effets sont inclus dans les engagements de Ia Neder-
landsche Bank). 
Dans Ia balance sur base de caisse et dans Ia balance 
salon le schema FMI/OCDE, les mouvements de 
capitaux du secteur public sont ventiles en mouvements 
de capitaux li court terme et mouvements de capitaux 
a long terme alors que cette ventilation n'est pas reprise 
dans Ia balance sur base de transactions selon le 
schema neerlandais. 
Sont consideres comme mouvements de capitaux a 
long terme !'ensemble des mouvements dont l'eche-
ance initiale est superieure a un an, et comme mouve-
ments a court terme les mouvements dont l'echeance 
initiale n'excede pas 12 mois. Le schema FMI/ 
OCDE prevoit les rubriques suivantes: "Long-term 
issues abroad", "Other long-term securities", "Long-
term loans, inter-government", "Other long-term 
loans", "Other long-term assets and liabilities" et 
"Short-term assets and liabilities". 
Les schemas neerlandais de Ia balance des paiements 
comprennent les rubriques suivantes : "Verplichte 
aflossing langlopende overheidsschuld" ("Rembour-
sements contractuels de Ia dette publique a long 
terme"), "Vervroegde aflossing langlopende over-
heidsschuld" ("Remboursements anticipes de Ia 
dette publique a long terme"), "Overig overheids-
kapitaal" ("Autres capitaux du secteur public"). 
a) Mouvements de capitaux a long terme 
credits a long terme (et remboursements) 
consentis par l'~tat neerlandais a des gouver-
nements etrangers et inversement; 
credits a long terme (et rembourse 
consentis par l'~tat neerlandais a des p icu-
liers non residents et inversement; 
variations d'avoirs et d'engagements 
teraux resultant de credits accordes 
demment a I'UEP; 
autres capitaux a long terme. 
b) Mouvements de capitaux a court terme 
comptes courants du gouvernement neer-
landais avec les territoires d'outre-mer; 
effets du Tresor neerlandais detenus p r des 
organisations internationales, a l'ex lusion 
des effets du Tresor acquis par les insti utions 
monetaires etrangeres par le debit leur 
compte aupres de Ia Nederlandsche Ba k. 
14. Mouvements de capitaux du secteu ban-
caire 
On enregistre a ce titre !'ensemble des mouv ments 
internationaux de capitaux a long eta court term effec-
tues par des banques neerlandaises, a /'exclu ion de 
leurs transactions sur titres et des investiss ments 
directs. 
Le schema FMI/OCDE comporte un nombre d rubri-
ques fournissant des donnees plus detaillees qu celles 
presentees par les schemas neerlandais. 
En effet, dans les balances etablies selon le 
neerlandais, le poste "Vermeerdering of vermi dering 
netto deviezenvoorraad deviezenbanken" (" riation 
nette des reserves en devises des banques ') cor-
respond aux rubriques suivantes du poste "Other 
monetary institutions" du schema FMI/OCDE "Other 
freely usable assets", "Liabilities to official" e "Other 
foreign assets and liabilities"; le poste "Lan lopend 
kapitaal" ("Capitaux a long terme") corresp nd a Ia 
rubrique "Other long-term loans" et le post "Kort-
lopend kapitaal" ("Capitaux a court term ') a Ia 
rubrique "Other short-term loans". 
En vue de faciliter !'expose sur Ia compo 
poste, les mouvements de capitaux des 
peuvent ~tre classes en : 
a) Transactions sur devises des banques 
avoirs a vue eta terme detenus par des banques 
neerlandaises aupres de banques e rangeres 
et depOts a vue et a terme de non- esidents 
aupres de banques neerlandaises; 
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valeurs etrangeres et interieures dans Ia 
mesure ou elles sont achetees ou vendues en 
vue d'un placement temporaire de fonds ou 
de depots; 
billets de banque etrangers. 
b) Mouvements de capitaux a court terme du secteur 
bancaire 
Credits a court terme accordes et obtenus resultant 
de delais de courrier et d'autres decouverts a 
court terme, credits documentaires et sur accep-
tations, ainsi que credits de Caisse. 
c) Mouvements de capitaux a long terme du secteur 
bancaire 
Credits a long terme accordes et obtenus. 
15. Mouvements de capitaux des institutions 
monetaires 
Ce paste comprend !'ensemble des avoirs et des 
engagements de Ia Banque centrale neerlandaise 
(Nederlandsche Bank) (1 ). II est assorti d'une venti-
lation differente dans les balances selon le schema 
neerlandais d'une part, et dans Ia balance selon le 
schema FMI/OCDE d'autre part. 
Dans les balances selon le schema neerlandais, le 
paste "Vermeerdering of vermindering van deviezen-
voorraad Nederlandsche Bank" ("Variation nette des 
reserves en devises de Ia Nederlandsche Bank") 
correspond aux rubriques suivantes du paste "Central 
monetary institutions" du schema FMI/OCDE: 
"Other freely usable assets", "Other reserves", 
"Liabilities to official", "Other long-term loans", 
"Other short term loans", "Other foreign assets and 
liabilities"; le paste "Vermeedering of vermindering 
van rechten op het IMF" ("Variation de Ia position 
nette vis-a-vis du FMI") correspond a Ia rubrique 
"Accounts with IMF" et le paste "Goudvoorraad" 
("Reserves en or") a Ia rubrique "Gold". 
Les differents elements qui composent ce paste sont 
les suivants : 
1 . Reserves en or de Ia Nederlandsche Bank; 
2. Position nette des Pays-Bas vis-a-vis du FMI 
avoirs dans le cadre des accords generaux 
d'emprunt (General arrangements to borrow-
GAB); 
( 1 ) Voir page 63. 
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- avoirs et engagements a l'egard du FMI dans 
le cadre de Ia quote-part neerlandaise; 
3. Avoirs en devises librement utilisables de Ia Neder-
landsche Bank 
avoirs detenus aupres de banques etrangeres 
(a vue et a terme); 
valeurs mobilieres etrangeres (bans du Tresor, 
acceptations bancaires et traites commer-
ciales); 
billets de banque etrangers; 
4. Autres avoirs : avoirs sur des comptes de regle-
ments bilateraux. 
5 . Autres engagements 
depots de non-residents aupres de Ia Neder-
landsche Bank; 
bans du Tresor neerlandais acquis par des 
institutions monetaires etrangeres par le debit 
de leur compte aupres de Ia Nederlandsche 
Bank. 
Ill. MI':THODES 
D'I':TABLISSEMENT DES POSTES 
DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
Remarques preliminaires 
La balance neerlandaise sur base de caisse est fondee 
sur les declarations relatives aux reglements inter-
nationaux transmises a Ia Nederlandsche Bank par les 
etablissements de credit et les autres unites econo-
miques. La balance sur base de transactions est 
elaboree d'apres les memes informations, mais elle utilise 
pour le paste "Marchandises" les donnees sur Je 
commerce exterieur du Centraal Bureau voor de 
Statistiek, de telle sorte que les pastes "Transports" 
et "Assurances" du compte des operations courantes, 
doivent egalement etre ramenes a Ia base des trans-
actions. 
Les declarations relatives aux reglements internatio-
naux sont faites a !'intention de Ia Nederlandsche 
Bank sur des formulaires specialement reserves a cet 
effet. II s'agit, d'une part, de formulaires de releve de 
mouvements utilises en principe pour !'ensemble des 
reglements et des compensations (appeles ci-apres 
"formulaires generaux") et, d'autre part, de formu-
laires exclusivement destines a !'enregistrement de 
certaines transactions specifiques (par example les 
licences utilisees pour !'enregistrement d'investisse-
ments directs contre apports de biens et de services 
et les declarations d'importation et d'exportation de 
biens contre credits a long terme). 
Les transactions suivantes sont declarees sur les for-
mulaires generaux : 
I. Pour les reglements operas par J'entremise des 
etablissements de credits neerlandais : 
1 . Formula ires N B : reglements effectues sur des 
comptes en monnaie etrangere; 
2. Formulaires LR : reglements effectues sur des 
comptes en florins. 
Les reglements effectues par ou a des residents du 
secteur non bancaire par l'entremise de banques 
neerlandaises, sont habituellement specifies sur 
les formulaires de paiement A (virements de resi-
dents a des non-residents) et B (virements de 
non-residents a des residents). 
II. Pour les transactions qui ne sont pas faites par 
/' entremise de banques neerlandaises : 
Formulaire HI : reglements et compensations de 
residents du secteur non bancaire effectues sur des 
comptes en nom propre a l'etranger ou sur des 




Les methodes d'etablissement des donnees de Ia 
balance des paiements sont analysees ci-apres 
poste par poste. Sauf indication contraire, cette 
analyse vaut pour toutes les versions de Ia 
balance neerlandaise. 
Les codes sont empruntes au document "Admi-
nistratieve Voorschriften voor de deviezenbanken" 
de Ia Nederlandsche Bank (directives administra-
tives a !'intention des banques agreees). 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises 
Deux series de donnees sont utilisees pour le poste 
"Marchandises". La premiere serie, utilisee pour Ia 
balance sur base de caisse, a pour source les declara-
tions concernant les reglements afferents aux echanges 
commerciaux. La deuxieme serie, reprise dans les 
balances sur base de transactions, est fondee 
statistique du commerce exterieur. 
a) Le poste "Marchandises" dans Ia balance su base 
de caisse 
Les donnees saisies a ce poste sont puisees, dans 
les declarations faites sur les formulaires gen raux, 
aux codes suivants : 
51 . 10: Importations de marchandises; 
51 . 30: Achats d'or par des particuliers, a I' xclu-
sion des pieces d'or pour collectio 
51 .41 : lndemnisation pour annulations d con-
trats d'importation; 
51 . 42 : Remboursements d'impots lies !'im-
portation; 
51 . 49 : Autres achats (achats de march dises 
non importees, etc.); 
51 . 60 : Exportations de marchandises; 
51 . 80: Ventes d'or par des particuliers, a I exclu-
sion des pieces d'or pour collecti s; 
51 . 91 : lndemnisation pour annulations d con-
trats d'exportation; 
51 . 92 : Remboursements d'impots lies a I expor-
tation; 
51 . 93: Achats d'effets bancaires et nu eraires 
etrangers a des voyageurs non-r idents 
et a des detaillants, diamantair S, etc. 
residents (zone frontaliere); 
51 . 94: Ventes (nettes) de carburants et 
visions de bord a des navires e 
etrangers; 
51 . 99: Autres ventes (ventes de 
non exportees, etc.). 
b) Le poste "Marchandises" dans les bala 
base de transactions 
Dans les balances sur base de transactions le poste 
"Marchandises" se decompose en: 
exportations et importations; 
autres transactions sur marchandises; 
or non monetaire. 
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ba. E x p o r t a t i o n s e t i m port a t i o n s 
Ce poste est derive comme suit des donnees 
de Ia statistique du commerce exterieur : 
(1) Exportations 
Les exportations sont chiffrees conforme-
ment au commerce special de Ia statistique 
du commerce exterieur, compte tenu des 
rectifications suivantes : 
+ Plus ou moins: Correction due au 
./. decalage entre Ia reception des decla-
rations et Ia periode de reference 
(conformement aux donnees du CBS). 
+ Plus: Ventes de navires et d'avions 
dans Ia mesure ou non saisies dans Ia 
statistique douaniere; 
+ Prise en compte des exportations 
d'une valeur de moins de 100 florins(1 ), 
non relevees dans Ia statistique doua-
niere (le CBS estime leur valeur a 
1 ,3 o joo ( 1) des exportations totales); 
+ Ventes a des non-residents par des 
magasins de Ia region frontaliere neer-
landaise (selon les donnees correspon-
dantes de Ia balance sur base de caisse, 
code 51.93); 
+ Remuneration nette du travail a fac;on 
actif. 
./. Moins : Renvois de marchandises ex-
portees (selon les donnees du CBS); 
les marchandises renvoyees ne sont pas 
seulement retranchees du flux de biens 
dont elles font partie mais aussi du flux 
de biens auxquels elles appartenaient 
initialement; 
./. Les marchandises exportees pour race-
voir un complement de main-d'reuvre 
ou une reparation (travail a fac;on pas-
sit) et les marchandises reexportees 
apres avoir rec;u un complement de 
main-d'oouvre ou une reparation (tra-
vail a fac;on actif) salon les donnees de 
Ia statistique du commerce exterieur; 
./. Livraisons de carburants et de provi-
sions de bord a des navires et avions 
etrangers (conformement aux donnees 
(') Depuis 1969:300 fl. et 6•/••. 
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de Ia statistique du commerce exte-
rieur), qui sont reprises au poste 
"Transports" dans las balances de 
transactions; 
./. Exportations ne faisant pas l'objet de 
reglements (materiel publicitaire, pieces 
de navires et d'avions, approvisionne-
ment de navires dans les ports etran-
gers), selon las donnees du commerce 
exterieur. 
(2) Importations 
Les importations sont chiffrees conforme-
ment au commerce special de Ia statistique 
du commerce exterieur, compte tenu des 
rectifications suivantes : 
+ Plus ou moins: Correction due au 
./. decalage entre Ia reception des decla-
rations et Ia periode de reference 
(conformement aux donnees du CBS). 
+ Plus: Achats de navires et d'avions 
dans Ia mesure ou non saisis par Ia 
statistique douaniere; 
+ Prise en compte des importations d'une 
valeur de moins de 1 00 florins (1) non 
saisies dans Ia statistique douaniere 
(le CBS les estime a une valeur de 
1,9 °/0 0 (1) des importations totales); 
+ Remunerations nette du travail a fac;on 
passif. 
./. Moins: Renvois de marchandises im-
portees (conformement aux donnees 
du CBS); 
./. Marchandises importees pour recevoir 
un complement de main-d'reuvre ou 
une reparation dans le pays (travail a 
fac;on actif) et marchandises reimpor-
tees apres avoir rec;u un complement 
de main-d'reuvre ou une reparation a 
l'exterieur (travail a fac;on passif), selon 
les donnees de Ia statistique du com-
merce exterieur ; 
./. Importations ne faisant pas I' objet d'un 
n\glement (dons, biens loues. echan-
tillons) conformement aux donnees de 
Ia statistique du commerce exterieur; 
./. Frets et assurances des importations 
( ecart entre les valeurs caf et fob des 
biens importes); ces coOts sont calcules 
par le CBS selon une methode exposee 
ci-dessous au point (3). 
(3) Etablissement de Ia marge cal-fob pour 
/es importations 
Dans les balances des paiements neerlan-
daises sur base de transactions, les impor-
tations et les exportations de marchandises 
sont enregistrees sur Ia base de leur valeur 
fob, c'est-a-dire de Ia valeur que les mar-
chandises ont a Ia frontiere du pays expor-
tateur. 
Pour effectuer cet enregistrement, certains 
ajustements sont necessaires en ce qui 
concerne les importations; en effet, alors 
que pour les exportations Ia valeur fob 
resulte directement des statistiques du 
commerce exterieur, pour les importations 
les donnees fournies par ces statistiques 
ne correspondent pas a leur valeur fob mais 
a leur valeur caf. II s'avere par consequent 
necessaire de calculer Ia marge caf-fob, 
c'est-a-dire de calculer les coOts du fret 
et de !'assurance, de Ia frontiere du pays 
exportateur a Ia frontiere neerlandaise. 
II convient de noter que cette marge est 
nulle pour Ia plupart des importations pro-
venant des pays limitrophes (R.F. Aile-
magna et UEBL) et qu'elle se compose 
done essentiellement de coOts de fret et 
d'assurance relatifs au transport maritime. 
Pour calculer Ia marge caf-fob, on distingue 
entre "chargements sees" et "chargements 
liquides" (petrole brut et produits petro-
liers). 
Pour les "chargements sees", le calcul 
de Ia marge en question se fonde sur le 
calcul annuel du fret tel qu'il etait effectue 
jusqu' en 1961. 
A l'epoque, les importations directes 
etaient reparties, quant au poids et a Ia 
valeur, d'apres: 
le mode de transport (bateaux de 
haute mer, bateaux fluviaux, trains, 
camions et avions); 
54 groupes de produits; 
17 zones d'origine pour les march n-
dises transportees par mer; 
pays d'origine pour les marchand ses 
transportees autrement que par er. 
Le fret total pouvait etre calcule a I' ide 
des donnees sur les frets unitaires. 
Comme le CBS ne dispose plus de en-
seignements suffisants pour effe uer 
encore des calculs aussi detailles, Ia rge 
caf-fob totale est actuellement deter inee 
en ayant recours aux tarifs marit mes 
officials. On a constate que cette met ode 
globale, deja experimentee avant 1962, 
donne des resultats qui ne diff rent 
guere de ceux des calculs plus ela 
En ce qui concerne les "charge 
liquides", Ia marge caf-fob relativ 
importations de petrole brut est eter-
minee sur Ia base des donnees sur le prix 
fob, publiees, pour les divers pays d'o gine, 
par le "Petroleum Press Service"; p r les 
produits petroliers, les calculs sont f ndes 
sur des tarifs evalues par pays d' rigine 
(en 1967, Ia marge relative aux pr duits 
petroliers ne representait pas plus e 7 % 
de Ia marge totale). 
La marge caf-fob comporte une p rt tres 
importante de fret et une fraction 
des coOts d' assurance. 
La fraction representee par les coOts 'assu-
rance a ete en effet chiffree, sur I base 
des factures qui etaient precede ment 
jointes aux documents statistiq es, a 
1 /2 % de Ia valeur caf des biens i portes. 
II n' est actuellement pas possi le de 
repartir cette fraction entre com agnies 
d'assurance neerlandaises et etr geres. 
Par contre, dans Ia mesure du pos ible, Ia 
fraction representee par le fret (marge 
totale diminuee de !'assurance) t sub-
divisee entre "transporteurs neer ndais" 
et "transporteurs etrangers" sur a base 
des differents pavilions sous les els les 
marchandises sont acheminees 




Ce poste est emprunte a Ia balance ~ur base 
de caisse. 
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II comprend : 
Arbitrages (codes 54.20 : operations de transit 
et commerce triangulaire, 54. 31 : arbitrages 
et 54.32: transactions a terme); 
+ Autres achats et ventes qui ne constituent 
ni des exportations ou importations, ni des 
operations de transit, mais par exemple des 
variations de stocks de non-residents aux 
Pays Bas (codes 51.49 et 51.99). 
be. 0 r n o n m o n e t a i r e 
Ce poste est fonda sur les donnees de Ia 
balance sur base de caisse : 
code 51 . 30: Achat d'or par des particuliers, et 
code 51 . 80 : Ventes d' or par des particuliers. 
2. Transports particuliers 
Deux series de donnees sont elaborees pour le paste 
"Transports". La premiere, reprise dans Ia balance sur 
base de caisse, est etablie d'apres les declarations rela-
tives aux reglements correspondants. La deuxieme 
serie, contenue dans les balances sur base de trans-
actions, est fondee sur les donnees de Ia balance sur 
base de caisse qui sont toutefois rectifiees (le paste 
"Marchandises" etant saisi uniformement sur base 
fob dans les balances sur base de transactions, compte 
non tenu des conditions effectives des livraisons) (1 ). 
a) Le poste "Transports internationaux" dans Ia 
balance sur base de caisse 
Les donnees enregistrees a ce paste proviennent 
des declarations faites sur les formulaires generaux 
et les formulaires N.R.V. A IV. Elles correspondent 
aux codes suivants : 
52. 11 : Transport maritime neerlandais; 
52. 12 : Transport maritime etranger; 
52. 20 : Transport fluvial; 
52. 30 : Transport aerien; 
52.40 : Transport ferroviaire; 
52. 50 : Autres transports; 
52. 60 : Reparations de navires. 
( 1 ) Voir page 83. 
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b) Le poste "Transports internationaux" dans les 
balances sur base de transactions 
Le paste "Transports internationaux" des balances 
sur base de transactions est etabli d'apres les 
donnees du paste homologue de Ia balance sur 
base de caisse. Ces donnees sont ajustees comme 
suit: 
ba. Cote recettes: on ajoute les donnees relatives 
aux livraisons de carburants et de provisions 
de bard a des navires et avions etrangers rele-
vees dans Ia statistique du commerce ex-
terieur; 
Cote depenses: on ajoute Ia difference entre, 
d'une part, ces donnees et, d'autre part, le solde 
relatif a !'ensemble des reglements internatio-
naux effectues au titre de livraisons (code 51.94 
inscrit dans Ia balance sur base de caisse au 
paste "Marchandises"). 
bb. Ajustement des donnees rendu necessaire 
par le remplacement au poste "Marchandises" 
de Ia valeur facturee (reprise dans Ia balance 
de caisse) par Ia valeur fob (reprise dans les 
balances de transactions). 
Pour effectuer cet ajustement, on doit calculer 
les ecarts entre les valeurs facturees et les 
valeurs fob des exportations et des importa-
tions. Ces ecarts sont etablis par le CBS qui 
releve, pour !'ensemble des exportations et des 
importations d'une valeur superieure a 
1 0.000 fl., Ia difference entre Ia valeur facturee 
et Ia valeur statistique (valeur fob pour les 
exportations et valeur caf pour les importa-
tions). 
Dans le cas des exportations, Ia marge valeur 
facturee/valeur fob est saisie directement. Pour 
les importations, elle est calculee en deduisant 
de Ia marge caf-fob (voir page 81) Ia marge 
valeur caf-valeur facturee. 
La marge valeur facturee/valeur fob est sub-
divisee en frets et en coOts d' assurance, ces 
derniers etant estimes a 7 % de cette marge 
pour les exportations et a 3,5 % pour les 
importations. En retranchant les coOts d'assu-
rance, on obtient les coOts de transport qui, sur 
Ia base d'estimations, sont articules, tant pour 
les exportations que pour les importations, en 
transport de marchandises par des compagnies 
neerlandaises et transport de marchandises 
par des compagnies etrangeres. 
On aboutit ainsi aux ajustements suivants : 
1 . Importations 
a) Transport effectue par des compagnies 
residentes. 
Lorsque les importations sont effec-
tuees sur base caf, alors que le trans-
port est assure par des entreprises 
neerlandaises, les importations sont, 
dans Ia balance sur base de caisse, 
relevees avec leur valeur caf au poste 
"Marchandises" du cote des depenses 
mais les coOts du transport sont enre-
gistres du cote des recettes au poste 
"Transports". 
Dans Ia balance sur base de trans-
actions, les importations sont relevees 
sur base fob. Les coOts de transport de 
ces importations etant deduits des de-
penses au poste "Marchandises", ils 
doivent egalement etre retranches des 
recettes au poste "Transports". 
b) Transport effectue par des compagnies 
non residentes. 
Lorsque les importations sont effec-
tuees sur base caf et que le transport 
est assure par des entreprises de trans-
port non residentes, les importations 
sont, dans Ia balance sur base de 
caisse, saisies pour leur valeur caf au 
poste "Marchandises", du cote des 
depenses. Etant donne que, dans Ia 
balance sur base de transactions, les 
importations sont relevees fob, les 
coOts du transport de ces importations 
sont deduits des depenses au poste 
"Marchandises" et ils sont enregistres 
en compensation du cote des depenses 
au poste "Transports". 
2. Exportations 
a) Transport effectue par des compagnies 
residentes. 
Lorsque les exportations sont effec-
tuees sur base caf et que le transport 
est assure par des entreprises de trans-
port residentes, les exportations sont 
enregistrees en valeurs caf du cote des 
recettes dans Ia balance sur base de 
caisse. Les exportations etant saisies 
sur base fob dans Ia balance sur base 
de transactions, les recettes realisees 
au titre du transport de ces exportations 
sont deduites des recettes au poste 
"Marchandises" et elles sont ajoutees 
en compensation aux recettes du poste 
"Transports". 
b) Transport effectue par des compagnies 
non residentes. 
Lorsque les exportations sont effec-
tuees sur base caf et que le transport 
est effectue par des entreprises non 
residentes, les exportations sont enre-
gistrees avec leur valeur caf du cote 
des recettes dans Ia balance sur base 
de caisse, et les coOts du transport du 
cote des depenses au poste "Trans-
ports". Etant donne que les exporta-
tions sont relevees fob dans Ia balance 
sur base de transactions, les depenses 
engagees au titre du transport de ces 
exportations sont deduites des recettes 
au poste "Marchandises" et elles sont 
egalement defalquees des depenses 
au poste 'Transports". 
3. Assurances 
a) Assurances sur transports internationaux 
De meme que pour les pastes "Marchandises" et 
"Transports", on etablit deux series de donnees 
pour le poste "Assurances sur transports inter-
nationaux". La premiere, reprise au poste "Autres 
services" de Ia balance sur base de caisse sans etre 
publiee separement, est fondee sur les declarations 
relatives aux reglements correspondants. La deu-
xieme serie, contenue dans les balances sur base 
de transactions, est derivee des donnees de Ia 
balance sur base de caisse qui sont toutefois 
ajustees et completees. 
aa. Le paste "Assurance sur transports internatio-
naux" dans Ia balance:sur base de caisse 
Les donnees de ce poste proviennent des 
declarations faites sur les formulaires generaux; 
elles sont derivees du code suivant : 
52.80: Assurances-dommages et reassuran-
ces. 
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ab. Le poste "Assurance sur transports internatio-
naux" dans les balances sur base de trans-
actions 
Dans les balances sur base de transactions, ce 
poste est calcule d'apres les donnees de Ia 
balance sur base de caisse qui sont modifiees 
comme suit: 
Prise en compte des importations et des 
exportations non arrivees a destination, 
couvertes par les prestations de rassurance-
transport; ces prestations sont estimees a 
50% des primes d'assurance incluses dans 
Ia marge valeur facturee/valeur fob. 
Ajustement des donnees en raison du 
remplacement de Ia valeur facturee par Ia 
valeur fob au poste "Marchandises" (voir 
page 83). 
b) Autres assurances (a !'exception de !'assurance-
vie) 
Ce poste, qui n'apparait separement que dans Ia 
balance sur base de transactions selon le schema 
FMI/OCDE ("Non merchandise insurance"), est 
fonde sur les declarations effectuees sur formulaires 
generaux et correspondant aux codes suivants : 
53. 51 : Transactions de I' assurance sociale neer-
landaise (primes et prestations); 
53. 52 : Transactions des assurances sociales 
etrangeres (primes et prestations). 
4. Voyages ~ l'etranger 
Le poste "Voyages a l'etranger" est calcule de Ia meme 
maniere dans Ia balance sur base de caisse et dans les 
balances sur base de transactions. Les donnees rela-
tives a ce poste sont derivees des declarations faites 
sur les formulaires generaux et sur les formula ires B B 
et BR; elles correspondent aux codes suivants: 
53.31 : Voyages de residents: cession de devises (a 
!'exception des effets bancaires) a des resi-
dents - transferts de devises en faveur de 
residents voyageant a l'etranger - rentrees 
de devises apres deplacement; 
53. 32 : Voyages de non-residents: ~change aux 
guichets de moyens de paiements neerlan-
dais contre des titres etrangers (billets de 
banques et cheques) - fourniture de moyens 
de paiements neerlandais par compensation 
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ou virements bancaires - cheques de 
voyage; 
52 . 33 : La difference entre achats et ventes de 
moyens de paiements etrangers entre les 
banques neerlandaises, leurs filiales et d'autre 
agents agrees (bureaux de voyages, bureaux 
de change aux frontieres); 
53.34: Achats et ventes aux guichets d'effets ban-
caires et de numeraires de banques neer-
landaises; 
53. 38 : Versements et retraits de moyens de paiements 
interieurs par des non-residents au credit ou 
au debit de leur compte aux Pays-Bas; 
53. 39 : Moyen de paiements interieurs vires a 
l'etranger ou de l'etranger. 
Les recettes et les depenses totales calculees de Ia 
sorte sont diminuees du montant estime des devises 
non utilisees. De plus, les totaux sont corriges des 
reglements au titre de revenus du travail, de transferts 
de revenus, de ventes de marchandises aux frontieres 
et d'autres pastes eventuels. 
5. Revenus du capital 
Le poste "Revenus du capital" est calcule de Ia meme 
maniere dans toutes les versions de Ia balance des 
paiements. 
Les donnees relatives a ce poste proviennent des 
declarations faites sur formulaires generaux et cor-
respondent aux codes suivants : 
55. 11 : Revenus des residents provenant d'interets 
de valeurs a revenu fixe et de dividendes, y 
compris les dividendes d' actions; 
55. 12 : Revenus de non-residents provenant d'inte-
rets de valeurs a revenu fixe et de dividendes, 
y compris les dividendes d'actions; 
55. 13 : Revenus de residents provenant d'investisse-
ments directs dans des entreprises a l'etran-
ger, sous forme de participations action-
nairas; 
55. 14: Revenus de non-residents provenant d'in-
vestissements directs dans des entreprises 
aux Pays- Bas, so us forme de participations 
actionnaires; 
55.20: lnterets sur credits a l'investissement, y 
compris les credits en compte courant; 
55. 80 : Autres revenus de capitaux prives (interets, 
loyers, fermages, etc.); 
55. 90 : Revenus du capital ayant trait aux admi-
nistrations publiques. 
6. Revenus du travail 
Ce peste, identique dans toutes les versions de Ia 
balance neerlandaise, est fonda sur les declarations 
faites au moyen des formulaires generaux correspon-
dant au code suivant : 
53. 40: Revenus personnels du travail (salaires, 
traitements, gages, etc.) a !'exception de Ia 
remuneration de non-residents par des entre-
prises de transport neerlandaises et des 
transferts de fonds des travailleurs etrangers 
occupes aux Pays-Bas (enregistres respecti-
vement aux postes "Transports" et "Trans-
ferts de revenus du secteur prive"). 
Aces donnees s'ajoutent les revenus estimes du travail 
des frontaliers neerlandais a l'etranger et des fronta-
liers etrangers aux Pays-Bas, qui se refh~tent dans les 
ventes de billets de banque par les frontaliers (voir 
peste "Voyages"). 
7. Transactions gouvernementales 
Le peste "Transactions gouvernementales" est calcule 
de Ia meme mani~re dans Ia balance sur base de caisse 
et dans les balances sur base de transactions. 
Les donnees correspondant aux codes suivants, tirees 
des declarations sur formulaires generaux, sont com-
munes a toutes les versions de Ia balance des paie-
ments: 
53. 82 : Transactions des administrations publiques 
neerlandaises au titre de traitements, salaires, 
coOts de representations etrang~res, etc.; 
53. 90 : Transactions des representations etrang~res 
et des organisations internationales etablies 
aux Pays-Bas. 
De plus, ce peste comprend dans Ia balance sur base 
de transactions salon le schema neerlandais, les 
donnees relatives au code suivant : 
53. 81 : Transferts courants echeant aux administra-
tions publiques ou effectues par celles-ci 
(impOts sur le revenu, sur les societas 
- contributions a des organismes, associa-
tions, institutions internationales - sub-
ventions - contributions ordinaires a l'aide 
courante au developpement). 
Ces transferts de revenus sont enregistres a 
un peste separe de Ia balance sur base de 
caisse. 
8. Autres services 
Les donnees correspondant aux codes suivants sont 
communes a toutes les versions de Ia balance neer-
landaise: 
53.01 : Execution de travaux effectues par des resi-
dents a I' etranger; 
53 . 02 : Autres services de residents a I' etranger; 
53.05: Execution de travaux effectues par des non-
residents aux Pays- Bas; 
53. 06: Autres services de non-residents aux Pays-
Bas; 
53.11 
1 2 : Services speciaux; 
53. 20 : Biens immateriels; 
53. 71 : Postes et telecommunications; 
53. 72 : Services des banques (provisions, coOts 
d'emission, garanties, etc.); 
53. 78 : Transactions des associations internationales 
aux Pays- Bas; 
53.79: Autres services du secteur prive (arbitrages). 
De plus, ce peste comprend dans Ia balance sur base 
de transactions selon le schema neerlandais, les 
donnees relatives au code suivant : 
53.60: Transferts courants du secteur prive (pen-
sions alimentaires, impOts sur le revenu, sur 
les societas, autres impOts - contributions 
a Ia CECA - contributions au titre de soins 
medicaux, frais d'etude, etc.- contributions 
a des ceuvres religieuses, culturelles et de 
bienfaisance). Ces transferts de revenus 
appsraissent a un peste separe dans Ia 
balance sur base de caisse. 
B. TRANSFERTS UNILAT~RAUX 
9. Transferts du secteur priv6 
Les donnees des codes suivants sont communes a 
toutes les versions de Ia balance des paiements : 
63 . 11 : Dons, distributions de patrimoine, etc.; 
63.12: Transferts d'avoirs d'emigrants; 
63.15: lndemnisation a titre de dommages de guerra. 
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De plus, Ia balance sur base de transactions selon le 
schema FMI-OCDE comprend les donnees du code 
suivant: 
53. 60 : Transferts courants du secteur prive. 
10. Transferts du secteur public 
Les donnees des codes suivants sont communes a 
toutes les versions de Ia balance des paiements : 
63. 21 : lndemnisation au titre de dommages de 
guerre; 
63. 22 : Paiements de garanties; 
63 . 23 : Aide aux pays en voie de developpement so us 
forme de capital; 
63 . 24 : Confiscation et restitution de devises; 
63.29: Autres transferts. 
De plus, Ia balance sur base de transactions selon le 
schema FMI-OCDE contient les donnees du code 
suivant: 
53.81 : Transferts des (ou aux) administrations 
publiques presentant le caractere de trans-
ferts courants. 
C. MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
11. Mouvements de capitaux a long terme du 
secteur prive 
11 a. lnvestissements directs 
Ce poste est calcule de Ia meme maniere dans 
toutes les versions de Ia balance des paiements. 
II est fonda sur les declarations faites au moyen 
des formulaires generaux et des autorisations 
speciales conformement aux codes suivants: 
61 . 13: lnvestissements directs de residents a 
l'etranger (participation en capital); 
62. 13: lnvestissements directs de non-residents 
aux Pays- Bas (participation en capital) 
a ces deux codes sont ajoutees les variations des 
credits d'investissement et des credits en compte 
courant. 
11 b. lnvestissements de portefeuil/e 
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Ce poste est calcule de Ia meme maniere dans 
toutes les versions de Ia balance des paiements. 
II est fonda sur les declarations effectuees au 
moyen des formulaires generaux par les banques 
et agents agrees conformement aux codes 
suivants: 
61 . 11 : Achats et ventes d'obligations etrangeres 
par des residents; 
61 . 12: Liquidations d'obligations etrangeres 
appartenant a des residents; 
62. 11 : Achats et ventes d'obligations neerlan-
daises par des non-residents; 
62. 12 : Liquidations d'obligations neerlandaises 
appartenant a des non-residents; 
61 . 14: Achats et ventes d'actions etrangeres 
par des residents; 
62. 14 : Achats et ventes d' actions neerlandaises 
par des non-residents. 
11 c. Autres mouvements de capitaux a long terme du 
secteur prive 
Ce paste est calcule de Ia merna maniere dans 
toutes les versions de Ia balance des paiements. 
II est fonda sur les declarations effectuees au 
moyen des formulaires generaux conformement 
aux codes suivants : 
61 . 15 : Credits a long terme consentis par des 
residents a des non-residents; 
61 . 16 : Achats et ventes par des residents de 
biens immobiliers sis a l'etranger; 
61 . 17 : Assurance-vie et pensions de residents; 
62. 15 : Credits a long terme consentis par des 
non-residents a des residents; 
62. 16: Achats et ventes par des non-residents 
de biens immobiliers sis aux Pays- Bas; 
62. 17 : Assurance-vie et pensions de non-
residents. 
12. Mouvements de capitaux a court terme du 
secteur prive 
Ce paste est calcule de Ia meme maniere dans toutes 
les versions de Ia balance des paiements. Les donnees 
sont derivees des declarations sur les formulaires 
generaux et correspondent aux codes suivants : 
61 . 21 : Achats et ventes de valeurs etrangeres a court 
terme par des residents; 
61 . 22: Octroi de credits a court terme par des resi-
dents non bancaires; 
61 . 29 : Autres mouvements de capitaux neerlandais 
a court terme; 
62. 21 : Achats et ventes de valeurs a court terme 
neerlandaises par des non-residents; 
62.22/ 
23: Credits a court terme consentis par des non-
residents; 
62. 29 : Autres mouvements de capitaux etranger a 
court terme. 
13. Mouvements de capitaux du secteur public 
Ce poste est calcule de Ia meme manh~re dans toutes 
les versions de Ia balance des paiements. Les donnees 
proviennent des declarations faites sur les formulaires 
generaux et correspondent aux codes suivants : 
61 . 30 : Capitaux publics neerlandais a long terme; 
61 . 40 : Capitaux publics neerlandais a court terme; 
62. 30 : Capitaux publics etrangers a long terme; 
62. 40 : Capitaux publics etrangers a court terme. 
14. Mouvements de capitaux des banques 
commerciales 
Ce poste est calcule de Ia meme manh~re dans toutes 
les versions de Ia balance des paiements. Les donnees 
proviennent des declarations faites sur formulaires 
generaux (releves de mouvements) et sur les formu-
laires P 1 et P 2 (releves de situations); elles cor-
respondent aux codes suivants : 
a) Transactions sur devises 
82. 11 /12 : Variations des comptes nostri, moyens 
de paiement etrangers et comptes en 
florins de banques non residentes; 
82. 21 /22 : Variations des comptes en florins 
convertibles du secteur non bancaire; 
82. 31/32 : Variations en avoirs en florins detenus 
aupres de banques non residentes. 
b) Credits a court terme 
66. 21 : Credits commerciaux consentis a des 
non-residents non-banquiers; 
66.22: Autres credits accordes a des non-
residents non-banquiers; 
66. 23 : Credits accordes a des banques non 
residentes; 
66. 26 : Credits consentis par des non-residents 
non-banquiers; 
66. 28 : Credits consentis par des banques non 
residentes. 
c) Credits a long terme 
66. 11 : Credits accordes a des non-residents 
non-banquiers; 
66. 13 : Credits accordes a des banques non resi-
dentes; 
66.16: Credits consentis par des non-residents 
non-banquiers; 
66. 18 : Credits accordes par des banques non 
residentes. 
15. Mouvements de capitaux des institutions 
moneta ires 
Les operations relatives a ce poste ont ete traitees dans 
Ia partie "Definition des postes" (voir page 78). 
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Schema de Ia balance des paiements neerlandaise sur base de 
Description 
1 • Op!Srations courantes 
1 . DISpenses pour importations de marchandises 
2. Recettes pour exportations de marchandises 
a) Solde de Ia balance commerciale 
b) Solde des transactions sur services (1 ) 
c) Solde des revenus de capital 
Solde sur base de caisse 
dont: 
Solde sur base de transactions 
Solde des cr!Sdits commerciaux et diff!Srences statistiques 
2. Transferts unilat!Sraux en capital 
a) Secteur prive 
b) Secteur public 
3. Capitaux du secteur priv!S 
1 . Transactions sur valeurs mobilieres 
2. lnvestissements directs (2) 
3 . Cr!Sdits et prllts il long terme 
4. Autres capitaux il long terme 
a) Total des capitaux il long terme 
b) Capitaux il court terme 
4. Capitaux du secteur public 
a) Remboursements contractuels de Ia dette publique 
b) Transactions sp!Sciales du secteur public (3) 
c) Autres capitaux du secteur public 
5. Total des mouvements de capitaux (2 il 4) 
6. Operations non affectees 
7. Solde des secteurs non monetaires (1 + 5 + 6) 
8. Capitaux des banques 
a) Capitaux il long terme 
b) Capitaux il court terme 
c) Variation (-) de Ia reserve nette en devises des banques (4) 
Total 
9. Variation des reserves officielles 
a) Position vis-il-vis du FMI 
1 . Accords generaux d'emprunts 
2 . Autres variations 
b) Variation de Ia reserve en or 
c) Variation de Ia reserve en devises de Ia Nederlandsche Bank(&) 



































( 1 ) Parmi lesquels le sol de des op~rations d'arbitrage, des op~rations triangulaires et des paiements peu importants qui ne sont pas repris dans une rubrique. 
( 2 ) Parmi lesquels les participations en capital, les cr~its d'investissaments ~ long terme et ~ court terms, les comptes courants au sein du groupe financier el les 
achats et ventes de bAtiments d'exploitation. 
( 3 ) Amortissement anticip~ de dettes et variation de comptes consolid~ n~s d'accords de paiement. 
( 4 ) Y compris l'achat de titres n~erlandais ~ court terme par des non-midents. 












Marchandises 28 282 30 016 - 1 734 
Services 
a) Transports (1) 2 020 361 } + 1 980 b) Reparations de navires etrangers 321 
c) Voyages 1 238 1 659 - 421 
d) Representants de commerce, execution de travaux, recherches, 
etc. 1 617 1 501 + 116 
e) Biens immateriels 213 263 - 50 
f) Services du secteur public 198 310 - 112 
g) Autres services (2) 425 374 + 51 
Total 6 032 4 468 + 1 564 
Revenus primaires 
a) Revenus du capital 2 650 1 926 + 724 
b) Revenus personnels 241 280 - 39 
Transferts courants 
a) Secteur prive 152 264 - 112 
b) Secteur public 182 269 - 87 
Operations non affectees 313 372 - 59 
Total (1 l 6) 37 852 37 596 + 257 
(') Recettes de transport des entreprises n6erlandaises qui sont. entre autres, sold6es avec les d6penses effectu6es lll'6tranger pour reparations de navires. 






Detail du titre "Mouvements de capitaux des secteurs public et prive" 
de Ia balance des paiements neerlandaise sur base de caisse 
1968 
Description + 
Transferts unilateraux en capital 
a) Secteur prive 113 107 
b) Secteur public 60 98 
Capitaux ll long terme du secteur prive 
a) Accroissement ( +) des engagements 
1 . Vente/Rachat (-) de titre neerlandais 3 039 1 955 
2. lnvestissements directs etrangers, credits lll'investissement, 
etc. 1 817 701 
3. PrAts, etc. 483 382 
Total 5 339 3 038 
b) Accroissement (-) des avo irs 
1 . Achat (-) vente de titres etrangers 2 860 3 801 
2. lnvestissements directs neerlandais, credits ll l'investisse-
ment, etc. 390 1 644 
3. PrAts. etc. 397 668 
Total 3 647 6 113 
Total 8 986 9 151 
Capitaux a court terme du secteur prive 
a) Accroissement net ( +) des engagements 83 
b) Accroissement net (-) des avo irs - 101 
Total - 18 
Capitaux du secteur public 
a) Remboursement (-) de Ia dette ll long terme - 238 
b) Octroi (-) de prAts a long terme 11 109 
c) Accroissement net ( +) des engagements ll court terme - 9 
d) Accroissement net (-) des avoirs ll court terme 
-
Total 2 347 






+ 1 084 
+ 1 116 
+ 101 
+ 2 301 
- 941 
- 1 254 
- 271 












Schema neerlandais de Ia balance des paiements sur base de transactions (1) (2) 
Description 
OPERATIONS COURANTES · 
Marchandises: - Exportations (fob) (3) 
- Importations (fob) (3) 
Solde sur base fob 
Or non monetaire (solde) 
Autres transactions sur marchandises (solde) 
Transports: - Compagnies residentes (solde) 
- Compagnies non residentes 
Assurances-transport (solde) 
Voyages: - Non-residents 
- Residents 
Revenus du capital : - Recettes 
- Depenses 
Secteur public. Operations non comprises ailleurs. lnclus les transferts courants: 
- Recettes 
- Depenses 
Autres services et autres revenus (inclus les transferts courants) : 
- Revenu du travail, recettes 
- Revenu du travail, depenses 
- Autres, recettes 
- Autres, depenses 
SURPLUS OU DEFICIT (-) DES OPERATIONS COURANTES 
Solde des credits commerciaux et differences statistiques 
Surplus ou deficit (-) des operations courantes sur base de caisse 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
Secteur public: - Transferts unilateraux en capital 
- Remboursements contractuels de Ia dette publique il long terme 
- Remboursements anticipes de Ia dette publique a long terme 
- Autres capitaux neerlandais 
- Autres capitaux etrangers 
Secteur prive (banques exclues) 
- Transferts unilateraux en capital 
- Transactions sur valeurs mobilieres etrangeres 
- Transactions sur valeurs mobilieres neerlandaises 
- lnvestissements directs a l'etranger: 
- Participations en capital 
- Octroi de prets entre entreprises du meme groupe 
- lnvestissements directs aux Pays-Bas: 
- Participations en capital 
- Octroi de prets entre entreprises du meme groupe 
- Autres credits a long terme - Capitaux neerlandais 
- Autres credits a long terme - Capitaux strangers 
- Autres capitaux neerlandais a long terme 
- Autres capitaux etrangers a long terme 
- Capitaux neerlandais a court terme 
- Capitaux etrangers i1 court terme 
Operations non affectees 
Banques : - Capitaux a long terme 
- Capitaux il court terme 
- Augmentation (-) ou diminution de Ia reserve nette en devises des banques 
Total 
RESERVES OFFICIELLES 
Augmentation (-) ou diminution de: - position vis-a-vis du FMI 
- reserve en or 
- reserve en devises de Ia Nederlandsche Bank 
Total 
(') Elabore par Ia Nederlandsche Bank (NV) et le Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
(2) Le signa moins correspond au cOte depenses de Ia balance de paiement. 




- 29 222 




- 1 999 
- 57 
1 238 
- 1 659 
2 649 








































Elaboration des donnees concernant Ia balance commerciale sur base de transactions 
Exportations de marchandises 
Exportations (fob) relevees par le CBS. 
Corrections dues au decalage entre Ia reception des declarations 
et Ia periode de reference. 
Exportations reelles (fob). 
Corrections en vue de l'etablissement des comptes nationaux. 
Exportations de marchandises selon les comptes nationaux 
(fob). 
Corrections en vue de l'etablissement de Ia balance des paie-
ments sur base de transactions. 
moins: - Travail a fac;:on actif et passif, renvois de mar-
chandises et autres transactions. 
- Livraisons de carburants et de provisions de bord 
a des navires et avions strangers. 
- plus: - Remuneration nette du travail a fac;:on actif et 
passif. 
Exportations sur base de transactions (fob). 
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Importations de marchandises 
Importations (caf) relevees par le CBS. 
Corrections dues au decalage entre Ia reception des declarations 
et Ia periode de reference. 
Importations reelles (caf). 
Corrections en vue de l'etablissement des comptes nationaux. 
Importations de marchandises selon les comptes nationaux 
(caf). 
Corrections en vue de l'etablissement de Ia balance des paie-
ments sur base de transactions. 
moins : - Travail a fac;:on actif et passif, renvois de mar-
chandises et autres transactions. 
- plus: - Remuneration nette du travail a fac;:on actif et 
passif. 
Importations sur base de transactions (caf). 
moins : - Ecart entre les valeurs caf et fob des biens 
importes (= frets et assurances). 
Importations sur base de transactions (fob). 
ANNEXE VI 
Tableau de raccordement entre Ia balance des paiements sur base de caisse 
et Ia balance des paiements sur base de transactions 
Balance des paiements 
sur base de caisse 
OPERATIONS COURANTES 
Marchandises 
(Incl. dans" Merchandises") 
(Code 54.20 - solde operations de transit et 




- Reparations de navires etrangers (code 
52.80 - Incl. dans "Autres services") 
- Voyages 
- Representants de commerce, execution de 
travaux, recherches, etc. 
- Biens immateriels 
- Services du secteur public 
- Autres services 
Revenus primaires 
- Revenus du capital 
- Revenus personnels du travail 
Transferts courants 
- Secteur prive 
- Secteur public 
- Petits paiements non affectes 
Total 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
Transferts unilateraux en capital 
- Secteur prive 
- Secteur public 
Capitaux a long terme du secteur prive 
- Accroissement ( +) des engagements 
- Vente/rachat (-) de titres neerlandais 
- I nvestissements directs strangers 
- Pr~ts, etc. 
- Accroissement (-) des avoirs 
- Achat (-) vente de titres strangers 
- lnvestissements directs neerlandais 
- PrAts 
Capitaux a court terme du secteur prive 
- Accroissement net ( +) des engagements 
- Accroissement net (-) des avo irs 
Capitaux du secteur public 
- Remboursement anticipe (-) de Ia dette 
publique ~ long terme 
- Octroi (-) de prets a long terme 
- Accroissement net ( +) des engagements a 
court terme 
- Accroissement net (-) des avo irs a court 
terme 
- Remboursements contractuels de Ia dette 
publique 
Total 
Operations non affectees 

















































37 595 + 
107 + 
98 -
















- - 112 








































































Balance des paiements 
sur base de transactions 
OPERATIONS COURANTES 
29 222 27 954 Merchandises (fob) 






























(Incl. dans "Transports") 
- Assurances-transport (solde) 
- Voyages 
(Incl. dans "Autres services") 
(Incl. dans "Autres services") 
- Secteur public. Operations n.c.a., incl. 
transferts courants 
- Autres services et autres revenus 
(incl. transferts courants) 
- Revenus du capital 
-
Revenus du travail 
(Incl. dans "Autres services") 
(Incl. dans "Secteur public - Operations 
n.c.a .... ") 
(Incl. dans "Autres services") 
Surplus ou deficit (-) operations courantes 
Credits commerciaux et differences statistiques 
(solde) 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
Transferts unilateraux en capital 
- Secteur prive 
- Secteur public 
Secteur prive 
- Transactions sur valeurs mobilieres neer-
landaises 
- lnvestissements directs aux Pays-Bas 
- Credits et autres capitaux strangers a long 
terme 
- Transactions sur valeurs mobilieres etran-
geres 
- lnvestissements directs a l'etranger 
- Credits et autres capitaux neerlandais a long 
terme 
- Capitaux strangers a court terme 
- Capitaux neerlandais ll court terme 
Secteur public 
- Remboursement anticipe de Ia dette publi-
que a long terme 
- Autres capitaux neerlandais 
- Autres capitaux strangers 
- Remboursements contractuels de Ia dette 
publique a long terme 
- Operations non affectees 
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ANNEXE VI 
TabJeau de raccordement entre Ia balance des paiements sur base de caisse 
et Ia balance des paiements sur base de transactions 
1968 
(suite) 
Balance des paiements + - = = - + Balance des paiements 
sur base de caisse sur base de transactions 
Banques Banques 
- Capitaux a long terme - 56 - 56 - Capitaux a long terme 
- Capitaux a court terme - 219 - 219 - Capitaux a court terme 
- Accroissement net (-) de Ia reserve en - 130 - 130 - Accroissement net (-) de Ia reserve en 
devises des banques devises des banques 
Total - 405 (- 405) 
VARIATION DES R~SERVES OFFICIELLES VARIATION DES RESERVES OFFICIELLES 
- Diminution(-) ou augmentation de: 
- Position vis-a-vis du FMI (- 525) - 525 - Position vis-a-vis du FMI 
- Accords generaux d'emprunts - 242 
-
-
- Autres variations - 283 
- -
- Reserve en or + 52 + 52 - Reserve en or 
- Reserve en devises de Ia Nederlandsche Bank + 1 081 + 1 081 - Reserve en devises de Ia Nederlandsche Bank 
Total + 608 + 608 
Base de caisse + - = = - + Base de transactions 
OPERATIONS COURANTES 37 852 37 595 + 257 + 297 38 058 38 355 OPERATIONS COURANTES 
- 40 Credits commerciaux et differences statistiques 
(solde) 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX 9 143 9 703 - 560 - 560 MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
Operations non affectees + 100 + 100 Operations non affectees 
BANOUES - 405 - 405 BANOUES 












Tableau de raccordement entre le sch6ma n6erlandais de Ia balance des paiements 
sur base de transactions et le sch6ma FMI/OCDE 
1968 
Mia$ 
Schema FMI/OCDE + - a Schema neerlandais 
sur base de transactions 
GOODS AND SERVICES 10 525/10 594" 10 379/10 512" + 146/+ 82" OP£RATIONS COURANTES 
(1 through 8) • Y compris les transferts courants 
Merchandise 7 780 8072 - 292 Marchandises 
1 .1 Exports and imports (fob) 7 722 8 072 - 350 Exportations, importations, fob 
1 . 2 Other merchandise (net) 58 - + 58 Autres transactions sur marchandises (solde) 
Non monetary gold 
-
31 - 31 Or non monetaire (solde) 
Freight and insurance on international 965 567 + 398 -
shipments 
3.1 Freight 965 552 + 413 Transports 
3. 2 Insurance - 15 - 15 Assurances-transport (solde) 
Other transportation 
- - - -
4.1 Passenger fares - - - -
4.2 Other 
- - - -
Travel 342 458 - 116 Voyages 
Investment income 732 532 + 200 Revenus du capital 
6.1 Direct investment income 466/- 143/- + 323/- -
6. 2 Other private 258/- 386/- - 128/- -
6. 3 Other official 8/- 3/- + 5/- -
Government n.i.e. 55/95" 86/160" - 31/-65" Secteur public. Operations n.c.a. 
• Y compris les transferts courants 
7.1 Military transactions - - - -
7 . 2 Non military transactions - - - -
Other services 651/680" 633/692" + 19/-12" Autres services et autres revenus 
8. 1 Non merchandise insurance 13/- 13/- 0/- -
8. 2 Workers' earnings 66 78 - 12 Revenus du travail 
8.3 Other 572/614" 542/614" + 31/0 
• Y compris les transferts courants 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
B. TRANSFER PAYMENTS 117/- 190/- - 73/- -
9. Private (including income transfers and 60/- 89/- - 29/- -
capital transfers) 
- -1- -1- -1+2 Secteur prive: Transferts unilateraux en capital 
9.1 Migrants' remittances 14/- 10/- + 4/- -
9. 2 Other private transfers 46/- 79/- - 33/- -
10. Central government 57/- 101/- - 44/- -
10.1 I nco me transfers 40/- 74/- - 34/- -







I I I I 
Betalingsbalans op transactiebasis 
+ - = + - = 
c. CAPITAL AND MONETARY GOLD -1 051/- + 962/- MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
(11 through 16) (suite) 
Secteur privfJ 
11 . Private long-term - 681/- + 636/- -
11.1 Direct investment 108/- 454/- - 346 502/- 194/- + 308 -
11 . 2 Other common stocks I 
- 260 + 300 I nvestissements directs 11 . 3 Other securities I I nvestissements de portefeuille 
11 . 4 Other trade credits I 109/- 184/- - 75 133/- 105/- + 28 Credits et autres capitaux 6 long terme 11 . 5 Other assets and liabilities 
12. Private short-term - 28 + 23 Capitaux a court terme 
12. 1 Trade credits I - 28 + 23 12 . 2 Other assets and liabilities -
13. Local government - - - - - - -
14. Central government 3/- 30/- - 27 0/. 68/. - 68 Secteur public 
Autres capitaux du secteur public 
14.1 Long-term issues abroad - - - - - - -
14.2 Other long-term securities - - - - - - -
14.3 Long-term loans, inter-governm. - - - 26/- - - - 65 { Remboursements anticiptls de Ia dette 
publique a long terme 
14.4 Other long-term loans - - 0/- - - - Autres capitaux neerlandais 
14.5 Other long-term assets, liabil. 
- -
- 1/- - - -
14.6 Short-term assets and liabilities - - - - - - 3 Autres capitaux fJtrangers 
VARIATION DES R~SERVES OFFICIELLES 
15. Central monetary institutions + 245/- - 77/- -
15.1 Accounts with IMF - 67/. - 78/. Position vis-6-vis FMI: (solde: 145) 
15.2 Gold + 14 Reserve en or 
15. 3 Other freely usable assets + 296/. -
··-" '""''] 15 . 4 Other reserves + 2/. - Reserves en devises 15. 5 Liabilities to official - - 2/. Reserves en devises solde 15.6 Other long-term loans 
- - + 299 
15.7 Other short-term loans 
- -
15. 8 Other foreign assets and liabilities 
- + 3/. RfJserves en devises 
MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
(suite) 
Banques 
16. Other monetary institutions - 560/- + 448/- -
16.1 Gold 
- - -
16 . 2 Other freely usable assets - 525/. 
- I ...... " ....... dH "'""" 16. 3 Liabilities to official 
- -
16.4 Other long-term loans + 24/. - 40/. Capitaux a long terme (solde: - 16) 
16.5 Other short-term loans - 60/. 0/. Capitaux a court terme : - 60 
1 6. 6 Other foreign aseets 
- + 1/. - - + 488/. Reserve en devises des banques • (solde: - 36) 
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VEROFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
11/ndisch I englisch 
11 Hefte jiihrlich 
Regianalstatistik. luhrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/Jndisch I englisch 
Valkswirtschaftliche Geoamtrechnun-
gen • luhrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Zahlungsbilanzen • Juhrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Steuerotatiatik- luhrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch 
Statiotische Studien und Erhebungen 
(orunge\ 
4 Hefte jiihrlich 
Statiotioche Grundzahlen 
deutsch, franzasisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch 
AuBenhandel : Monatootatiotik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jiihrlich 
AuBenhandel : Analytische Oberoich· 
ten (NIMEXE) (rot); jiihrlich (Jun.-Oez.) (1970) 
deutsch I fronzasisch 
Bund A - Lundwirtschuftliche Erzeug-
nisse 
Bund B - Minerulische Stoffe 
Bund C- Chemische Erzeugnisse 
Band 0- Kunststoffe, Leder 
Bund E - Holz, Papier, Kork 
Bund F - Spinnstoffe, Schuhe 
Bund G- Steine, Gips, Kerumik, Glus 
Bund H- Eisen und Stuhl 
Bund I - Unedle Metulle 
Bund I - Muschinen, Appurute 
Bund K - Belorderungsmittel 
Band L - Pri:izisionsinstrumente, 
Optik 
lahrbuch (Liinder I Wuren) 
Spezialpreis 13 Biinde 
AuBenhandel : Analytische Oberoich-
ten -CST (rot) (1970) 
deutsch I franzosisch jiihrlich 
Band Export 
Bund Import 
AuBenhandel: Lilnderverzeichnio- NCP (rot) 
1:::n~:h1 franzosisch I italionisch 1 nieder-
jiihrlich 
AuBenhandel : Erzeugnisoe EGKS (rot) 









Statistiques generales (violet) 
allemand 1 fran,ais I italien 1 neertandaisl 
anglais 
11 numeros pur un 
Statistiques regionales· unnuuire (violet) 
allemand 1 fran,ais I ita lien I nurtandaisl 
anglais 
Compte• Nationaux • unnuuire (violet) 
allemand 1 fran,aisl italien I neertandais I 
anglais 
Balancea des palementl • unnuuire 
(violet) 
allemand 1 fran,aisl italien 1 neertandaisl 
anglais 
Statiotiques fiscalea • unnuuire (violet) 
allemand I fran,ais 
Etudeo et enqulteo otatiotiqueo 
(orunge) 
4 numero• pur an 
Statiotiqueo de baoe 
allemand, fran,ais, italien, n4erlandais, 
anglais 
Commerce exterieur : Statiatique 
menouelle (rouge) 
allemand I fran,ais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,60 620 3,60 50 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
7,50 11.50 1 250 7,50 100 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
5,50 8,50 930 5,40 75 
197 
Preis luhres- Prix ubonn 
abonnement ment annu 
Price annual subscription 
Prezzo ubbonu- Prijs juu 
mento annuo abonneme1 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
40,50 61,50 6 875 39,80 55 
26,- 39,- 4 400 26,- 35 
11 nu meros pur un 4,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6 250 36,50 501 
Commerce exterieur : Tableaux ana• 
lytiqueo (NIMEXE) (rouge); publica-
tion unnuelle (jun.-d.ic.) (1970) 
allemand I fran,ais 
Volume A- Produits ugricoles 
Volume B - Produits mineruux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume 0- Mati~res plastiques, cuir 
Volume E -Bois, pupier, liege 
Volume F - Mutieres textiles, chuus-
sures 
Volume G - Pierres, pldtre, cerumi-
que, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I -Aut res metauxcommuns 
Volume I - Machines, uppureils 
Volume K- Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Annuuire (pays-produits) 
Prix special 13 volumes 
Commerce ext6rieur : Tableaux ana• 
lytiquea • CST (rouge) (1970) 




Commerce extt!rieur: Nomenclature 
deo payo • NCP (rouge) 
allemand I fran,ais I ita/ion I n~erlandais 
publication unnuelle 
Commerce exterieur : Produita CECA (rouge) 














































18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-





























)ELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
•UBBLICAZIONI PERIODICHE 
itatiatiche generali (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
itatistiche regionali • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
:onti nazionali · annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
Silance dei pagamenti • annuario (viola) 
tedesce I Francese I italiano I olandese I inglese 
itatiatiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco I frances• 
itudi ed indagini atatistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
itatiatiche generali della Comunita 
tedesco, francese, italiono, olandese, inglese 
:ommercio e1tero : Statietica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
:ommercio estero : Tavole analitiche (Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco I francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F -Materia tessili, calzature 
Volume G- Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H- Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume I - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisions, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo Speciale 13 volumi 
:ommercio ntero : Tavole analitiche • CST 
( rosso) (1970) 




:ommercio eatero : Nomenclatura dei pae1i • 
NCP (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
:ommercio eotero : Prodotti CECA (r0110) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubbllcazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene otatistiek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Nationale rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Belastingatatistiek - jaarboek (paars) 
Duits I ~rans 
Statiotische studies en enqul!teo (oranje) 
4 nummers per jaar 
Baoiutatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandotatiotiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen (Ni· 
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duits I Frans 
Deel A- Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Dee! C- Chemische produkten 
Dee! D- Plastische stollen, Ieder 
Dee! E - Hout, papier, kurk 
Dee! F - Textielstoffen, schoeisel 
Dee! G -Steen, gips, keramiek, glas 
Dee! H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Dee! I - Machines en toestellen 
Dee! K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toestel· 
len 
laarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen - CST 
(rood) (1970) 
Duits I Frans jaarlijkse uitgave 
Dee! Export 
Deellmport 
Buitenlandoe handel : Gemeenschappelilke lan-
denliiot • NCP (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
Buitenlandoe handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans I ltafiaans I Nederland• jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statiotics (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
National Accounts· yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payment• ·yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Tax Statistics • yearbook (purple) 
German I French 
Statiotical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statiotico 
German. French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statiotico (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tableo (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German I French 
Volume A- Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of ston'e, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H- Iron and steel, and articles thereof 
Volume I -Base metals 
Volume I -Machinery and mechanical appliances 
Volume K- Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tableo • CST (red) (1970) 




Foreign Trade: Standard Country Nomenclature 
NCP (red) 
German I French I Italian ! Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Productl (red) 








Oberaeeiache Aaaozilerte : Riickblik-
kendea Jahrbuch del AuBenhandels 
der AASM (1959-1966) - Per Land 
(olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/Jndisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, ElfenbeinkUste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Oberaeeiache A11oziierte : Riickblik-
kendea Jahrbuch dea AuBenhandefo 
der AASM (1967-1969) (olivgriin) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder-
1/Jndisch I englisch 
in 2 Biinden - je Band 
Oberoeeioche Aooozlierte: Statfatioches 
Jahrbuch der AASM (1969) (olivgriin) 
franz6sisch 
Oberaeeiache Aaaoziierte: Statiotiochea 
Jahrbuch der AOM (1970) (olivgrUn) 
franz6sfsch 
Energieatatiatik (rubinlarben) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
fi;indisch I englisch 
vierteljiihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lnduatrleotatiatik (blau) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder-
lilndisch 
vierteljiih rlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
/andisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderverollentlichung : Erliiuterungen 
deutsch I franzosiscli I italienisch I nieder-
1/Jndisch 
Sozlafatatiatik (gel b) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/Jndisch oder deutsch I franz6sisch 
6 Helte jiihrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agraratatlatik (grUn) 
deutsch I franzosisch 
6 Helte jiihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehraotatiatik (karmesinrot) 








Associes d'outre-mer : Annuaire re-
trospectif du commerce exterieur 
des EAMA (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand lfran~aisl italien I neerlandais I 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, Cllte-d'lvoire, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, R6p. Centra .. 
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Aseoch~s d'outre-mer : Annuaire rli-
trospectif du commerce extirieur 
deo EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemand I fran~aisl ilalien I m!erfandaisl 
anglo is 
en 2 volumes - par num,ro 
Assoch§s d'outre-mer : Annuaire sta· 
tistique des EAMA (1969) (vert-olive) 
fran~ais 
Associes d'outre-mer : Annuaire sta· 
tiotique des AOM (1970) (vert-olive) 
fran,ais 
Statistiquea de l'energie (rubis) 
allemand 1 fran,ais 1 ita lien 1 neerlandais I 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiqueo induotrielleo (bleu) 
allemand 1 fran~ais I italien 1 neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I fran~ais I italien I neerlondais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication speciale : Notes explica-
tives 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
Statistiqueo socialea (iaune) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandois 
ou allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statiotique agricofe (vert) 
allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statiotiquea deo Transport• (cramoisi) 
allemand I fron~ois I italien I neerlandais 
Annuaire 
Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
per nummer numero 
OM I Fir I Lit. I Ff I Fb 





























































Preis Jahres- Prix abonno 
abonnement ment annuE 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar 
mento annuo abonnemen 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
37,- 56,- 6 250 36,50 5()( 
22,- 33,50 3 750 22,- 30( 
27,50 42,00 4 700 27,50 37! 
29,50 44,50 5 000 28,-
18,50 28,- 3 150 18,50 251 
'UBBLICAZIONI 
)ELL ISTITUTO STATISTICO 
IELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
'UBBLICAZIONI PERIOOICHE 
bsociati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1959-1966) 
- per paese (verde oliva) 
tedesco I Francese I italiano I ofandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centralrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
~ssociati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I Francese I italiano I ofandese / inglese 
2 numeri .. prezzo unitario 
~sociati d'oltremare : Annuario statistico dei 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
~ssociati d'oltremare : Annuario statistico degli 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
:tatistiche dell'energia (rubino) 
tedesco I Francese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
:tatistiche dell'industria (blu) 
tedesco I Francese I italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
iderurgia (blu) 
tedesco I francese I italiano I ofandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione Speciale : Note esplicative 
tedesco I Francese, italiano I olandese 
tatietiche sociali (giallo) 
tedesco I Francese / italiano I olandese o tedesco I 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
tatistica agraria (verde) 
tedesco I Francese 
6 numeri all'anno 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
tatietica del traeportl (cremisi) 
tedesca f francese f italiano I olandese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overxeese geassocieerden : Retrospectief jaar• 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) - per land (olijlgroen) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands I Engels 
(Mauretanii, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar• 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijlgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden : Statietisch jaarboek 
voor de AOM (1970) (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
ljzer en otaal (blauw) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen in 
het abonnement) 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits / Frans, ltaliaans I Nederlands 
Sociale statietiek (geel) 
Duits f Frans I ltaliaans I Nederlands of Duits I 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet beg repen in het abonnement) 
Landbouwstatietiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoeroetatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands 
jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1959-1966) - by 
Country (olive-green) 
German / French I Italian f Dutch I English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey. Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza· 
ville, Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (olive· 
green) 
German I French I Italian I Dutch f English 
in 2 volumes .. each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associatee: Statistical Yearbook of the 
AOM (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistice (blue) 
German / French I Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French {Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included In 
the subscription) 
Special issue : Explanatory Notes 
German I French, Italian I Dutch 
Social Statiotlce (yellow) 
German I French I Italian I Dutch or German I 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the oubscriptlon) 
Agricultural Statistice (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statietice (crimson) 








Sozialatatiatik : Sonderreihe .. Wirt· 
achafUrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch f franzosisch und italienisch f 
niederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text· und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialatatiatik : Sonderreihe .,Erhe-
bung iiber die Struktur und Vertei· 
lung der Lohne" (gelb) 
8 Biinde 
Agraratatistik: Sonderreihe .,Erhebung 
iiber die Struktur der landwirtschaft· 
lichen Betriebe. Zusammenfassende 
Ergebnisse nach Erhebungobezirken" 
Je Heft 
Allgemeine Statiatik : Sonderreihe 
.,Die lnput-Output-Tabellen 1965" 
(violett) 
franz8sisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement liir die ersten 6 Biinde 
Allgemeine Statiatik : Sondernummer 
.,Europiliachea System Volkawirt-
achaftlicher Guamtrechnungen" • 
ESVG 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Allgemeine Syatematik der Wirt-
achaftazweige in den Europiliachen 
Gemeinachaften (NACE) 
deutsch I franz/Jsisch und italienisch I nie· 
derliindisch 
Ausg abe 1970 
lnternationalea Warenverzeichnia fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch f franzosisch f italienisch I nieder-
liindisch 
Einheitlichea Giiterverzeichnis fiir die 
Verkehr11tatiatik (NST) - Ausgabe 
1968 
deutsch I franz8sisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonioierte Nomenklatur fiir die 
AuBenhandelostatiatiken der EWG-
Lilnder (NIMEXE) 
deutsch f franz8sisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Vollstiindiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschbliitter 1970 + 1971 
102 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statiatiques socialea : Serle apeciale 
«Budgets familiaux » (iaune) (edition 
1966-1967) 
allemand 1 fran~ais et ita lien 1 neerlandais 
7 numeros, comprenant cha(un un 
expose et des tableaux 
par numero 
Statistiques aocialea : Serle speciale 
<< Enquite our Ia structure et Ia re-
partition des aalairea >> (jaune) 
8 volumes 
Statiatique agricola : Serle apeciale 
« Enquite our Ia structure des exploi-
tations agricoles. Reaultats recapitu• 
latif1 par circonacription d'enquite >> 
par numero 
Statiatiquea generales : Serle ap6-
ciale «Leo Tableaux Entrees-Sorties 
1965 >> (violet) 
fran~ais + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statiat:quu generales : Numero op6-
cial « Systeme european de comptea 
economiquea integr6a >> • SEC 
allemand, fran,ais. itolien. neertandais 
Nomenclature generale des activites 
8conomique1 dana lea Communau· 
teo europeennea (NACE) 
allemand/ fran,ais et italien 1 neerlandais 
edition 1970 
Classification atatiatique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
disea pour lea atatistiquea de trans· 
port (NST,- edition 1968 
allemand fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour le1 
1tatistiquea du commerce exterieur 
des payo de Ia CEE (NIMEXE) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
Texte integral -Edition 1969 + sup-
plement 1970 + 1971 
Preis Prix 
Einzelnummer par num8ro 
Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
16.- 20.- 2 500 14.50 
15,- 22,- 2 500 14,50 
9.50 14,- 1 560 9,-
11,- 16.70 1 870 11.-
51,30 77,80 8 750 51.-
18,35 27,80 3 120 18,-
9,50 14,- 1 560 9.-
4.- 5,- 620 3.60 
4,- 5,- 620 3.60 












Preis jahres· Prix abonn• 
abonnement ment annw 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prijs jaa1 
manto annuo abonnemer 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
UBBLICAZIONI 
ELL'ISTITUTO STATISTICO 
ELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
UBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
tatlstiche sociali : Serle speciale « Bilanci fami· 
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f (rancese e Italiano f olandese 
7 numeri, eomprendenti ciuscuno un teste e 
tabella 
prezzo unitario 
tatistiche sociali : Serle speciale « lndagine 
sulla struttura e sulla ripartizione del salari » 
(giallo) 
8 volumi 
tatistlca agraria : Serle speclale « lndagine sulla 
struttura delle aziende agricola • Risultati 
riaaauntivi per circoacrizione d'indagine » 
prezzo unitario 
:atistiche generali : Serle special a « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
:atiatiche generali : Numero apeciale «Sistema 
europeo di conti aconomici intagrati » • SEC 
tedesco, froncese, italiano, o/ondese 
omenclatura generala della attivit6 economiche 
nella Comunit6 europee (NACE) 
tedesco f francese e Italiano f olandese 
edizione 1970 
a11ificazione atatiatica e tariHaria per il com· 
mercio internazionale (CST) 
tedesco f francese f Italiano I olandese 
omenclatura uniforme delle merci per Ia stati-
atica del trasporti ( N ST) - Edizione 1968 
tedesco f francese f Italiano f olandese 
omenclatura armonizzata per le statiatiche 
del commercia estero del paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco f Francese f Italiano f olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 · + supplemento 
1970 + 1971 
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DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statiatiek : Bijzondere reeks .,Budget• 
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits f Frans en ltaliaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statiatiek : Bijzondere reeks .,Enquite 
naar de atructuur en de verdeling der lonen" 
(gee I) 
8 delen 
Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks .,Enquite 
inzake de structuur van de landbouwbedrijven 
• Samengevatte resultaten per enqullte-gebied" 
per nummar 
Algemene atatistiek : bijzondera reeks .,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene atatiatlek : Speciaal nummer .,Euro-
peea atelsel van economiache rekeningen" -
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Algemene ayatematische bedrljfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits f Frans en ltaliaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Cla11ificatie voor statiatlek en tarief van de inter• 
nationale handel (CST) 
Duits f Frans fltaliaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de ver· 
voerlltatiatieken (NST)- Uitgava 1968 
Dults f Frans f ltaliaans f Nederlands 
Geharmoniaeerde nomenclatuur voor de statistie-
ken van de buitenlandse handel van de Lid· 
Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits I Frans I ltaliaans f Nederlands 
Volledige tekst - Uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
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TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German f French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statiatica: Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
Agricultural: Statistics Special Series "Survey of 
the structure of agricultural holdings • Summary 
results by survey zonea" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistic•: Special isaue "European 
syatem of Integrated economic accounts" • SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities in 
the European Communities (NACE) 
German f French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for lnterna• 
tional Trade (CST) 
German f French /Italian f Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German f French f Italian f Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC·Countries (NIMEXE) 
German f French I Italian I Dutch 
Full Text- 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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